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DIBECCIOa Y AOMINIST£ACI0»< 
Znlueta esquina i Neptxmi 
Precios de snscripcidi. 
Í
12 meses M «21.20 oro 
S K — H'SS ^ 
8 I d ™ . 6.00 „ 
Í
12 meses- $15,00 pt* 
6 l d — f'SS »» 
3 la.—« 4.w yi 
S 12 meses- «14.00 pt* 8 Id.^Ki 8*76 „ 
l 
De anoche. 
Madrid, Enero 7. 
WS E L S E N A D O 
El Oondo de laa Almenas ha pedido al 
gobierno» en la sesión celebrada hoy por el 
Senado» qne cumpla la oferta hecha por 
el ministro de la Guerra de llevar á la 
Cámara las comunicaciones enviadas al 
gobierno por los capitanes generales de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, para po-
der depurar las responsabilidades que á 
cada uno puede caber por los desastres 
de las guerras. 
El Presidente del Consejo de ministros, 
general Azoárraga contestó que se envia-
rán dichas comunicaciones al Senado* 
DON J A I M E 
Se ha recibido un telegrama de Vene-
cía, diciendo que don Jaime de Borbóa 
hijo del pretendiente Don Cárlos, que 
está enfermo del tifus en Nagasaki, Ja-
pón, se halla en el período de convale-
cencia y que pronto embarcará para Eu-
ropa á ñn de restablecerse. 
P R O Y B O T O D E T R A T A D O 
El ministro de Estado ha ultimado 
un proyecto de tratado con los Estad os 
Unidos, en el cual se establece que ios 
cubanos, que lo deseen, puedan conser-
var la nacionalidad española. 
C A M B I O S . 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33-65. 
ESTADO^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asoc 
-•¿tic 
Nueva York, enero 5 
MOVIMIENTO B U R S A T I L 
Las diferentes Bolsas de esta Ciudad 
han sido testigos durante las horas de 
transacciones de hoy de una grandísima 
excitación y los valores han tenido fluc-
tuaciones tremendas. 
El número de ventas efectuadas ha 
alcanzado la enorme cifra de dos millo-
nes ciento cuarenta y siete mil acciones 
lo onal excede al de las efectuadas en 
ningún dia hasta ahora 
amonütlng to 2.147,000 Shares thaa 
breaking again the record. 
TJ. S. T R A N 8 P O R T " I N G A L L S " 
B A T T B B B D A T SHA 
Washington, D. O., Jan. 7th.—Unit-
ed States Military Transport Ingalls 
has had a most terrible experience 
during a gale reoently, off Pernandin 
S. C , and was maoh battefed and flo* 
oded by the seas but $s far as it is 
known to the War Department nodody 
was ínjared. 
P B E S 1 D B N T MO K I N L B Y 
A N D S E C R E T A R Y 
H A Y H A V E C O L D 
Washington, Jan. Tfch.—President 
Me Kiniey and Seoretary of State John 
Hay are saffering from oold. 
O O N F L I O T A T N A A U W P O O R T 
London, Bngland, Jan. 7th.—News 
have been reoeived at the British War 
Office annoancing that at Naanwpoort, 
in the Transvaal a ooníliot has taken 
place between Boers and Britlah íor-
oes. The Boers retired. 
British casnalties oannot be given 
on accosnt of not having reoeived yet 
the reporte. 
A. Boer Doctor has admitted that 
Boers had twenty between kiüed and 
wonnded. 
A N O T H B R B O B R . B B I T I S H 
B N Q A G B M B N T 
London, Jan. 7th—Onehandred and 
twenty British have fonght a superior 
forcé of Boers near Lindley, in the 
Orange Biver, 
I t is annoanoed that fchree British 
Offioers and fifteen men were killed 
therein and two Ofñoers and twenty 
men wonnded. 
T H A T I S Q U I T E S P A N I S H , 
DON'T Y O U K N O W f 
Manila, Jan. 7th.—General Mao Ar-
thnr will shortly deport to Gnam five 
Filipino Generáis inolnding among 
them Sr. Ricardo Del Filar and thir-
teen lower Filipino Offioers and eight 
Oivilians besides among whom is for-
mer Filipino Premier Sr. Mabini. 
NOTICIAS 60MEaO!A!<m 
lí'usva York, enero 7, 
3 tarde. 
á$4.78. 
Deaonento papel eomerdal, 60 á;?. de 
ISf i & 5.1i2 por cíenlo. 
Cambios sobre Londres, 60 dtv., bsn-
(|uaroB, & 4.82 7i8. 
Cambio sobre París GO div., banqueros, á 
5 francos 18.1 [8. 
Idem sobre üambtirgo, 60 áfr*, h&nqm-
ros, á 94.9il6. 
BOROS registrados de los Estados Unido?, 
Washington, enero 7 U4por oleuto, á IM. 
Oeuísrífugas, n. lU, pol. S6, eosto 
Cotizamos: 
Oentrifngai, para embarque, pol. 95(96, 
de 4.7l8 á 5.7il6 re. 
Id. para el consamo, 94i960, de 4J á 
4.7(8 rs.farroba, según clase y color. 
Azúcar de miel, pol. 88{89, nominal. 
TABACO.—Abre la plaza bajo las mismas 
condicloees anteriormente avisadas. 
"CAMBIOS.—Con moderada solicitad y re-
galares acopios de papel, la plaza abre 
bastante firme. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 19 á 19i por 100 P. 
3 d(V..— .20 á 20i por 110 P. 
París, 3 áiv 6 á 6t por 100 P. 
España ST plaza y can-
tidad, 8 div 20f á 20i por 100 D. 
Hamburgo, 3 d(V 4i á 4f por 100 P. 
E . Unidos, 3 div 9f á 9f por 100 P. 
MOSfKDAS BXTBANJBBAS. — 86 OOtlZttü 
hoy como sigue: 
Oro a m e r i c a n o . . . 9 i á 9$ por 100 P 
G t e e e n b a o l M . — 9 i á 9 | por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 60 á 61 por 100 Y 
Idem idem, antigua.. 60 á 61 por 100 Y 
Idem americana sin a-
g n j e r o . — 9 4 A 9f por 100 P 
VALOBXS—Algo más animada ha abierto 
hoy la Bolsa, habiéndose efoaüuado las si-
guientes ventas: 
50 obligaciones 2? Hipoteca á 102. 
20 acciones Banco Español á 90. 
100 Id. F . C. Unidos á 74.7(8. 
10 Id. Sabanilla á 91. 
100 id. Gas Hispano-amerioano á 20.6(9. 
10 Bonos Gas id. id. á 60.1(8. 
O o t i i a e l é i otelal de la 61 p r i r a d a 
Billetes del Banco Español de la Isla 
do Onba: 7í á 7i valor. 







E L I N Q A L L 8 • 
Según noticias recibidas en el minis-
terio de la Guerra el transporte militar 
de los Estados Unidos "Ingalls" enfrió 
los efeotos de un horroroso temporal du- i 
rante sn último viaje, á la altura de Par-
nanáina en el saco de Charleston» 
La mar embravecida jugaba oon el bar-
co y sus cubiertas fueron barridas por las 
olas, paro no hubo desgracia alguna que 
amentar-
Washington, enero 7. 
MO K I N L E Y Y MR. H A Y 
i El Presidente Me Kinley y el secreta-
rio de Estado Mr. Hay se . encuentran 
acatarrados' 
Londres, enero 7, 
|ÍÍO H A Y NOTICIAS? 
B U E N A S N O T I C I A S 
Se han recibido en el ministerio de la 
Querrá anunciando haber ocurrido un 
encuentro acerca de Naawpoort, en el 
Transvaal, entre fuerzas inglesas y boers, 
habiéndose retirado estas últimas. 
No se conocen aún las bajas inglesas 
no haber llegado aún los partes del campo 
de la acción' 
Un doctor boer ha admitido que los bsers 
tuvieron veinte .bajas entre muertos y 
heridos* 
Londres, Enero 7. 
L O S B O E R S S I G U E N P E G A N D O 
Ciento veinte ingleses se han batido 
con una fuerza boer muy superior en 
número cerca de Lindley, on el Territo-
rio del Rio Orange. 
Los ingleses han tenido tres cñciales y 
quince individúes muertos y dos oñoiales 
y veinte individuos heridos. 
Manila, Enero 7. 
D E S T I E R R O S 
El general Mao Artuur va á desterrar 
muy pronto á la isla de Gfuam á cinco 
generales filipinos entre los que se en-
cuentra el general Bloardo M Pilar» 
trece cñoiales de menor graduación y 
ooho jefes civiles filipinos entro los que 
está el en presidente del gabinete filipi-
no señor Mabini' 
miTWJTAm 
ASSOCIATED PBESS SERVICE. 
JNew York, Janmry, 7th. 
N E W Y O R K STOOK 
M A R K B T F E V E R I S H 
There was considerable exoitement 
at the looal Exohanges to-day and as 
a resnlt the Stocks snffered large and 
irregular flaetnations. 
The amonntof saies was tre meadaao 
y 
en plaza á 2,11; 1(3 o. 
Oentrífagaa en plaza, á 4.3i8 o. 
Maeeabado, en plaza, á 3.7 [8 o. 
Asúcar da miel, en plaza, á 3.5i8. 
E l mercado de azúcar cradoi sostenido. 
Manteca del Oeste, on teroerolaií, á 
$13.55. 
Harina patent Minnesota, á 81.40. 
Londrüs, enero 7. 
•xQcar de remolacha, A entregar en 30 
ftiag, ft 9 s. I.li2 d. 
Aztloar centrifuga, pol. 96, á 12 s. 
Maaoabado, á 11 e. 
OonjBolidadofi, á 97.1[6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por ICO, 
Cuatro por 100 español, á 70.3(8. 
Parte, enero 7. 
Renta 3 por ciento, 102 francos 10 
céntimos. 
{QnedaprohiMda la reproducción ele 
¡os telegramas que anteceden,,con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
lntdectual.1 
lastruccíón particular en i n g l é s 
6 en castellano puede obtenerse 
en la Escuela Comercial de firyant 
and Stratton, Prado 104. Clases 
diarias y nocturnas. 
O F I C I A I i 
OFICINA DEL CDARTELMAES-TRE DEPARTAMENTO DE CU-
BA, Enero 7 de 1901.—Se venderán en pú-
blica subasta y al mejor postor en los co-
rrales del castillo del Príncipe el dia 17 de 
Enero de 1901, á las diez de la mañana y 
continuando cada dia basta disponer de to-
dos, y á la misma hora cuarenta y dos ca-
ballos. Este Departamento se reserva el 
derecho de retirar parte ó todo de los enu-
merados. Precios al contado y en moneda 
americana. — Channcey B. Baker, Chief 
Quartermaster. C 83 6-8 
Hecdén Mercantil. 
ASPECTO O B L A PLAZA 
Enero 7 de 1901 
AZÚOABBS.—El mercado abre animado y 
de alza por haber cerrado sostenidas laa 
cotizaciones en Nueva York, el sábado. 
Sabemos haberse efectuado las siguientes 
ventas: 
Ingenio "San Ramón." 
3.000 8[c. azúcar cenf. pol. 96.1i2 á 4.9 7 
rs. arroba. 
Ingenio "Caracas." 
3.000 s[c. azúcar cenf. pol 96.1i2 á 5.07 
rs. arroba. 
Ingenio "Dos Hermanas." 
2.000 sic. azúcar cenf. pol. 90 á 5.01 
rs. arroba. 
Ingenio "Manuelíto." 
5.000 sic. azúcar cenf. pol. 65.1i2 á 5.05 
rs. arroba. 
iTONDOB PUBLICOS. 
Obligaoieces ATtmtamtoato 1? 
Obligaciones HlpotooMTlM dal 
BUletu nipoteou-ios de 1» Ida 
AOOIONBt*. 
8«aoa Bap&Qol do U Isla d« 
([hrt>a..AAAB.aaaaâ a«aaa>aaa. 
Itanoo Ag7lool»...aaa.aaa..na 
meso del Uom«?eio..aH.aana 
üompaSía do FenoaaRllea Coi 
dos do la Habana j Almace-
nas de Regla (Limitada) ...a 
dmp&Qia de Oaminoi de Hie-
tro de O&rdeaaa j Jioarora 
OompaSia de Oamiaos de Hle-
mo de Mataniu i Sabanilla 
Oompa&ia del FanooaRll dsl 
Oft* Oabana Oeafcral BaU^ajr 
Limitad—Pseíarüdaa . . . . 
ÍÜSKJ Idnsa tmlom», 
O&mpefila Cabana de Alam-
brado de C u mm 
Bonos de la Compa&fa Cuba-
na de Gas.. .aa 
Oomgaaía da Coa Hispano-A-
neilaana Gon9cljd&da...l,ei! 
Scaoa HlpoSeofiSioa de la Com-
paS.{& de Orne Conaolidada» 
Boncs Hipoteo^iios OOUTCJU-
dos de útu Ooc«0Mdado.Saa 
Bad TelaKalí!» da la Habana 
OoaspaSLSa án Aün&aeaaj de 
Hacendadas...aaa 
SSmprssa da IPomvnto j Kars-
ga^dndal Ba?..a 
Ompañia da Almaoeaas da D i 
Sfrfestso da h, Habana..... 
OíiKg&oiasaa Hlpot&oaíiaa da 
Cldafoegoa y VUl&cla?a...So 
Nnava Fábtioa do Hielo....aa 
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En al vap. amar. MIAMI : 
Sres. Mary J. Petar y 2 hijos—M. B. Brainard-— 
L. B. Barbans—José A. Valdés—Baldomero Ce-
jas—Jopé Farnándal y familia—Fadarioo Parles— 
C. B. Wlllard—H. A. Hansen C. P. Caisy»—J. D, 
Loag—y señora-C. W. Banket—A. O. Bonna— 
Arttnro García—Juana Or amas—Pranolsoo Lla-
nas—Arturo Martínez—Pelayo Herrera—Aurelio 
Boza—Diego González—José Gonzálee Mendoza é 
hyo—B. Velasoo—C, D. Anedeky—W. Hasker—• 
A. González y 2 niñas. 
Para C. Hueso y Tampa, 
HnelTap. am. OLIVETTE: 
Sres. Eloy Aluarez—Quintín Alvaaea—Pranols-
oo Velazoo—Nicolás Gonsález-W. B. Pestler— 
José Maña—J. Alvaraz—Sergio Landa—José L . 
Benitez—Marcos López — Agustín Onoo—Rafael 
Gallndo—BC. B. Veleh—L. P. Broun—Ch. Arnold 
—J. M. Navarro-J. Lenn— Bafaol Pal—P. López 
—V, Maños-N. Valdés—Pranoisoo Pol«uer»s— 
Angel Pérez—Thomas Cárter—F. J. Brock—James 
Haaóa—Pedro Díaz. 
Para Veracruz. 
En el vap. Lafayetta: 
Sres. Bosendo Hearera—José Suero —Manual 
Molina—Andrés Cruzado. 
De 
Bntrcdas de calwtajf 
Dia 7: 
Calbaríen vap. Alava, cap. Ortnbe, oon 300 
tercios tabaco. 
tíaibarien vap. Cosme Herrera, oap. Sansón, 
oon £89 tercios tabaco. 
Cardonas gol. M* del Carmen, pat. Piezas, con 
£0 pipas agnai diente. 
Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas, eon 20 
pipas aguardiente. 
DtBpadiadBs de cabrtajs 
DU It 
Para Gibara gol. Expreso de Gibara, pat. Estera-
Ha. 
Mariel gol. Altagraoia, pat. Pérez. 
——j^ico gol. Paquete de Jarnco, pat. Nadal. 
BnqceB abierto r e g i i t i f 
Dia 7: 
H & 100 
m i 2 i i 





i i á 
115 
to 
Oblig&donea. Serle B..a...K«« 
Compañía da Alm&oanas da 
{feíit.a Oatilia» 
Compañía Lonja da. Víveres.. 
Penrooarril da Gibara á Holguin 
Aoeiones........aa......... 
Obügaolonea. . . . . . . . . . . . . . . . 101 
VanooazTÜ de San Cayetano 
í Viflales.—Aooionea.... 
Obligaciones., 











L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 7 
Almacén: 
50 p* Tino Navarro 
Estrella $51 loa 4i4 
10 4j pí vino Alella 50 loa 4̂ 4 
25 PÍ vino tinto $47 una 
10 22 plid. id 48 las 2?? 
100 c) pastas Q u e r . . . . . . . . 7 los 4̂ 4 
50 oí sidra Vereterra. - . . 3.76 nna 
25 pj vino Detallista $48 nna 
200 oj queso patagras V $20 qtl. 
80 p; vino Torres $48 una 
60 p¡ vino E l Sol $45 una 
10 fi p2 id. La Primavera. $51 los 4?4 
20 ¿4 m id. alella $61 loa 4̂ 4 
20 02 leche Lechera $4.75 una 
29 jamones Caldelas $40 qtl. 
25 o\ cognac 3 Estrellas E -
milie Barraud y C ? . . $10 
5 cr id 1800 id id. 
5 ci id 1875 id I d . . . . . . 
8 02 id Supremo id idT, 










r V M M T O D B 3UA H A B A N A 
Entradiu de traregls 
Día 5: 
De Manchester en 25 dias vap. no;. George Prinee, 
oap. Glett, trip. 29, tons. 3245, con csrga gene-
ra], &B. Trnfñn ycp. 
Dia 7: 
De Miami y escalas en un dia vap. am. Miamf, oap. 
Delana, trip. 47, tons. 1719, con carga, corres-
ponden ola y pasajaros, Zaldo y op. 
Filadelfia en 7 dias vap. ñor. Suana, capitán 
Wahberg, trip. 27, tons. 31:91, con carbón, á L. 
V. Placé. 
Bt. Nazaira y escalas en lidias vap. francés 
Lafayetta, cap. Dnncaa, fc-ip. 152, tons. 8670, 
con carga general y pasajeros, & Bridat, Mont 
ros y cp. 
— H a i t í en 15 dias bca. francesa Anger, capitán 
Champa, trip. 13, tons. 550, de arribada, á la 
orden. 
N. Yoi}£ en 18 dias bes. am. Matanzas, capitán 
Wlntai-s, trip. 14, tons. 1028, oon carga gene 
ra), á L. V. Placó. 
Pía 7: 
——N. York en S-i dias vap. am. Seguranca, cap. 
Bogers, trip. 73, tons. 4,088: con carga y pa-
sajeros, á Zaldo } op. 
Poat Williams en 23 dias gol. ing. Delta, cap. 
Smith, trip. 7, toes. 317, con papas, á la orden 
Tampa y C. Hueso en 8 horas vap. am. Oll-
vetto, cap. Smith, trip. 45, tons. 1604, oon oo 
rrespondencia, carga y pasajeros, á G. Lawton, 
Chllds y cp. 
— N . Orleans en 2 dias vap. am. Exeelsior, cap. 
Maxaon trip. 46 tons. 3542, con carga general 
y pasajeros, á Galban y op. 
Buques despaetisdei 
Dia 5: 
N. York vap. • amar. México, oap. Downa, por 
Zaldo v cp. 
31 barriles tabaco 
46 pacas tabaco 
9912 tercios tabaco 
2278805 tabacos torcidos 
74 pacas espólitaa 
84100 cajetillas cigarros 
68 bultos metales 
500 lios cueros 
34 bultos cera amarilla 
744 bultos legumbres 
99 barriles piñas 
1923 sacos azúcar 
46 barriles naranjas 
70 bultos efectos 
u—•Cardonas vap. ñor. Alaconia, cap. Modle, por 
L. V. Placé. 
En lastre. 
Miamf vap 
Zaldo y op. 
En lastre. 
Dia 7: 
——Hambnrgo y escalas vap. norg. Numydía, ca-
pitán Bruhn, por E. Heilbut y CJK 
18000 tabacos torcidos. 
¿Oü) caletillas cigarros 
Para Veracruz vap. francés Lafayette, oap. Du-
ran, por Bridat, M. y Cp. 
1800 tabacos torcidos 
53500 cajetillas cigarros. 
1 caja azúcar 
1 caja muestras 
Tampa, via Cayo Hueso, vap. am. Mvette. 
ean. Smiht, po? G. Lawton, Chllds y op. 
Bn lastre. 
.Veracruz y escalas vap. am. Seguranca, eap. 
Hansen, por Zaldo y cp. 
De tránsito. 
Matanzas vap. esp. Saturnina, oap. Beotegul, 
por L. Menene y op. 
De tránsito. 
amer. Miamí, cap. Delano, por 
Baques coa registre adiarte 
Para S. York vap. am. Havara, oap. Bobertaon, 
por Zaldo y op. 
Vapores de travesía. 
General Trasatlántica 
Ae mm mm Mm 
V A P O R 
L A F A Y E T T E 
oapitan D Ü O A U 




sobre el 16 de Enero. 
ADMITE CAHGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
Sara el resto de Europa y la América del ur. 
L a carga se recibirá tínicamente el dia 
14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores Informarán sus con-
signatarios, BRIDAT, MONTAROS jr Op., 
Mercaderes núm. 35. 
c 81 9 8 
El adelanto 
más importante 
que presenta la máquina de escribir "Underwood" y la \entaja más 
considerable que tiene sobre todos los demás sistemas, sin excepción, 
es el T B A B A J O A L A V I S T A que fué constantemente el deseo más 
ardiente de todos los que escriben en máquina, desde que se principió 
á usarlas prácticamente. 
C H U F M , PASCUAL & TO. 
U N I C O S . A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"UNDERWOOl)" 
Impoitadores de Muebles en general 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostda. Edificio V I E T A 
23 «CJ ̂ 31̂ ?'3̂ 3* Caĵ  ŝ S'̂ Elŵ f̂ê Etit ^6 
Salidas de travesfa 
Ola 5: 
Pura Tampa vap. am. Tarpon, cap. Lavakele. * 
Matanzas y Cárdenas vap. ing. Ardanrose, cap. 
Smith. 
Dia 6: 
Bara Miami vap. am. Miami, cap. Delane. 
Cárdenas vap. ñor. Alaoomia, oap. Moodie. 
Panzaoola bca. ing. Allíe Bradahaw, oap. Bea 
thie. 
Dia 7: 
Para Cavo Queso y Tampa vap. am. Olivette, cap. 
Smith. _ 
Veracruz vap. francés Lafayette, capt Duoan. 
—rFernandina gol. am. Ettá A. Stings, cap. Po 
Iland^ 
— Veracruz vap. am. Seguranca, cap. Rogéis. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLBOABON 
De Miami en el vapor MIá.MI: 
Srea. Bernardo Hernández 7 familia—L Andreu 
—J Gnito—J García—J Benuetes—Rafoel Valdea 
y familia y Pablo Qarda—J Corrá— J Witeon— 
J Alvares—H J Smth—N H Christian. 
De Tampa 7 C. Haeso en el vap. am. O L I -
VETPa: 
Sres. J Pilbarry—M Paul y señora—M Dal7— 
E P Dan Is—A Valledo—K M Galluray—A P 
Smilh 7 señora-C H Hartis—H Gre7--J B Wall 
—J B Wall—M Reveres—B M Gendrr—B F 
Achins—L Leal—H Gresh—M Julton—V Gómez— 
D Carrillo—Sobastiáa Cabrera—Daniel Molina-
Roque M Expósito 7 4 esonrsioniatai. 
De Ñus va Yotk en el vap. SBGCRANACA: 
Sres. Lnise M Naught—J Ferdinad—Herry Me 
Intnre—Aitbur Pralh—A Pastor—León Delmon-
te—Emile Ambler—Antonio Bermudez—Guiller-
mo Álvarei—Bernardo Marichal—José González 
W Rildon—María Marcasell—H.man Vogel— 
George Wetherhall—Justo Collado—Gregorio Cas-
taldi—José. Cas taya—José Safí 7 19 de tránsito. 
Da Sant Nazaire Santander 7 Coxufia en «1 
vapor americano LAFAYETTE: 
Sres. M Duran 7 3 niños—S Bonlard—Ch. 
Remoi 7 señora—S Collin—J Munin—M S illenove 
Benigno On iorlez—Kamon Berdeja—Manuel 
Alonso—üfaroise M Braboa—J Bontits—Aderaáa 
U l de terfiara 7 106 de tránsito. 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos 7 media 
de la tarde para Cayo Hueso 7 Tampa. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida ae necesita para obtener el billete de paaa-
Ie, el oertiüoado que se expide por el Dr. represen-ante del Marinó Hospital Service. 
En Port Tampa hacen conexión eon loa tienes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios 7 refero-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos 7 también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
. & . V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado Ta cua-
rentena en la Florida los Sres. pasajeros sol'o ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Seryice. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
Gk Ijawton Childa & C 
M E R C A D E R E S 22, A L T O S . 
e 66 156—38 B 
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VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ 7 C? 
• L VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O T A H V I D B 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 16 de Enero & laa cuatro de la tarde llorando 
la oorrespondencia público. 
Admite carga 7 pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las diea del dia de salida. 
Das póUsas de carga se firmarán por ol Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
B L VAPOB 





•1 dia 20 de Bnero á las 4 de la tarde, 11 eran-
do la correspondencia pública. 
Admite ]MuaJeros 7 carga general, Inoluio taba-
co para dlohps puertos. 
Seetbe aritarj o<MM 7 caceo enpartidM átete 
corrido 7 oon conocimiento directo para Vlgo, (Ji-
jón Bilbao, 7 San Sebastián. 
LoiUUetM de pásale, solo serán espedidos 5: as-
ta 1M diez del dia de salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por el Consig-
natario autos da correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embargue hasta el 
dia 18 7 la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
flotante, así pora esta linea como para todas las de-
más,ba}o la cual pueden asegurarse todos los »feo-
toa que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeras ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes7 dolo*-
flan j régimen interior de los vapore» de esta Oom 
p afila, eíoual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tolde su equipaje, su nombre 7 0 ! puerto de des-
tino, eon todas sus letras 7 oon la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
Admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado al nombra 7 apellido de sudncSs 
Mi como al del nutrió da destina. 
De más pormenores Impondré! su oonsignaUrlo 
M.COITO, Oficios núm. 28. 
JLtisrá les cargatossa 
Esta Compañía no responda del retraso 6 extra-
rio que sufran los bultos da carga que no lleven 
estampados eon toda claridad el destino 7 marcas 
de las mercancías, ni tampoco de las reolamaoie" 
ñas que se hagan, por mal enrase 7 falta de pr^eis-
ta en los mismo*. 
• 71 I 78-1E 
- I A I 1 S T E Á I S M C! 
LINEA DE WARD 
Habana 
Hfassan 
Btgo, do Cuba 
Semuio regalar de vap ores comes Kí&vslsma 
entra los puertos siguientes: 
Hueva Tovk Olenfuegon • ^¡npiee 
Progreso 1 Cam^guhs 
Veraonu I Frontera 
Tuxpan | Laguna 
Salidas de Nueva York para la Habnna 7 puertos 
de México los mtócooles á las tres de 1A tardo 7 pa-
ra la Habana todos los sábados á U u n a de la 
tolde. 
Salidas de la Sabana para KTxova York todss loi 
martes j slbades á la nna de la tarde como sigue: 
Bnero ORIZABA. . . . . „ . . . . . „ . , • 




^̂ 'y*'̂ r̂»»>«»mmaBTOriiimiimn 
BBQURANCA . . . . . > . . . » . 
MORRO OASTLE... 
OBIZABA 
{Salidas para Progreao y v«r»ar*s Lunes 
las cuatro de la tarde, cono sigua: 
V I O I L A N C I A . . . . . . . . . . . . . Dlcbre. 
BBQURANOA...... • ••nttBcg Enero 
ORIBABA.sjB. mi 
HAY A N A . . . . . . . . . . . . . . 















FABAJEB.—Bstos hermosos vaporee además de 
la seguridad |que brindan á lo» vlatjerov hacen 
sus víalos entre la Hobana 7 N. York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los señores pasajeros que 
antea de poder obtener el billete de pasaje, neoesi-
an proveerse de oertifioado, del Dr. Glennan en 
Empedrado 80. 
OÜBBKBPONDBNOIA.—La eomapondenoia 
se admitirá únioaaente en la administración ge-
mni do oorraoa. 
OAEGA,—La sarga se recibe en el muelle d« 
Oabalieila aoiamante el dia antes de la fecha de Is 
salida 7 so admito carga para Ingl&tersa, Hambur» 
go. Bramen, Amstardam, Rotterdan, Havre 7 Am-
bare» Buenos Aires. Montevideo, Santos 7 Río 
Janeiro oon oonoaimientos directo*. 
FLETES.—Para fletes diríjanse si Sr. D. Lauís 
V. Plací, Onba 78 7 78. El flete de la Q»rga para 
puertos de Méjico sevá pagado por adelantado *a 
mocMA *míim*aB * su *í(TÍl»ftl«ntfl. 
SANTIAGO DE CüBA 7 MANZANILLO.— 
También se despacha pasaja desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba 7 Manzanillo en combinación 
con los vapores de la línea de Ward que salen 
de Cienfuegos. 
Esta Compcñía se reserva el derecho da cam-
biar los dias 7 horas de sos salidas, 6 sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Para míe [dmenoreí dirigürüe & e«s «msigns* 
tartos 
S A L D O S üú* 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS JE HERRERA 
B L VAPOB 
Capitán V E K T Ü R A 
Saldrá de ente puerto el 10 de Enero á 
las 5 de la tarde, para los de 
Baracoa, 
Cuba, 
S a n t ó Domingo. 




Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro ntím. 6. 
Los sefiores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevltas, Puerto Padre, Gibara, Ma7ari, Bagua 
de Tánamo, Baraooa, Cnantánamo 7 Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equípale al muelle de Ca-
ballería (pié de la ealle de CHeilly) para ser ins-
Íiecoionado 7 desinfectado en caso necesario, según o nrevlenen reclantea disposloioneir. 
No se admitirá á bordo del buque ningfin bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes inspeccionado por la SANIDAD. 
Desdo el mea de Diciembre último salen 
para los puertos de 
y 
E L V A P O R 
capitán GONZALEZ. 
todos los D O M I N G O S á las 12 del dia. 
B L V A P O R 
capitán SANSON, 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de loa puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Cagaagaaa (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á loa siguien-
tes tipoa de flete. 
P A R A C X E N F U E O O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercanciaa 80 ota. oro esp. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. id. 
Ferretería 50 id. id. 
P A R A S T A . C L A R A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro cap. 
Mercancías 1.75 id. id. 
P A R A C A Q - U A O - U A S . 
. Víveres, ferretería y loza.. 65 cts. oro esp. 
i Mercancías 90 id. id. 
i Se despacha por sus armadores 
Z San Pedro n. P 
«69 E 
o 66 \S8-\ E 
B L 
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IsXITmA ID» X.AB A K ^ I L ^ ^ f i 
Y" «»0£,FO D B M E ^ £ C @ 
De HAJSBUEGO «1 98 de cada mes, para la ¡aíA-
BAÑA oon aséala an PUESTO BIOD 
La Empresa admite igualmente oarga para 
tanias, Cárdenas, Oionfaogos, Santiago da Cuba ? 
cualquier otro puerto de la costa Norte 7 Sur 6* la 
lila de Cuba, siempre que haya la carga su£eieni« 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga COK OONOCÍMIEK-
TOS DIB SOTOS para la Isla de Cuba de les 
prineipales puertos ¿3 Europa entre otros de Ama-
terdam. Ambares, Blrmlnglian, Bord«auz, Bre-
man, Onerbourg, Oopenbagen, Géncva, Qritacbv, 
Meneheater, Londres, Ñápeles, Boutbamptoii, So-
Uerdam 7 PlymoTiíb, debiendo los cargadores di?!-
girso á los agentes da la Oomp&&2a en diohaa pas-
Ses para más pomeaoru. 
PARA 1L MAVBH Y HAMBUEOO 
eon escalas ovisiiualss en COLON 7 ST. THO-
MAS, saldrá sobre el día 26 de Diciembre de 1900 
el vapor eoneo alemán, de 3500 toneladas 
N U M 1 D I A 
capi tán P. H. BRUHN. 
A&t&lie csrga para los «itadoa puertos y Soiabiáa 
transbordos oon conocimientos dirc>ctos par» ES 
£*II número dé BUBOPA. AMBB1CA del SUE. UM, SITBIOA 7 AUST3ALIA, según porza^ 
nem |ñe se faciliten en la casa aonsignata£r&. 
HOTA.—La sarga destinada á puertos donde a& 
ioea el vapor, será trasbordAds en Hambnrgo d es 
el Havre, á eonvenieneia de la Bmpresa. 
Xste vapor, basta nueva orden, ae adiniia pasa* 
Seros. 
La earga se recibe por ol muelle de Caballería. 
La eonespondenoia solóse reeibeperla Adsl-
adstraísíí» «e Oem<9a> 
ADVBBTB^ÜiA lESPOBTANfiL. 
Xsta Bmpresa pone á la disposieidn de los seis* 
sos cargadora sus vapores para Bacibir earga es 
uno d más puertos de la oosta Norte t Sur da ie 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresers 
ea snflotent e para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para HAVBB 7 HAMBüh&O v f«m-
blfe pira cualquier otro punto, eon trasbordo ee 
Havre 6 Hamburgo á eonvenieneia déla Bmpresa. 
Para ole pormenores dirigirse £ sus «ensigsata-
rioet 
eon lanaolm m9 A&avimü® ¡949 
U«11 O 
Vapores costeros. 
Tnelta Abajo Steai m Go. 
A N T E S 
lopHU de FoidBto y huguifo del Ssr 
BL VAPOB 
ANTOLIN DEL COLLADO. 
Saldrá desde el próximo día 12 del co-
rriente todos loa sábados del Muelle de Luz 
directamente para loa puertea de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , 
T C O R T E S . 
Los despachos se harán en la Oficina de 
U Compañía, Oflolos 28, (Altos) 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAFOB23S COSTEEOS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán UBBCTIBEA8COA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todoa loa vier-
nes á las orneo de la tarde y llegará á Sa-
gua loa aábados por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer loa domingos á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua loa 
mar tea á laa ocho de la mañana y de cate 
fmerto saldrá el mismo dia por la tarde, legando á la Habana loa miércoles por la 
mañana. 
Dará principio á su itinerario el viernes 
7 de diciembre de 1900. 
Recibe carga el miércolea y juevea todo 
el dia y viernea hasta laa trea de la tarde. 
Tarifa de pasajes y fletes entre este 
puerto, Sagua y Caibarién. 
Pasajes de primera.... 
Pasajes de tercera.... 
Jornaleros más de 10.. 
Mercancías..... 
Víveres, íerretería loza 
y petróleo 
Tercios de tabaco en 
rama 
Id. id. id. retorno 
DE LA HABANA 















Se despacha á bordo. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
o 1808 78-4 D 
Hfisen pagos por el o&ble, airan letras á eerta j 
Lsrga viola y dan caitas do crédito «abre SJetr York, 
2ñIsdelíL&, ¿íow ,'Orleans, Bm. Franeisooi, Londret. 
Paría, Madrid, Barcelona f dwnáa sapltalea y oU-
&&éM importontcg de los justados Uniooa, léxico, 
j Kurope, KB< como «obra todos pueblos de £Ee-
B^lav osnltal y puertos de Menino. 
f 68 ^ 78-1 E 
8, O ' I E I L L Y , 8 
BOQUINA A M I S B O A B B R M S , 
GrífRB. Ist^aü sobre Londrem May Uork. New Oz 
ams, Milán, Turin, Bonia, Veneoia, Morenoli 
Kápoloa. Liaboa, Oporto, Glbraltar, Bremen, Hcir 
burso, rar i i , Havre, liantes, Burdeos, Harsell» 
Lilla, Ljron, Méjico, Veraorus, 8%n Juan de Puei 
to Mico, eto., edo. 
DSPAETA 
Sobra todas las oapitales j puebloŝ  cobre Palo» 
Ae Mallorca, Ibka, aísJias y Santa Úcus do Tes» 
rife. 
Y m E S T A I S L A 
aobre M&tamM, Cárdenas, Bemodioa, Santa Olara 
Oaibarlán, Sagua la Orando, Trinidad, Oienfuago» 
Sftnctt-Soíriíüe, Santiago do Cuba, Oiftga de Avila 
KfeEERQiílo, Pinar del Ble, dib&r*. Pu^o Piínel-
ps, Kuo»iti»r. 
e 70 I 78-1 E 
SU G E l i A T S Y Ca 
108, Aguiar , 108 
esquina A A m a r g u r a 
HACEN PAGOS POR E l . CABLE, FACILfi 
TAN CABTA8 DE CBEOITO Y OIKAN 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorui, M i -
llo j , San Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Roma, Nápo-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppe, Toulouse, Veneoia, 
Florencia, Palomo, Turin, Masina, etc., así como 
sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s 
e 1284 1R6-15 Ae 
G. lawtoa Childs y Comp. 
BAN^UER^S-rMERCADERES 22. 
Casa oriffinalmeute establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
TEANSFERENCIAS POü CABLE. 
C?5 78-1 E 
J. BaleiUs j Cp., S. in C. 
OTJBA 4 3 . 
Hacen pagos por al eable y giran letras á corta 
y iarga vista sobre New York. Londres, Parla | 
sobíe todas las oap.talet 'nuebloi de *»P»fia « « • 
IM OaunrlM, «9? llW-l 1 
HA B E 
DB -
Y A P O M E S 
Saldrán todos los Ja9veat alternando, de Batabanó para Santiago de Onba, los ya-
ores B S Z N A D S X<OS A . N ' a B L B S y J O S B F I T A haciendo escalas OL Qm'E* 
FVIÜQOBf CASILDA, TUJ^AS, JXJGAEO, S A K T i OBTO DEISÜB y MA-
NZAHILLO. 
ISeciben pasajeros y carga para todoa los pnertos !ndíoftd«& 
11 ptéximo jueves saldrá el vapor 
H E I M A D £ 3 L O S A M a i S X . : 
aespsés de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
N O T A : L o s Sres. pasajeros deben preverse del certificado de 
Sanidad, la v í s p e r a del embarque, en Empedrado 30 . 
c 72 I 78^ E 
BALANCE del BAUCO ESPAÍÍOL déla ISLA DE CUBA 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1000. 
A C T I V O 
/Oro 
I Plata.. 
CAJA i Bronce. 
V Billetes plata. 
Fondos disponibles en poder de Comisionados 
CARTERA: 
8,000 acciones de este Banco 
Acciones de otras Empresas y Valores públicos. 
Descuentos, préstamos y Lj á cobrar á 90 días.. 
Id. id. á más tiempo... 
Empiéstito del Ayuntamiento de la Habana... 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata...... 
Propiedades 
Diversas cuentas 
M E T A L I C O 























$ 23.366 083 
P A S I V O 
Capital , 
Saneamiento de créditos 
( O R O . . . . . . . . 
Cuentas corrientoa...... < PLATA 
¿BILLETES. 
Depósito* sin interés... ÍPLATÁ"""""!!* . 
¿.BILLETES 
DWDENDM I PLATA.:::::::::... 
Billetes plata emitidos por el Tesoro.... 
Recargo de 10 por lOOBilletea para amortización 
Amortización é intereses del Empréstito del A 
yuntamiento de la Habana 
Produotoa del Ayuntamiento de la Habana.... 
Cuentas varias , „ 
Intereses por cobrar. 
Ganancias y pérdidas.... 
M E T A L I C O 
2.299 661 71 
1Í8.169 iS 
$ 8.000,000 00 





























Haban», 81 de Diciembre de 1900.—El Contador, J. B. Cwv&lho—Vto. Bno.—El Director, Galbis 
Hnwro. T 56 4-5 E 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Tle Weslera Ráiway of Havaia Liioilel 
(CompaSía del Ferrocarril M Oeste de la Hakoa) 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta CompaSía ha acor-
dado que le tenga por proscripto con arreglo á las 
leyes aplicables á la materia y especialmente el 
Art. 917 del Código de Comercio, las samas no co-
bradas de la segunda parte del dividendo n. 3 que 
comenzó á pagarse en 17 de Octubre da 1895 y que 
se publique este acuerdo para general conocimien-
to. 
Habana, Diciembre 28 de 1900.—El Secretario, 
Carlos Fonts y Sterling. 
1937 10-S0d 
S O C I E D A D A N O N I M A 
INGENIO PROVIDENCIA. 
SECRETARIA. 
El Consejo de Dirección de esta Sociedad, en se-
sión extraordinaria del dia de hoy, á solicitud de 
accionistas que representan más de la cuarta parte 
del capital social, ha acordado la convocación de 
una junta general extraordinaria de accionistas pa-
ra tratar de una moción presentada por varios se-
fiores accionistas sobre reforma de los B tatutos y 
otros particulares, De dicha moción podrán ente-
rarse los accionistas que lo deseen cu las oficinas 
de la Sociedad, Mercaderes veinte y uno, altos. 
La Junta general referida se celebrsrá el día 11 
del mes de enero próximo, á la des de la tarde, en 
la casa número 36 de la calle de los Oficios. 
Los sefiores accionistas que deseen concurrir á 
la Junta habrán de depositar sus acciones en la 
Secretaria de la Sociedad con anterioridad al dia 
sefialado. 
Lo que por orden del Consejo se hace público 
para conocimiento de los interesados. 
Habana diciembre 29 de 1900.—El Secretario, 
Pedro Galbis. 8271 10-30 
Banco Español de la Isla de Coba 
El Consejo de dirección del Establecimiento, en 
vista de las utilidades obtenidas on el semestre que 
terminó en 31 de Diciembre de 1900, acordó en se-
sión de hoy, el reparto de un dividendo de tres por 
ciento en moneda americana sobre las 13.000 ac-
ciones en circulación; pudiendo en su consecuencia 
acudir los Sres accinistas á esta Banco, en días há-
biles y horas de once á dos de la tarde, para per-
cibir sus respectivas cuotas, desde el 14 del actual 
en adelante. 
Lo que se hace saber á los Sres. accionistas pa-
ra su conocimiento, vdvktiendo que se han de 
eumplir los requisitos que aeerca del particular 
previene el Reglamento. 
Habana, 2 de Enero de 1901,—El Secretario, 
José A. del Cueto. o 58 alt 3-3 
L e í fle Víveres (le la Halana. 
E L C O M E R C I O . 
COMI&ION LIQUIDADORA. 
Los sefiores accionistas qne lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de papada número 10, es-
2ulna á Neptuno, los Rábidos de 11 á 3, acompaña os de sus títulos para hacer efectivo el veinticua-
tro y medie por ciento en oro espafiol según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos sefióres accionistas en lugar y hora re-
feridos: el pago se verificará previa Identificación 
según previene el artículo 432 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Camisión. 
7233 alt 78-17 N" 
S O C I E D A D D E A U X I L I O 
de Comerciantes é luduslríaíes 
de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo del Sr Presidente, tengo ol honor de 
citar á los sefiores socios para la primera Junta 
general ordinaria, qne tendrá efecto á las doce del 
dia del corriente mes en el Casino Espafiol de esta 
ciudad, con arreglo á lo prevenido en los artículos 
29, 35 y S6 del Reglamento.—Habana, 5 de enero 
de 1901.—El Secretario-Contador, A. Antinon. 
120 la-7 ld-8 
LDO. ALBERTO PONS Y VALDES Juez Mu-
nicipal y accidentalmente de primera instancia 
del Distrito Norte déla Habana. 
Per el presente edicto hace saber: Que el día 
veinte y dos del actual á la una de la tarde, en loa 
Estrados del Juagado situados en la calle de San 
Rafael número ciento uno, tendrá lugar la subasta 
voluntaria bajo el pliego de condicionas qne se ha 
presentado de los trenes siguientos: Un coche fú-
nebre psra adultos denominado «Francia,» Otro co-
c6a denominado «Filadelfia.» Otro «cebe nombrado 
«Chicago « Otro coche nombrado Ricardo. Unco-
che para conducir coronas. Un carro de cuatro 
ruedas parí! conduocián de útiles, veintey seis blan-
dones dorados y plateados. Noventa hachones d© 
diferentes clases. Un aparato refrigerador. Una 
caja de hierro. Un juego de arreos para el carro 
Francia. Cabo juegos de arreos para los demáa 
carros. Cincuenta rollos de alfombras. Una cama 
funeraria de primera clase. Un sarcófago de már-
mol. Diez pares de trípodes de diferentes clases. 
Varios adornos de caros fíinebres. Veinte y dos l i -
breas de diferentes clases. Doee libreas negras. 
Siete libreas del coche fúnebre Cincinati. Doce 
juegos de redes. Dos voetiduras negras para el co-
che fúnebre Ricardo. Das pafios granaos uno aml 
y'otro solferino. Un pabellón dorado y plateido. 
Quince pares de penachos y tres pares de pompo-
nes, cuyos bienes están avaluados en conjunto eu. 
la cantidad de Diez mil pesos, en oro español y no» 
se admitirán proposiciones por lotes parciales sino 
por la totalidad de las especies y por el precio inte-
gro del avaluó como mínimum, que los licitodore» 
deberán depositar en la mesa del Juzgado y como ga-
rantía de sus ofertas el diez por ciento del importe 
dal avalúo, quedando escaptuados úe esta condi-
ción los acreedores que tengan garantizados sns 
créditos con prenda-; y que el que resulte mejor 
postor deherá comparecer al dia siguiente de efec-
tuada la áubasta en la Notaiíj de D. Manuel Pru-
na Latle calle de Lamparilla número treinta y treB 
para el otorgamiento de la escritura j pago del res-
to del precio, y si el mejor postor no cumplieso es-
ta obligaoiÓD, perderá el depósito constituido para 
garantizar su oferta, cuyo tíapósito quedará á bene-
ficio ds la Sra. Milagros Tasio y sus hijos por via da 
indemnitación de perjuicios, y que el pliego de 
ccndlciones y los títulos de propiedad quedan de 
manifiesto en la Escribanía del que refrenda para 
instrucción do loa que quieran Interesarse en la su-
basta, ^ue aaí lo tengo mandado en el i&farmati-
vo de necesidad promovido por la Sra Milsgros 
Tasio viuda de Guillo* como madre de sus meno-
res hijos para la venta de unos bienes y continua-
dos para la subasta voluntaria de los mismos —Ha-
- baña Enerocincc.de 1931.—Alberto Pocce.—Ante» 
fl m!, Arturo Qallotl. 152 1-8 
North American Tmt Co. 
(BAM'JO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
S t v r p l u s a 2 . 5 0 0 , 0 0 0 
OFFIOBS: 
N B W T O H K , l O O Breadway. 
L O N D O N , 9 6 G r e s h a m St. E . C . 
Habana, 2 7 Cnba St. 
Santiago, 10 M a r i n a St. 
Cienfuegos, 6 6 S. Fernando. 
Matanzas, 2 9 O-Beil ly St. 
Fiscal Agenta of the U. 8. Government. 
Transacts a general Banking business, 
receives deposita sabject to eheck; makes 
advances and loans on approved secnrity; 
buys and solls Éxchange on the United 
States, Europe an¿ all cities in the Island 
of Cnba; issues Letters of Credit on all 
principal cities in the world; is legal deposí-
tory for Government, City and Conrt fands; 
pays interest on money dOTioaited in its 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
posit bóxes for rent. Actá as Trustees foi 
Corporations and individuáis. 
Advisory Direotors in Eavana. 
Sr. Luis Suarez Qalfcan, Salban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopez& Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Plnai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & CQ. 
BT. Venunoio Sierra, Marina Sierra y Op 
Ramón O. WUliams, F. M. Hayea 
Seoretary ef BOMA. Mboeger, 
Por mutuo convenio se ha separado do Is sociedad 
Renteiía, Unibaso y liaos, el socio D, Antonio 
Unibaso y Rentería, de conformidad por el balance 
practicado on esta fecha.—Habana 31 de diciembre 
de 199*).—Antonio Unibaso. 
143 la-7 3d-8 
L o s Sres . H. Maturana y Comp.v 
Sociedad en Comandita, han tras-
ladado s n escritorio á l a calle de 
L u z a. 99 , bajos. 
73 4-4 
LA CENTRAL 
F á b r i c a de panales y Siropes 
Precios que regirán en esta fábrica des-
de el dia 1? de Enero de 190L 
ARTICULOS. Pa. Cs. 
50 
25 
Panales 14 por \o 
SIROPES. 




i id 1 
Botella 15 
ALMIBAR DE COLOR. 




Garrafón.. . . 3 CO 
i d 1 50 
1 Botella 20 
HORCH&TA 
1 Botella 20 
1 papnete pasta. . . . 15 
Habana 31 de Diciembre de 1900.—Sa-
turnino Urtiaga. 
SAN J O S E NÜM. 106. 
8-* 
DIARIO DE LA MARINA 
MAUTES 8 DE ENEKO DE 1001. 
DE M i l EN PEOR 
Cuando el señor Secretario de 
Hacienda t u v o la desdlohadÍBima 
idea de autorizar á los Ayunta-
mientos para que pudiesen aumen-
tar las contribuciones, advertimos 
los peligros que tal disposición en-
trañaba, pues no era prudente con-
cederá esas corporaciones munici-
pales, tan poco celosas de los inte-
reses del pueblo, la facultad discre-
cional de recargar los impuestos, en 
momentos en que se necesitaban 
todas las energías del país para 
vencer la crisis económica y para 
facilitar la reconstrucción de la 
fortuna pública. 
Oreer que los Ayuntamientos 
"populares," nacidos al hervor de 
las pasiones y de las locuras revo-
lucionarias, iban á usar moderada-
mente de la facultad que se les 
concedía, era ciertamente una can-
didez imperdonable. Sin conciencia 
de su alta misión; habiendo tomado 
por asalto los Municipios, no con 
el propósito de amparar y defender 
los intereses del pueblo, sino con el 
ansia de sentarse á la mesa del 
presupuesto y de repartir creden-
ciales y sinecuras entre amigos y 
parientes, mal podían esas corpo-
raciones tituladas populares, ende-
rezar sus gestiones ú organizar una 
administración municipal sencilla y 
barata, que permitiese reducir los 
impuestos, sino qne, por el contra-
rio, había que temer de ellas que se 
convirtieran, como está sucediendo, 
en un nuevo azote do la hacienda 
municipal. 
Los hechos han venido á demos-
trar que dichas presunciones no po-
dían ser IIUIH lógicas y fundadas. 
En la Gaceta del día 'i4 del pasado 
Diciembre, se anunció que el pre-
supuesto ordinario para el corrien-
te ejercicio económico quedaba de 
manifiesto en la Secretaría del 
Ayuntamiento de la Habana, para 
que lo examinasen los contribuyen-
tes, añadiéndose, por vía de adelan-
to, que el resumen general de dicho 
proyecto era de'J. 111.700—40 posos 
para los ingresos ó igual cantidad 
para los gastos. Huelga decir lo 
ilusorio que tales cifras han de re-
sultar en la práctica, pues ni los in-
gresos llegarán á tanto, ni los gas-
tos se reducirán áesa cantidad, con 
lo que seguirá subiendo como la 
espuma la deuda municipal. 
Pero lo curioso no está en esto, 
sino en lo que sigue. M Alcalde 
Municipal, señor Kodríguez, que 
ilrma el anuncio inserto en la Oa 
ceta, nos hace saber que compara 
dos los gastos del citado presu-
puesto con los del anterior, resulta 
una diferencia á favor dei actual 
ejercicio de $111,511)—10, lo qm 
parece que debiera favorecer al 
contribuyente. Pero á renglón se 
ífnido, el propio Alcalde y General, 
nos dice que desde el segundo se-
mestre del ejercicio corriente se 
elevará á un diez por ciento el im-
puesto sobre la propiedad urbana, 
y á un cuatro por ciento el de las 
lincas rústicas, en vez del ocho y 
del dos por ciento, que, respectiva-
mente, satisfacían en el ejercicio 
anterior. 
Pero dejando aparte la insigne 
anomalía do rebajar los gastos y 
aumentar los impuestos, es de ad 
mirar la oportunidad escogida por 
el Ayuntamiento de la Habana pa-
ra recargar la contribución sobre la 
propiedad urbana y sobre la pro-
piedad rñstica. Cuando los pro 
pietarios do casas están agobiados 
por los enormes desembolsos quo 
les imponen el Departamento de 
Ingenieros y el de Banldad, y cuan-
do tienen en perspectiva los sa 
crifleios que ha de ocasionarles el 
alcantarillado y pavimentación de 
la ciudad, nada tan oportuno, se 
gún "el primer Ayuntamiento po 
pular de la capital de la isla," como 
apretarle los tornillos á esa pro 
piedad urbana, elevando á un diez 
por ciento la contribución que ha-
brá de satisfacer en lo sucesivo. Lo» 
poco avisados verán en esto un 
medio seguro de desalentar al pro 
pietarlo y de inducirle á que venda 
en la primera ocasión, trocando su 
propiedad por ese american yold 
que ahora tanto priva; pero Ion 
estadistas del Municipio habanero, 
entenderán sin duda que todo eso 
«s música celestial, y que mientras 
más crecidos y onerosos sean los 
impuestos, mayores serán las pro 
babilidades de que aquí se oonstitu 
ya una patria libre y grande 
cortada por el patrón de los actua-
les Ayuntamientos. 
¿Y quó decir del verdadero aten 
tado, de la heregía económica,real 
mente inaudita, de doblar de un 
jsolo golpe la contribución sobre la 
propiedad rústica, tan necesitada 
de protección y amparo? ¿Será que 
aquí todofl liemos perdido el jatolol 
£!1 pais entero pide con clamor 
lUnánime que se rtóoaben de Was 
liington medidas encaminadas í 
vencer la intenta crisis qne pesii 
«obre la agricultura cubana. B 
eeñor Lacoste, con aplauso gene 
•ral, dispone que se facilite ganadí 
y aperos de labranza al campesiiu 
á quien la guerra asoladora arre-
bató cuanto poseía. ¡Y en tales 
momentos, el Ayuntamiento más 
importante do la Isla, entendiendo 
seguramente que la propiedad rús-
tica atraviesa un período de gran 
prosperidad, multiplica por dos los 
impuestos que ya no podían satis-
facer nuestros agobiados campe-
sinosl 
¿Será esa la manera de auxiliar 
al terrateniente, de proteger al la-
brador y de evitar en lo posible la 
temerosa y triste contingencia de 
que la propiedad rústica vaya pa-
sando á manos extranjeras, has-
ta el punto de que pueda llegar un 
dia fatal en que el cubano se con-
vierta en huésped do su propio 
pais, por no ser suya la tierra en 
que nacióf ¡Y se llama popular, y 
se llama cubano, y se llama pa-
triota, el Ayuntamiento quo ha 
tomado tan increíble resoluciónI 
E l señor Secretario do Hacienda 
estará sin duda satisfecho de los 
frutos que ya está dando la facul-
tad de aumentar los impuestos, 
que concedió á los Municipios; y 
los quo no pierden ocasión de sos-
tener que Cuba no está en condi-
ciones para gobernarse á sí propia, 
registrarán con jubilo el dato irre-
futable de que con Ayuntamientos 
do tal jaez, que no tienen más ho-
rizonte que su interés personal ni 
más estímulo que la nómina, este 




todas clases, etc., etc. Y no hay nadie 
que, con sentido oomún, orea que es 
delito tomar parte en esas loterías que 
jugamos nosotros y muchas personas 
mas honradas qne los chotas de oñoio, 
porque vivimos de nuestro trabajo, ni 
que pueda ser penada la noticia de 
haber sido premiados tales ó cuales 
números. 
Aquí, donde se juega á todo y don-
de ahora se fomentan como juego, ma-
cho más inmoral que la lotería, las ca-
rreras de caballos, y donde jugaron 
siempre lotería y gallos personas dig-
níaimas por su laboriosidad y honra-
des, da muy mala idea de la oapaci-
dad gnbernamental la justicia hecha 
al DIARIO DB LA MARINA, no por la 
pena, que nada significa ni vale, sino 
porque parece revelar punible iguo-
rancia ó pasión digna de castigo. 
A nosotros nos ha parecido tan 
dura la pona que, si fuéramos afi-
cionados á iugar y se vendieran 
billetes en la Habana y no lo pro 
hibieran los interventores, jugaría-
mos ahora el 2525, en la seguridad 
de que había de favorecernos la 
suerte con el gordo, en desagravio 
del daño sufrido. 
L a suerte casa siempre los recur-
sos que se establecen por la deses-
peración. 
Y suele oírlos, como los Estados 
Unidos oyeron, á la Junta revolu-
cionaria de Nueva York en 1898. 
Dice 
York: 
un telegrama de Nueva 
Ocupándose del poder naval.» 
huma La Marina Cubana el dicho 
del famoso soofotarlo de Felipe H, 
Antonio Pérez, al duque de líssex: 
"el que quiera ser señor do la tie-
rra, que lo sea antes del mar." 
Inglaterra no desaprovechó ese 
consejo, que valo bien el hospedaje 
que dispensó al desgraciado polí-
tico. 
Todos los triunfos maiíticoa do 
la raza sajona dóbonse al empeño 
quo puso en hacer práctica esa ten-
tencia. 
¿Qué hoja de laurel no habrá en 
la corona do esa raza que no haya 
sido arrancada de nuestra corona de 
espinas? 
Dice Patria: 
"Eate colega (el DIARIO), en sn ame-
na é intencionada sección L a Prensa, 
oree ver, ú oir un suspiriUo hispáni-
co, en el recuerdo que dedicamos al 
tiempo viejo} en la crónica que escribi-
mos del bailo del Unión Club. Aquel 
tiempo viejo, sooialmente considerado, 
era un "paraiso"; pero, polítiaamente, 
un "infierno", y, puestos á escoger, op-
tamos por lo político, y sacrificando lo 
social, contribuimos, en parte peqne-
fiíaima, á la magna labor de derribar 
lo antiguo.*' 
Vamos, que se queda el cologa con 
el intierno, agravado por los tizona-
zos do las legiones interventoras, 
(¿no aproveche. 
Pero... ya lo sabe La Nación, em-
peñada en librar de las penas eter-
nas á ciertas almas: 
No se tomo ese trabajo. 
Porque no han de agradecérselo. 
« 
(l nunca contribuiremos á que 
aquí venga otra cosa que la República 
de Uobn, sin postizos ni aditamentoa. 
Y suspirar—más ó menos velada, 
mente—porque haya en lo porvenir 
proteotoradon impopulares y afrentosos 
en esta tierra, y suapirar, por cao, no 
colega de castiza cepa, es nn caso in-
veroslmUt11 
¡Y tanto! 
Como que sólo los Cándidos impe-
nitentes ó los maliciosos por recur 
so podrán creerlo. 
En flu, quedamos en que Patria 
no ha suspirado por España. 
Entonces, "¿por quién suspiras, 
üonsuelol" 
Anuncia The Habana Post, con 
bombo y platillos que un ingenie-
ro americano, Mr. Davis, acaba de 
realizar sorprendentes trabajos mi-
neralógicos en la Isla de Pinos; ha 
descubierto que existen en dicha 
isla ricas minas de piedras muy á 
propósito para la edificación de 
casas, granito para adoquinar las 
callos y mármoles de varios colores 
que pueden utilizarse en las artes. 
Nadie más que nn ingeniero 
americano podía haber descubierto 
oosas de todo el mundo sabidas, 
hace más de cuatrocientos años. 
E n cambio ¿cuánto apostamos á 
que Mr. Davis no descubrió en esa 
isla una estación militar america-
na? 
Leemos en nuestro distinguido 
colega E l Avisador Comercial: 
i Uco pocos días el DIARIO OBLA 
MARINA fué acuaado del enorme deli-
to de haber publicado loa tres núme-
ros que obtuvieron, en el sorteo de la 
Lotería de Navidad de Madrid, los tres 
mayores premios, y en vano fué que 
un letrado distinguido, el Br. Cerra, 
demostrara que no existía el delito, y 
que la conciencia pública se burlara 
de la acuaaoión. E l Director del DÍA 
RIO fué condenado á pagar $25 y 125 
más el Impresor. 
Eso hace roir y demuestra algo que, 
al existe, debe por pudor ocultarse, y 
por verRllenza propia eaconderae. 
No sería difícil demoatrar que han 
jugado billetea de la Lotería de Navi-
dad do Madrid caal todas las autori-
dades de la Uabana, mochos joecea, 
efes de policía, hombres políticos de 
F O L I J U T I N . 
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L a Reina de las llameadas 
Las últimas noticias aseguran que 
Inglaterra se prepara á hacer conce-
siones á los boera con el objeto de ob-
tener la pac. 
lOómol 
Y no hace todavía nn año que 
decía Mr. Ohamberlain: "Nunca, 
Jamás volverán los boers á levan-
tar en el corazón del Africa del 
8ur una cindadela desde donde 
puedan reanudar la campaña para 
enagenarnoi los sentimientos de 
los naturales, Inspirándoles odio 
contra nuestra raza ó inoiténdolos 
contra nosotrosI ¡Nunca, jamás 
podrán volver á amenazar á los in-
gleses, como lo han hecho hasta 
ahora, á pesar de que saben muy 
bien que son de una raza inferior á 
la nuestral" 
Cáspita con la raza inferior, que 
hoy puede decirle al leader de los 
conservadores ingleses:—Limpíese 
usted el monóculo, que no ve usted 
bien. 
Ilecomendamos esos jamás al se-
ñor Oisneros üetancourt. 
Leemos en E l Nuevo País: 
¡Bonito oficio está desempeñando el 
correo de la Habana! Oon ocasión del 
AQo Nuevo, y en vea de las usuales 
tarjetas de felicitación, hallan oon dis-
guato las personas decentes insolentes 
chascarrillos, groseros insultos, cala-
mitosos chismes y repugnantes blas-
femias. Virtud, honor, familia, la re-
ligión y sus ministros, todo sale lasti-
mado. ¡A. qué estado de degradación 
están conduciendo á la sociedad cuba-
na! 
¿Quiónesl Vale más no decirlo. 
Tengamos siquiera ese pudor. 
Y dejemos que la revolución se 
desnude de toda moral para ves-
tirse la toga viril. 
DESDE WASHINGTON 
3 da enero, 
Leo en los periódicos ingleses que en 
Alemania hay una "cnesttóa polaca" 
y hablo de este asunto porque tiene 
algún interés para nosotros. La cues-
tión consiste en que, apesar de todo lo 
que se ha hecho y de lo que se les ha 
hecho desde haoe 1705—esto es, desde 
hace nn siglo y cinco años—los pola-
cos de Prnsla son polacos y no alema-
nes; y hasta suoode que los hijos de 
prnaiano, cuando nacen en .Polonia, 
resultan polacos. Eate fenómeno, qne 
oontriata á los hombres de Estado de 
Berlín, no es nuevo ni anormal. Tam-
bién ha habido algo de eso en Irlanda 
donde entre los adversarios mas tena-
ces de la dominación de Inglaterra han 
figurado descendientes de ingleses. 
E l historiador Lecky ha demostra-
do que es una pamplina el explicarlo 
todo por la raza. Mas importancia tie-
ne la influencia del medio; y como en 
otro tiempo se decía, la "tierra hace 
al hombre". 
Pero, volviendo á Polonia ¿después 
del reparto de au territorio por Rusia, 
Austria y Prusia, cada una de estas 
tres potencias aplicó sn método pecu-
liar de gobierno en el trozo que le co-
rrespondió. Sabido es que los ruaca 
han sido brutales, excepto cuando, en 
el reinado de Alejandro I , se mostra-
ron algo moderados. Su propósito 
ha sido rusificar al pueblo pola-
co ¡por medio del terror, hacerle ol-
vidar sn idioma, su religión, sus can-
tos. Allí se ha llegado á prohibir el 
hablar polaco en las calles; se han 
ahogado en sangre las insurrecciones; 
ae ha fusilado al sacerdote en el altar, 
se ha ejecutado al padre en presencia 
de los hijos, para escarmiento. Y a no 
se temen sublevaciones, porque los 
modernos medios militares ponen en 
manos de Rusia una fuerza abrumado» 
ra; pero las madres siguen dando la 
vida á hijos polacos. Esto no tiene 
remedio y así lo confiesan los minis-
tros rusos. Si Rusia tuviera una gue-
rra desgraciada, ai fuera invadida, los 
polauoa se sublevarían. 
En Pruaia no ha habido tanta bru-
talidad como en Rusia; pero se ha se 
guido una política infiexible, sistemá-
tica, casi científica, de germanización. 
Por medio de la escuela y del servicio 
militar se ha procurado convertir al 
polaco en prnaiano, Todo inútil, ol 
polaco se ha instruido y ha seguido 
tdimdo polaco. Ha aldo acidado y al 
dejar el regimiento ha seguido siendo 
polaco. E l pais ha adelantado, se ha 
enriquecido, la cultura, que había de 
ser útil á Pruaia, se le ha vuelto con-
trarla. E l polaco toma del alemán la 
ciencia; pero sigue siendo polaco. G a -
na dinero, gracias al orden y á la bue-
na administración de los alemanes,que 
agradece; pero no se haoe alemán. 
Las cosas son lo que son y no lo qne 
nosotros queremos que sean. E l gran 
poeta español Arólas—á quien oso ci-
tar y aún llamar grande, apesar de es-
tar funcionando la Oonvenoión—ha 
escrito estos altos y nobles versos: 
Cerrad loa volcanes; darán su estallido. 
Cubrid á las floros de verde ramaje 
Darán el aroma que Dios ha querido. 
A los polacos de Austria, más afor-
tunados que sus hermanos de Rusia 
y de Pruaia, se les ha permitido ser 
polacos, excepto en algunas épocas en 
que hubo en Viona ministros dados á 
centralizar y germanizar. En Austria, 
en lugar de obligar á los polacos a 
aprender el alemán, el emperador y Ion 
archiduques aprenden el polaco. Tiene 
Polonia libertad, autonomía, prosperi-
dad. Los polacos, no sólo gobiernan 
su tierra, si que también, algunas ve-
oes, el imperio-reino. Son ministros, 
embajadores, generales. Presidentes 
de Cámara; tienen cargos en la Corte' 
¿Se unirán á los polacos rosos y pru-
sianos, si estos se alzasen, con el apo-
yo de alguna Gran Potencia, para re-
constituir su nacionalidad! Es pro-
bable; pero, como viven libree, bajo la 
bandera austríaca, como no tienen 
agravios que vengar, serían siempre 
buenos amigos de Austria. 
Hay en todo lo expuesto dos ense-
ñanzas para nosotros y para los Esta-
dos Unidos. E s lo primero que la 
personalidad étnica de los pueblos se 
conserva, apesar de muchas inñaen-
clas contraria!, y aún perdida la per-
sonalidad política. Y como los pue-
blos insulares son más particularistas 
que los continentales, Cuba seguirá 
siendo cubana, aunque su gobierno eate 
intervenido por esta república. Para 
cambiar la fisonomía de nuestro pue-
blo seria necesario, no una Infiltración 
ds inmigrantes—que será lo que ha-
brá—si no una invasión oomo la de 
Inglaterra por los nr rmandoe; y sabi-
do es que de aquella invasión, no re-
sultó la sustitución del sajón por el 
normando, si ñola creación del inglés. 
Nunca se pierda de vista que, en 
grandes masas, ahí no habrá más in-
migración que la española, y, tal vez, 
la Italiana, Los desoendientes de ita-
liano serán cubanos, y hablarán espa-
ñol. E l país se ha de americanizar al-
go, para su bien, porque esta es una 
nación adelantada, de la que debemos 
aprender mucho; pero Cuba seguirá 
siendo cubana. Será nn caso parecido 
al del Canadá, donde el elemento fran-
cés, sin olvidar sn idioma ni dejar de 
ser católico, ha tomado de los ingleses 
las costumbres políticas, el amor á la 
libertad, la energía económica. 
L a segunda enseñanza es, oomo he 
dloho, para los Estados Unidos. Les 
conviene imitar á los austríacos y no 
á los rusos y los alemanes, hacerse 
querer, dejar vivir, respetar la perao-
nalidad del pueblo cubano y hasta sos 
preocupaciones. Hay cosas, que, di-
chas ó hechas por los de casa, no mo-
lestan, y que, cuando vienen de extra 
fios, son ofensivas. Los acorazados el 
general VVood, las máquinas de eacri 
bir, el Superintendente Frey, ol elec 
trozono, etc., etc., todo ello tiene su 
eficacia y es digno de consideración; 
pero hace falta, además, nn poco de 
psicología. Había un profundo pen 
Sarniento político en aquella práctica 
que los romanos tenían, de enviar á 
su ciudad, reina del mundo, para hon-
rarlos, ios ídolos de los pueblos que 
dominaban. Se roían, en el fondo, de 
todos los ídolos; pero coa tal conducta 
halagaban y dignificaban á los con-
quistados. 
x . y . z . 
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EXACCION ILEGAL 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
ordenado al Ayuntamiento de Bataba-
nó, oon vista del informe ó memoria 
semestral remitida á dicha Secretaría 
en cumplimiento á lo dispuesto á la 
orden 252, la devolución de los 128 
pesos que aparecen recaudados por 
el arbitrio de "Licencias para abrir 
establecimientos," oomo asimismo, 47 
centavos por "Derechos de vigilan-
cia;" toda vez que no están autoriza-
dos dichos conceptos y por ende habi-
do ilegal en exacción. 
PBBTBNSIOM DESESTIMADA 
Se ha negado al Ayuntamiento de 
Holgoín la autorización qne pedía pa-
ra cobrar á la Empresa del Ferroca-
rril de Gibara el impuesto de trans-
porte y locomoción en razón á que 
dicha empresa tributa al Estado eotfio 
sociedad anónima. 
PBE8ÜPUESTO DESNIVELADO 
De conformidad oon lo que previene 
la orden número 254 del Coarto! Ge, 
neral, la Secretaría de Haciend:). ha 
dispuesto que el Ayuntamiento d& 
Holgoín proceda por todos los medioe 
su alcance á nivelar su presupuesto 
en el one resulta un déficit de 2.097 
pesos Í3 centavos, siendo sos ingre-
sos 18.675 pesos 09 centavos y sos 
gastos 20.772 pesos 82 centavos. 
PABA UNA OAREETEEA 
E l Alcalde Municipal de Vueltas 
ha pedido al Gobernador Militar de 
la isla, un crédito de dlsz mil pesos 
para construir una carretera que una 
aquel pueblo con la estación de! 
ferrocarril de Vega de Palma. 
POSESIÓN 
Bl día 5 del corriente se posesionó ol 
Ayuntamiento del Perico del territo-
rio que le ha oorrespondldo del supri-
mido término municipal del Eoque. 
BOPA Y EFECTIVO 
Se ha autorizado al Jefe del Presi-
dio para que facilite á los penados que 
ponga en libertad la ropa y el efectivo 
que dispone el Beglamento de dicho 
establecimiento, oon cargo á la tercera 
parte del producto del trábalo de loa 
confinados, hasta qne por la Hacienda 
le sea facilitada la cantidad de 970 pe-
sos calculada para esa atención. 
LA SUPBBINTBNDBNOIA 
Ha sido trasladada á Prado núm. 
$ la Qfloina de la Superintendencia 
General de las Escuelas públicas de 
esta isla. 
L A QUINTA TENENCIA 
Bl señor don José Eligió Mosquera 
teniente Alcalde quinto del Ayunta-
miento de la Habana nos participa 
haber tomado posesión del oargo y 
constituido la oficina en la calzada del 
Monte 503, fijando las horas para el 
despacho de ocho á onoe de la mafiana 
y de doce á cuatro de la tarde. 
EN E L INOBNIO "TINGUABO" 
Desde el jueves circulaba por Matan-
tanzas, el rumor de qne el Adminis-
trador del ingenio Tinguaro había si-
do secuestrado por tres individuos, 
los cuales exigían cierta cantidad 
para ponerlo en libertad. 
Según vemos en el periódico B l (Jo-
rreo, de aquella ciudad, no ha habido 
tal secuestro. Lo sucedido en dicha 
finca lo relata el Juez municipal de 
Ceryantes, en parte enviado á la Fis-
calía de la Audiencia de dicha pro-
vincia, que dice así. 
" A las seis de la tarde do eate día 
(1? de Enero,) ae recibió en este juzga-
do, municipal, un parte suscrito por el 
señor Jefe da Policía de este pueblo, 
por el que pone á diaposición del juz-
gado á don José Gómez Pena, el que 
fué entregado por los guardias jurados 
del Ingenio Tinguaro, Pastor Acosta y 
Ruiz y Francisco Agüero, loa qne lle-
varon á cabo la detención del mismo 
en el día de hoy en ana casa próxima 
a! batey de dicha finca, por confidencia 
tenida con el Administrador general 
de la misma, el que le manifestó que 
según partes verbales qoe le daba don 
José González, trabajador de la repa-
ración de dicho ingenio, el referido 
Gómez Peña había estado por tres ve-
oes consecatlvas en sn casa: la prima 
ra vez, en unión de otro Individao, 1» 
segunda solo y la tercera en unión del 
mismo de la primera, oon la intención 
de qne entre ellos dos, otro oompaflero 
más titulado ol chileno, y el indicado 
José González pudiera dar el gran 
golpe de mano en estos días en qne á 
la finca trajeran el dinero para el pa-
go del mes que acaba de transcurrir, 
á cuyo individuo se le ocupó, al sor de-
tenido, nn machete, un cuchillo de pun-
ta y una navaja barbera; lo qne fué 
puesto á disposición del juzgado, así 
oomo una cuchilla y una carteritft 
perteneciente al indicado individuo. 
E n su consecuencia, este juzgado 
se halla formando el oorresponditnta 
sumario en averiguación de los he-
chos.*' 
A P A R A T O S D B C I R U J I A . 
Las lesiones y quebraduras de la espina qne hasta haoe poco se conside-
raban mortales son ahora perfectamente curables por los oirojanos modernoe 
En este grabado damos una idea del "arnés" ó aparato osado en el trata-
miento de fracturas de la espina en uno de los 
Las pesas sujetas á los pies del paciente y que 
san cada una cuarenta libras. 
Hospitales de Nueva York, 
lo mantienen en posición pe-
tKsU noieU, publlotiU por 1« 
éñ Huroelona, fe hall» de rouU «p LJk UUL>K> 
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—¡No sabéis nn» palabra de la no 
ble ciencia de la esgrtmal—exclamó el 
gascón, y haciendo tercia sobre teroin, 
desarmó al alsaclano, que no qoedó | i | 
sabor lo que le payaba.—¡A otro alio 
ral ¡Pestel ¡Ento parooo qu« quim 
guardar el Incógiiitol—y amagó um 
«stooada al rostro d«d roción llegado, 
que era Enrique III quo, «orno lot 
«tros, bajara aaltando la tapia y qu< 
ee pnso rápidamente en guardia, y a 
ver en aotitnd comprendió el gaiodD 
que tenía qne habérselas con un ver 
dadero maestro, y exclamó' 
—¡Esto va á ser man divertido! 
8obomberg, avergonzado, reoogUS W 
espada y acudió en auxilio del rey, qut 
e dijo: 
—¡Quieto ahí! Tendría qno vor, ¡tri-
pa de corza! que yo neoealtaae ayudi» 
para quitar de enmedio á uatc mata 
moros. 
—He ahí nn juramento que oí en al 
F A N T A S T I C O F E R R O C A R R I L E N E L J A R D I N 
D E A C L I M A T A C I O N , E N P A R I S . 
Ha habido muchas consejas y opiniones respecto de la Serpiente marina 
que algunos dicen haber visto y cuya existencia niegan otros. En Francia 
han querido darle forma á ese monstruo real ó Imaginario, y al efecto han 
A s u K o m a m 
VISITA DB INSPBOOIÓS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha ordenado al Inspector de Cár, 
celes del Departamento Occidental-
don Rogelio Castillo, que gire aoa vi-
sita al Yac Municipal de Candelaria é 
Informe acerca de las condiciones hi-
giénicas de dicho establecimiento. 
También ha ordenado al Inspector 
de Cárceles del ¡Departamento Orien-
tal, don Javier Vega, que gire una vi-
sita á las de la provincia de Santa 
Clara. 
AGUA PARA JOYBLLANOS 
E l Ayuntamiento de Jovellanos ha 
pedido al Gobernador Militar de la 
isla, qne ordene al Departamento de 
Obras Públioas se lleven á cabo los 
estudios necesarios para dotar de agua 
á aquella población. 
NUEVO B P Í Q E A F B 
La Secretaría de Hacienda ha apro-
bado la creación del epígrafe de "Tien-
da para la venta de las menudencias 
de las reses .que se sacrifican en los 
Mataderos" con la cuota |de patente 
de diez pesos acordada por el Ayun-
tamiento de la Habana en sesión de 
20 de octubre último. 
GANADO PABA LOS CAMPESINOS 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Agricultura, Industria y 
Comercio, ayer salló de Tampioo el va-
por Diana, conduciendo 49 novillas, 
55 vacas paridas, 475 horras, 22 toros 
y 101 yeguas, oon destino á los campe-
sinos de Puerto Príncipe. 
CONSULADO GENBBAL DB MÉXICO 
Ayer tarde ha salido para la repú-
blica de México, el señor don Andrés 
C. Vázquez. 
Se ha encargado del Consulado de 
dicha nación, por orden de su gobierno 
el Vioo-Consul .Canciller seüor don 
Arturo Palomino. 
PLIEGO APROBADO 
Ha sido aprobado el pliego de con-
diciones para la subasta de una esta-
ción para surtir de agua al pueblo de 
San Nicolás. 
NUEVA PLAZA 
Se ha autorizado la creación en la 
Sección de Construcciones civiles de 
la Secretaría de Obras Públicas de 
una plaza de auxiliar oon el eneldo 
mensual de 30 pesos. 
construido un ferrooarril qne afecta esa figura según la descripción hecha poi 
algunos marineros. L a locomotora va encerrada en la parte que representa 
la cabeza, y cada coche figura ser uno de los anillos del cuerpo del animal. 
Los rieles se tendieron en zig-zag, de suerte que el.tren, al caminar, ondula ó 
ejecuta los movimientos sinuosos da una serpiente gigantesca. 
^una parte durante mi infancia, tal 
vez en el Louvre, cuando estndiaba en 
el colegio de Navarra. 
Schomberg ee mantuvo á distancia, 
y ol rey dijo: 
—Vamos, despachemos pronto, por 
que tengo mucho frío y quiero mata 
ros para irme á calentar. 
—Vnestrra sefíoría haoe mal en que 
jarse, porque yo me hallo en la misma 
situación—contestó el gascón tantean-
do el hierro y parando admirablemen-
te una estocada en cuarta, y poco des-
pués se tiró á fondo é hirió á Enri-
que I I I en un hombro. E l frío del 
hierro le arrancó un grito, y al oírlo 
Schomberg corrió á l a puerta, de la 
que se habían ido alejando los comba-
tientes, y empleando sus hercúleas 
fuerzas, arrancó el candado y abrió. 
Quelus y Epernon continuaban en 
la calle; el primero, porq.ae, oomo ha 
bía dicho, no le gustaba batirse por 
una mujer, y el segundo porque at̂ n 
no sofiaba en ser mariscal de Francia 
7 no le Inspiraban las estocadas más 
qne mediana simpatía, pero, sin em 
bargo, no tuvieron más recorso qoe 
acudir en socorro del rey, pasando por 
encima del inanimado Maogiron, míen 
eras que al gascón murmuraba: 
—¡Y yo que creí qî c la lluvia había 
oenadol 
Y rápido oomo el pensamiento, ágil 
como nn gato, dló hada atrás nn salto 
de diez pasos, mientras que el rey, que 
tie había tirado á fondo; daba nn paso 
en falso y caía sobre una rodilla. Apro-
vechóse el gascón de este incidente, y 
echando mano á nn pistolete, dijo: 
—¡lOhl No tengo inconveniente, ca-
balleros, en mataros uno á uno, pero 
os juro, por todos los santos del paraí-
so, que si los cuatro venia contra mí, 
os abraso la cabeza á dos y después 
ya veremos. 
Esta amenaza, á la que acompafió 
el rnido del gatlllo,contuvo á los favo-
ritos, y al mismo tiempo, el rey, que 
se había levantado, les dijo oon aconto 
Imperioso: 
—Os prohibo, señores, qne deis ni 
un solo paso. Ya sabéis quién soy, y 
este caballero me pertenece. 
—Así hablan los caballeros—dijo el 
gasoón, y volvió á colocar el pistolete 
en la cintura, y el rey se le acercó, di 
oléndole: 
—¡Quiero mataros! 
—¡tós mny difícil! 
—Pues vamos á verlo—contestó En 
rique I I I , y el oombate se reanudó con 
más encarnizamiento, pero sin ningún 
resnltador porque los dos tiraban ad 
mlrablemente, y llegó nn momento en 
qoe el rey pidió un descanso, á lo qu 
accedió el gascón, apoyando la punta 
de la espada en el suelo. 
En el mismo momento se oyó nn pa 
so precipitado, y apareció un nuevo 
personaje en escena. Era Crlllon, 
los favoritos respiraban más á sus an 
[chas, porque temían tener que vengar 
al rey, y creyeron que de esto se en 
M I T I E R M J E mkU 
( N O T A S DB V I A J E ) 
L K X I 
Octubre 29. 
Los amigos de diversiones teatrales 
tienen en Madrid medios sobrados pa 
ra satisfacer sus gustos y aficiones. 
Con excepción del teatro Keal, que no 
abrirá sus puertas hasta mediados de 
Noviembre, todos los demás se hallan 
abiertos y funcionando. E l antiguo Co-
rral de la Pacheca, hoy teatro Espa* 
fiol, se halla ocupado por María Gue-
rrero y Fernando Díaz de Mendoza, 
con su compañía dramática, la misma 
que irá á la Habana el año próximo, 
acaso antes de la fecha marcada por el 
calendarlo teatral. E l abono abierto 
por la renombrada actriz ha sido me-
nos lisonjero de lo que se prometía des-
pués de sus grandes éxitos por Amé-
rica y del derroche de celebraciones 
obtenidas en París durante la Exposi-
ción. L a causa de este resultado no 
se relaciona con el mérito indiscuti-
ble y reconocido de la Guerrero y su 
compañía, que han rendido homenaje 
merecido á la memoria de D. Manuel 
Tamayo y Bau8? interpretando de mo-
do admirable su gran tragedia Virqi* 
nia: otra es, y bien justificada; el abo-
no comprende, no sólo las funciones de 
la Guerrero, sino las de otra oompaQía 
lencia, para atraer al público á su 
teatro. 
E l de la comedia ha encontrado nn 
filón qne explota con provecho de la 
empresa y satisfacción del público en 
una comedia del género grande de los 
afortunados hermanos Alvarez Quin-
tero. Titúlase esa obra Los gaUoUH^ 
está dividida en cuatro actos y es una 
comedia qne tiene el privilegio de in-
teresar, de conmover y de regocijar el 
ánimo de los espectadores, hm prin-
cipales partes de la compañía son Uo-
sario Pino y Matilde Rodríguez, Gar-
cía Ortega, Vallén, Kobio y Mendigo-
chía, y ellos bordan la obra de lofl ber-
manos Quintero, qne ha do represen-
tarse mochas noches. 
Otro teatro en que tampoco entra la 
música es el de Lara. E l pdblico lo 
llama (kia bombonera" por su tamaño y 
elegancia. Ocúpalo una esnelento com-
pañía cómica y las obras salen borda-
das, como se dice en la j^rga teatral. 
Nieves Suárez, Balbina Valverdo, Ba-
laguer, Morano, Santiago y Larra flga 
rao eu primera línea en eso teatro, 
donde las más de las noches se lee en 
el despacho á primera hora: "No \v\y 
localidades", oon lo cual queda demos-
trada la predilección del público por 
el regocijado espectáculo. 
La zarzuela grande tiene nn sólo 
teatro, el Clroo de Parlsh, en el que 
actúa una compañía de la que form -, 
parte el tenor Abelardo Barrera, tan 
conocido en la Habana. En él ee re-
presentan, alternando con las obras 
del víelo repertorio, Ourro Vargas, La 
Dolores, Don Lucas del Cigarral, La (Ja-
ra de JDtosy otras modernas produccio-
nes. 
01 antiguo teatro de Jovellanos, quo 
lleva hoy el nombre de teatro de la 
Zarzuela, del qne es empresario el 
maestro Fernández Caballero, lo ocu-
pa una compañía de género chico, en 
a que figuran en primer término Lu-
orecia Arana y la Franca, y como ac-
tores Jt l ián Komea, Kuiz de Arana 
(que desertó recientemente de Lara 
para figurar en esta compañía), Mon-
cayo y Sigler. Dos obras nuevas dan 
juego en este teatro: Bl Guitarrioo y L a 
Tsmpranica. 
Haciéndole competencia al de la 
Zarzuela se halla el teatro de Apolo, 
del qne es alma y vida Manolo Kodrí-
guea, oon sus eternas y para muchos 
regocijadas contorsiones. Tres tiples 
famosas figuran en esa compañía, Ma-
tilde Pretel, Joaquina Pino é Isabel 
Bru y una qne, llegada de provincias, 
empieza á abrirse camino en el íavor 
públioo. la Srita- Laoarra, hija del ba-
rítono de este nombre. Dos de los más 
notables y sobresalientes artistas del 
género chico, Sué y Emilio Mesejo, 
atroen los aplausos del público, oom-
'partiéndolos oon Carreras y Ontlve-
roi. 
Al género chico se hallan oonaagra-
dos también los siguientes teatro»: 
Cómico (antiguo Capellanes), Eslava 
y Bornea. E n el Cómico luce su gracia 
y talento Loreto Prado, en una pobre 
compañía^ en Eslava, la Miralles, la 
Salvador, la Laval y la LoGo bacen en 
gasto, oon Pepe Biquelme y algmwR 
pasajeras medianías: y en Komea om-
pa por sus respetos Julio Kuvio. 
E l teatro Moderno (antiguo de la 
Alhambra) estuvo ocupado hasta hace 
poco por nna compañía de zarzuela 
que ha marchado á provincias y de la 
qne formaban parte Gabriela Roca, 
Bdnardo Bérgea y José Subirá. Ahora 
espera nna oompañia dramático. No-
vedades y Martín se hallan cerrados. 
Lo están también (porque son pura-
mente de verano) los teatros do los 
Jardines del Buen Ketiro y E l Dora-
do. Y han desaparecido los que se de 
nominaban Príncipe Alfonso, Felipe 
y Tívoli. 
En la calle de Alcalá, frente al Pa-
lacio de la Equitativa está el teatro 
japonés, dedicado á chanzaneties íran-
oesas y baile español. Y antes do lle-
gar á este, el Salón de actualidades, 
dedicado animismo á espectáculo» en-
tretenidos é inocentes^ 
El Circo de Colón tiene una compa 
ñía ecuestre. 
Y por último, hay nqmeroQaa cafés 
cantantes y panoramas y oinemtitó 
grafos. 
Al teatro de la .Zarzuela vendrá 
lentro de pocos dias, á dar repre 
sentacioues, divididas en tres Qiolei 
do á cuatro, la compañía do Ópera 
alemana del teatro de Beyruth. LM 
obras que componen cada ciclo son las 
que constituyen la famosa tragedia do 
Úioardo Wagner, B l anillo de lot Nibe-
lungos. Y al teatro de Apolo, también 
por corto número de funciones, la re-
nombrada actriz Italiana Eleonora 
Dusae. 
Creo que oon ese programa, e\ que 
no se divierta en Madrid será porque 
no quiera.. 
O porque no pueda, oomo di<' un 
personaje de la graoiosímima comedia 




oargaría Crlllon. Entró éste corriendo, 
pero al ver que los dos adversarios 
descansaban, se acercó lentamente y, 
el rey, que le reconoció á pesar de la 
obscuridad, exclamó: 
—¡Ah! ¿Soió vos, CrillonT 
Sí, aquí estoy, y veo que llego á 
tiempo para auxiliar á vuestra seño-
ría,—respondió sofocado Crillóo, y 
procurando no revelar el incógnito del 
Bey. 
—Aquí tenéis nn caballero, de las 
orillas del Carona, que esgrime adml 
rablemente—dijo el rey. 
—Cada cual hace lo que puede 
respondió el gascón, y al oír esta voz 
dió Crillón nn grito de sorpresa, y el 
rey preguntó: 
—¿Qué os pasa, duqueT 
—Nada, nada—balbuceó éste, y S( 
acercó más. 
—Buenas noches, señor de Crillóo 
—dijo el gascón, y el duque exclamó 
—¡Es él! 
—¿Conocéis al seflorT—preguntó II 
rey, y Crillón se Inclinó, diciéndole â  
oido: 
—Señor, si trenta años de leales 
servicios representan algo á vuestros 
OJOP, ordenad á esos lacayos, disfraza 
dos de caballeros, á esos favoritos que 
apestan almizcle.... 
—¡Cuidado, caballero, que son mis 
amigos!—interrumpió furioso el rey. 
—No tanto oomo yo, qoe hablo en 
nombre de la monarquía. 
—¡Qué demonio de hombre! Hay que 
hacer siempre lo que quiere—mormu-
ró el rey, y volviéndose á sus favoritos 
les ordenó que se retirasen, y Schom-
berg fué el único que se atrevió á pre-
guntar qué hacían con Maugiron. 
—¿Con esa carroña? Enterradla por 
ahí en un rincón,—dijo Crillón, y el 
gasoón contestó: 
—Estoy seguro de que no le mató. 
—¡Lleváosle!—dijo el rey, y Schom 
berg cargó con él y salió detras d^ 
Quelns y Epernon. 
E l duque se acercó al rey, dicién-
dole: 
—Envainad, señor, la espada, m 
nombre de vuestros abuelos y de vues-
tra corona. 
Enrique I I I hizo por ver el rostro 
del gasoón, y exclamó: 
—Pero ¿quién es ese homhret—Y 
Crillón le respondió en voz alta: 
—Vuestra majestad no tiene mátí 
que dos amigos, él y yo. 
—¡Voto á bríos!—exclamó á au vez 
el gascón.—¿Qaé decís! — Yo no co-
nozco á ese caballero. 
Quitóse Crillón el sombrero y res-
pondió: 
—¡Es el rey de Francia! 
Y al oírle dló el gascón un grito y 
tiró la enpada. 
La franqueza, poco menos que bru-
tal de Crillón no agradó mucho al rey, 
que deseaba recorrer las calles con sua 
favoritos, postándose oomo nn puje ó 
un lansquenet; pero guardando el in-
cógnito, y exclamó furioso: 
qne dentro de tres meses habrá de sos-
tituirla en la misma escena. Y lo qne 
es garantía de éxito en aquélla no re 
sulta en la otra. E l públioo no tiens 
dificultad en pagar un par de duros 
oada noche por la luneta en el Espa 
ñol para admirar y aplaudir á María 
Guerrero; pero so le haoe cuesta arriba 
el mismo sacrificio para tropa de me-
nos fuste. 
Después del Español, oodeándoss 
oon él, están la Princesa y la Comedia, 
también dedicados al verao (ó la 
sa.) La estrella de la Princesa es 
ría Tubau, tan conocida y aplaudida 
en la Habana. María Tubau es digna 
rival de María Guerrero; entre ambas 
se disputan el cetro de nuestra escena, 
y cada una de ellas tiene partidarloa 
fervientes y decididos. Dos obras fran-
cesas tiene en juego el teatro de la 
Princesa: L a Princesa de Bigdad y 
Georgina: pronto desaparecerán del 
cartel para que lo ocupe el título de 
una obra que acaba de escribir el poe 
ta sevillano Jnan Antonio Cavestany, 
titulado La Reina y la Oomedianta. Mu-
riel pinta las decoraciones para esa 
obra; el duque de Tamames facilita rl 
eos tapices y mobiliario de la época; 
búsoanse retratos de Calderón, Veláz 
quez, Quevedo, el duque de Omna' 
Villamediana y ¡os comediantes de an 
taño, y no cesan los ensayos de la obra 
en cuyo mérito fía mucho üeferlno Peí 
—¡Estáis loco, Crillón! ¿Qaión es ese 
caballero? 
Adelantóse el gasoón y, doblando la 
rodilla, contestó: 
—Esporo que una voz que vuestra 
majestad tuvo la generosidad de cru-
zar su espada conmigo, no me negará 
lo siguiente: vengo á Blois oon el ex-
clusivo objeto de ver á vuestra majes-
tad y desempeñar una misión qtie me 
encargó el difunto rey Carlos IXL, en 
su lecho de muerte. 
—¡Mi hermano! ¿Le conocisteis!— 
dijo Enrique 111 extremeoiéndose. 
—Besó su real mano, señor. 
—Puee bien; quien quiera qoe seáis, 
os autorizo á que desempeñéis esa mi-
sión. 
— Ahora no, porque he de defender 
á dos seres indefensos, á los que tomé 
bajo mi protección, y á los que Ion fa-
voritos de vaestra majestad intenta-
ron ofender.... 
Estaa palabrna molestaron á Enri-
que I I I , que preguntót 
—¿Y quién eois para meteros en 
esof 
—Joro quo diré mi nombre en la au 
dienoia qoe solicito, 
—¿Y si quisiese saberlo eneegoldat 
—replicó el rey con voz alterad», y 
Crillón se apresuró á decir. 
llama amigo suyo, no ni 
ballero, del que yo re 
persona, el oonoederle 1 
—Eu ese caso acous» 
majestad me 
.1.1 A , r i 
)ndo oon mi 
qoe pide, 
ría al seftor 
Lá h u e v a mim 
De Bl Vigilante de Guanajay toma-
mos lo siguiente: 
<lüna recorrida por los campos cer-
canos, y las noticias qoe do todas par 
tes nos llegan, permiten asegurar que 
el tabaco temprano presentará el mis-
mo inconveniente de las cosechas an-
teriores: escasez de capas. 
Aunque el tiempo ha sido propicio, 
se ha desatado tal plaga de gusanos, 
que oon dificultad se encuentran en laa 
mejores vegas, sois surcos de m ilao 
sanas. 
Veguero ha habido que se ha visto 
precisado á ambandonar algunas Hiom-
bras, ó meterles el arado para sembrar 
el campo de nuevo, porque los voraooi 
insectos se han reproducido con ram 
des tal, quo á pesar do los cuidados d« 
muchos hombres dedicados á la extío 
oión del bicho, laa hojas han sido tala-
dradas de dolorpsa manera. 
Un matul de tabaco temprano, ver-
daderamente sano, será una rareza en 
la mayor parte de las vegas; quedaudo 
circunscrita la esperanza de nueatro^ 
labriegos á la cosecha tavdía, porqne 
la temprana solo ofrece tripas. 
Esto, después de loa preoios roíno-
sos alcanzados por la cosecha anterior, 
constituye un verdadero azote para la 
población campaalna." 
coim mmu 
Al español no Inscripto oomo tal, 
qne noa consulta eu carta fechada en 
id mes de Diciembre último en nn pue-
blo de campo, si puede inHcribirae oo-
mo ciudadano americano, podemos 
oontestarle que no, puesto quo para 
adquirir tales derechos se haoe prect-
HO residir en territorio amerloano el 
tiempo que la ley preilja para esla 
clase de oonoesiones. 
OHBiilro teiáio iraMi 
E l actual centro telefónico se está 
esmerando en hüoerlo tan mal, qoe ya 
casi no sirve sino para causar la dese8« 
pi-ración del qne tiene la desgracia de 
hablar por teléfono. 
Bl IOH empleados de dicho Centro se 
hubiesen propuesto exprofeeo molestar 
al qoe pide comunicación telefónUa, 
no se conducirían de otra suerte qoe 
como ahora se conducen. 
Sobre todo, si el que desea hablar 
por el referido aparato, muestra algu-
na prisa ó Impaciencia, después de to-
do muy natural, ya puede pedir á Dios 
paciencia; pues no parece ainaqve, 
para vengarse do que se le dé prisa, 
uxtrmna el Centro eu torpeza, y ao 
comunica aiuo cuando qulure, ó iuke-
irumpe la comanloación apenas esta-
blecida, ó, ¿orno nos ha pasado & oo« 
sotros, dice queeatá ocupado el apara* 
to al cnal se llama, no siendo cierto. 
Con todo lo qoe concluye uno por lla-
mar un coche é irse personaímeute á 
ver á la persona con qnien desea ha-
blar, oomo medio mucho más rápido 
de acabar de una vez. 
SI la Compañía telefónica no rt l'orraa 
sos procedimientos, paréoenoa qne lo 
mejor será que oada cnal prescinda de 
sus servicios, oon lo qne, además d«l 
gasto consiguiente, se ahorrará no po* 
cas inoomodidades y molestias. 
Dopartamento do Agricultura do loa Br U« 
S e c c i ó n do la l a l a do Cuba. 
SERVICIO OLIMATOLÓGIOO 
Y DEOOSBOHiHL DKL 
W E A T H E R B U m n 
B O L E T I N DB LA.SBMANA (¿IJiS TBEMIÍfÓ 
BL22DB DIOLBMBBR D H l W O . 
Bdifioio de la Hacienda, 
Habana, 24 de dioñmbre de IDOlt 
Lluvia.—]íih Pinar del Ulo y NO. de 
la Habana hubo lluvias desde 
Ü.10 á 0.37 pulgadas, sin que cayese 
matoriaimento agua eu el reato de la 
segunda provincia, ni en el O. de fa de 
Matanzas: En el E . de esta y O. do 
Santa Clara la precipitación fué mny 
localizada, cayendo copiosos aguacoroa 
en algunos puntos, y meras lloviznas 
en otros. Fueron más abundantes las 
lluvias en el E . de Santa Clara y en 
Puerto Príncipe (particularmente en 
ol centro de esta, en el qne, en la ca-
pital, el total de agua calda en la se-
mana fué de 8.23 pulgadas.) La pre-
cipitación en la provincia de Santiago 
de Cuba tué también local; pero á ve-
oes en la semana, la mayor parte de 
ella recibió aguaceros que, sin embar-
go, fueron en cantidades mny varia* 
bles. 
Temperatura,—Predemlnó el oalor 
en el E. do Santiago de Cuba, mientras 
que en todo el O. de la provínola, y en 
laa demás do la lala, la temperatura 
fué más bien variable, pero en general 
algo superior al promedio de la esla-
oional. 
Tabaco,—Eu Pinar del Río le fueron 
inestimable valor las llovías, habléa-
dose vigorizado grandemente las ma-
tas; y ha variado el aspecto general 
de loe campos aun en los pantos an 
que la prcoipitaoión no pasó de lloviz-
nas, puesto qoe el agua caída fué 
suave y pRuetraut», y las coudiolouea 
del viento y nublados fnerón favora-
bles á una evaporación relativamente 
lenta; sin embargo, ««rían bonefloiosas 
más lluvias. L.a parte tempriina d« la 
cosecha estaba demaaiado adelantada 
para que obtuviese algftn cambio ma* 
terial; y SH está contando geosralmen* 
to, informando de varios puntos qae 
nn calidad es muy buena, En laa ve-
gas de la provincia da la Uabana no 
le cayó agua suftoitmte; y aunque las 
matas no sufren actualmente, les haoe 
mocha falta más agua. Eu el O. de 
danta Clara y E. de Puerto Príncipe 
el estado del tiempo fué mny favora-
ble; y en eaas Secciones adelanta aáu 
el trasplante. 
Caña,—Eü las provincias de la Ha-
bana y Matañzan está regnlar la caña 
nueve; y en lou puntos en que le llovió 
Tan adelantado algo en la semana; pero 
la falta de agua es general. En el 
O. de Santa Clara se neceeitan las Ilu> 
vías coa mucha mayor orgenoia, tanto 
para las siembras de primavera oomo 
para las de medio tiempo-, y en el 80. , 
de donde informan que la larga y oon-
tinua seca só'o ha sido interrumpida 
por ligeras lloviznas, necesitara mucha 
resiembra. En el E . ha sido más fa-
vorable el tiempo á veces; y las ooae-
uhas están en estado alentador. En la 
provincia de Santiago de Cuba tam-
bién está en oondiciones satisfactorias^ 
poro, oon excepción de algunse looali* 
dades muy separadas, ueoesltau má» 
lluvias. La molienda se ha generali-
zado por codiploto; y el estado genera) 
del tiempo fué del todo propio para 
que opelantase sin interrupción en la 
semana. Según opinan varios oorres* 
ponsales, la zafra será de regulará 
buena; pero menor do la que so presa-
giaba hace algunas semanas, 
PruloH menores, etc.—Kl maíz, par-
ticularmente, ha sufrido mucho en el 
b}. de la Habana y «u alganos puntos-' 
del O- de M.alanzan y do Santa Clara, 
mientras que las otras diversas se cose-
chan, aunque necesitan lluvias, en ge-
neral, han soportado mejor la aeoa. 
Un (d extremo oriental de la isla las 
viandas, etc. aon abundantes y bue-
nas. E u el N . do Santiago da Cuba se 
presta aun gran atención á los pláta-
nos, y adelanta la recolección del café 
y cacao un el E . de la provínola. 
w r " ii i i IIWIWHPPM n in 
que no hablase hasta qne vuestra ma 
jestad diese orden de torturarle—dijo 
fríamente Crillón, y el rey, fuera de si 
exclamó; 
—Creo que habláis oon demasiada 
libertad á vuestro rey, 
—Sí todos ios aúbditos empleasen el 
mismo lenguaje que yo, neria vuestra 
majestad el rey más grande del uni-
verso, porque tiene gran corazón, ñ 
pesar de loa cortenanoa que arrastran 
á sus pies,—contestó CrUloo, y acertó, 
porque el rey dijo: 
—Permito á eate oaballero qne oculte 
su nombre, y mañana, á la hora do le 
vantarme, le espero en mi cámara. 
E l gascón dobló otra vez la rodilla, 
y respondió: 
—Oraoias, señor. Se ve que sois nie-
to del rey caballero. 
— Ilaata mañana; vamonos, Crillón, 
dijo el rey, y Crillón se dotovo un 
momento, diciendo, emocionado al gas-
cón: 
—iPor qué eBtala aqo l̂ 
—Porque quiero auisilr á la asam-
blea. 
KHO os exponeros al puñal de to-
dos los asesinos pagados ]K)r los üul-
aaa. 
El gasoón se echó á reír, y oontealó, 
tuteando de pronto á Crlllon: 
—Cómo quieres que un aseBÍno agu-
jeree mi pecho, que todo un rey de 
Francia no podo tooarl Ademán, no 
estoy solo, llevo ooumigo la Jlamcma 
qoe llevaba mi abuelo, cuando gue-
NECROLOGIA. 
E l jueves 10 de los oorriente?, en la 
iglesia parroquial de Casa Blanca y á 
las nueve de la mañana, se celshrarán 
honras fánebres por el eterno desoai-
so del que fué primer oartero espacial 
íffiiiiMíii- ' M m m m m m m m m m m 
rreaba con el rey X^ranoisco en Flan-
des, contra el emperador Carlos I . 
—¡No hay capada que, por buena que 
sea, no so rompa! 
—¿SabeH que es divertido el que Crl-
llon re vuelva cobarde? E l Key, ta 
aeftor, tiene razón; hace mucho írío y 
yo me voy á acostar. 
Un cuarto de hora después, el gas-
oón tratado con tanto reapeto por Crl-
llon, hablaba con Berta, que Je decía 
entusiasmadu: 
—Eran cuatro contra uno, pero yo 
no tenía miedo por vos. 
— Y yo dije, eeñorita, que Dios no 
me abandonaría denpoés de haberma 
oonllado vuestra defensa,—respondió 
el gaacón, besándole respetuosamente 
a mano. 
Y entretenidos con su charla, pasá-
ronseles las horas contando Berta en 
hintoria, la de una pobre huérfana con-
Üada á un anciano que no podía defen-
derla, y lamentando las peraeonolones 
de que eran víotimaB los partidarloa da 
a Keforma. 
El gascón describió á sn vea las pa-
triarcales coBtumbrea de la corte de 
Nr me, en la que la reina Juana de 
Albriet, envenenada por lienato, había 
administrado JoBticia, á imitación del 




de la Eabána y regalar de Oae* Blan-
ca don Ignacio Simón y Moreno qne 
falleció el día 10 de enero de 1900, 
siendo por t an to diohas honras las de 
su pr imer aniversario. 
Generales amistades tuvo en vida 
dicho joven Ignaoito, como todos h 
l l amaban , así qne, de esperar es, asis-
t i r á n en sa mayoría á diohas honras y 
loa qne no puedan, eleven sns plega-
r í a s al Altísimo por el eterno descanso 
de quien fué modelo perfeotísimo de 
hijos, y no menos de hombre correcto, 
en todos sos actos privados y públicos. 
Sos desconsolados padres y demás 
famil ia , así lo saplioan encarecida* 
mente de todas RUS amistades y públi-
co en general y especialmente de los 
vecinos de Gasa Blanca, donde n a c i ó 
y marló tan virtaoao hijo: favor que 
eternamente agradecerán—Oasa Blan-
ca, 7 enero 1901. 
sociedades y mmm, 
Por eaplración da la eflorítura ha queda-
do disuelta la sociedad que giraba ea esta 
pltua bajo la razón do O. Bl&uoh y Comp*, 
(8. en 0.), haolóndoaa eargo de la oootl-
üuaolóa de sus negooioa y de la liquidación 
de BUS crédlüoe aetiren j pasivas, la nueva 
qae se ha organimáo con fecha 31 del pa-
sado, bajo el mismo nombre y de la cual 
BOU socios gerentes los Srea. D. Celestino 
Blaneh Boteg, D. Augusto Blanob Solo y 
comanditarlos la señora D* Prancisoa 8eg-
cher, viuda de Qener, y D. José M. Ayen-
da6o López, y coya firma están autorizados 
á usar como apoderados loa eeñoroa don 
Agustín Piedra Caso y don Santiago Ohrls-
Üe Vlgnier. 
E L ^OATALUÍTA." 
Bl vapor correo español "Cataluña," aa-
ttó en la tarde del sábado para Cádiz, Bar-
celona y escala*, llorando carga general, 
correspondencia y pasearos. 
E L "UXAML" 
Procedente del puerto de sa nombre fon-
deé en bahía el domingo, el vapor ameri-
•ano "MlamV con carga y pasajero», ha-
déndosa nuevamente á la mar en el mismo 
día, con destino al puerto de su proceden-
cia. 
E L "SÜAlf A.w 
Bate vapor noruego entré en puerto el 
domingo, procedopte da Filadelña, con 
carbón. 
H L • ' L A l ' A Y B T H , " 
El vapor correo francés fondeé en este 
puerto anteayer, procedentade Saint ÑazaP 
re y osoaJaa, eoo oarga y ZiS pasteros. 
La barca francesa "Anger** fondeé en 
puerto da arribada, procedente de Hay tí, 
coa objeto de hacer agua» 
B L "BBGOBAJÍOA." 
Con éarga y pasaíeroa fondeó en puerto 
el vapar americano "Seguranza, proceden-
te de ííesy Torfe. 
" D E L T A , " 
Prooedooto de Poat Wllltama fondeó en 
puerto ayer la goleta inglesa "Delta,<<rcon 
cargamento da papas. 
B L " O L I V E T T a ' ' 
BB vapor correo ameríoano ''Olivette," 
fondeó en pnerto ayer mañana, proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, con carga, 
ceereapondenda y pasajeros, 
B L «KEAEPOU." 
ffi vapor americano "Tarpon" salló el sá-
bado para Tampa, 
" A L O O B U . " 
Bita vapor noruego salló el domingo pa^ 
ra Cárdenas. 
ÜL " O L i v w n : ® , " 
BL vapor corre» americano "Olivette" 
salió ayer para Cayo Hueso y Tampa, con 
carga, eorrespendeosla y pasajeros. 
" B T T A A, STIMPSOU." 
Sata goleta amar loa a a salió ayer para 
Pernanaina, an lastro. 
B L •'SBGUBANOA," 
Para Teraeruz salló ayer el vapor ame-
ríoano "Seguranza," con carga y pasajeros. 
i m p i i m 
SBSALAMIBSTCS PARA HOY 
tiolu áe Justicia. 
Becurao de casación por Infracción de 
ley eetablecldo por el ministerio fiscal en 
causa contra Víctor Lorma Maura, por 
hnrlio, Poaente: señor Piohardo. Fiscal: 
aeñor Traviese. 
Recurso de caaaclón por infracción de ley 
ea auto» seguidos por don Cándido Per-
aándee contra don Francisco Baea, sobre 
aulidad. Ponentet señor Qlberga. Fiscal 
señor Vías. Letrado: licenciado Bagadizá-
Socretarjo, licenciado Mesa y Domín-
guec; 
Sala de le CiviL 
Tercería de dominio de Miranda y Suá-
m eontra Muñía y Comp, y don Severo 
Miranda, Ponente; señor Menooal. Letra-
do«i lloenalados Jimónes y Cabello. Pro-
caradores: sefiorea Sterllng y Tejera, Juz-
gad», del Pilar. 
Daelaratlvo da menor cuantía seguido 
por éou Marcelino González y Comp., con-
tra dea Manuel Tavio, en cobro de pesos, 
Ponente: señor MenoeaL Letrado: doctor 
Gonzálea Sarraln. Procuradores: señores 
Sarraín y Mayorga. Juzgado, de Pilar. 
Beeretarto, Ldo. Almagro. 
Secoió» primera. 
Contra Jalla Hernández Zenea, por dis-
paro da arma. Ponente: señor Presidente. 
Fiscal: aeñor Pomondo. Defensor: lloen-
eiado Alvarez. Juzgado, del Oestau 
Ooatra José Aldace Echendla, por abu-
aoa deabonestos. Ponente: «efior Chaple. 
P^aaU señor Portuondo. Defensor: lioen-
dMo OaeL Jazgado, del Oeste. 
Goaira Luis Aragón Caá, por escafa, Po-
BMte; aafier Latorre. PlseaU señor Por-
teeaé». Defensor; ifcenciado Figusroav 
Jugada , del Cerra. 
Secretarlo, Ldo. Miyeres, 
ftaedén srgumla. 
Contra Juan Días González, por estafa. 
Poneateí señor Presidence. Fiscal: señor 
Gwwsálee. Defenson licenciado Mafllz. Ju»-
gado, del Sur, 
Coa»a Mannel Veloz Pefcit, por estafa. 
Peaontw señor Piohardo. Flaealí seflor 
«OBwilec. Defensow lieeneíada Llovería. 
Jabado, del Sur. 
Cañara Marcofno Alonso Fernández, por 
ntrt». Ponontei seflor Ploharpo; Flaeali 
soilcr GonsáJeis. Defeoaor: licenolado Mó-
tales, Juzgado, del Sur. 
•eeret-arío, Ldo. Vülaurrntía, 
C0L0MB0FILA 
TJ» PALOMAS IL3AL 
P A S A LOS APIOIONADOS 
Por G. A. W. Bell, propietario del 
« 'Derby " Homing Lofts. 
L a razón por la cnai tantas personas 
están criando palomas meneajerae y 
ninguna otra cría, es porque éstas son 
fuertes viajadoras, y da todas las 
crias de palomas las mensajeras son 
las más hermosae, teniendo éstas amor 
al palomar, este inesplioable instinto 
el cual las guía á sus palomares 
cuando son eoltadae da 100,200,400 y 
500 millas. 
Ellas no solamente proporcionan 
verdadero interés á sns dueños sino 
también á sus veoioop. Kn realidad 
los vecinos llegan á tomar tanto inte-
rén ea eatas palomas que hasta loa más 
religiosos son atentados de quedarse 
en casa que ir á la iglesia y así ellos no 
pierden de ver el regreso de nna de 
estas avecillas desdo las largaa jorna-
das áque son eometidas, y cuando en 
caso de lluvia ó mal tiempo, enton-
ces regresan como patos viniendo 
del baño. 
En nna ocasión onando se hablaba 
de los conenrsos un entusiasta chiqui-
llo vistiéndose el domiogo por la ma-
ñana dijo á sn madre: 
—¡Mamá, tendremos nosotros clases 
mañtinal 
—¿Por qué, contestó ella, tu piensas 
que pueda haber elaeesf 
—No mamá, el contestó, las palomas 
de mister Bell vienen de 400 millas en 
el dia. 
Lo siguiente moatrará á usted cómo 
montar un pequ«:ño palomar con con-
fort y apropóstto par* la cría y edu-
cación de las palomas mensajeras. 
Sosténgase el palomar tres piés de la 
tierra con postes, esto es para darle 
ventilación. Desde el suelo del palo-
mar al feeoho debe eor de doce piés y 
treiotiaeis de largo, en el frente deben 
haber tres ventanas de cinco por tres 
y dos en el fondo de nn pie de ancho 
y dos de largo. En nna esquina debe 
haber un pequeño cuarto que servirá 
como oficina y despensa, y en él debo 
haber ana pequaña carpeta en la cual 
se guardarán las genealogías, libros y 
recorridos, y al lado del coarto habrá 
una caja con cuatro compartimientos 
para maiz, trigo, cáñamo y arena, etc., 
en otro lugar del palomar habrá una 
jaula especial para efectuar los apa-
reamientos. E n la oficina habrá va-
rias sillas para los señores transeúntes 
y desde ésta podrán ser vistas las mis-
mas sin molestarlas. Arena puede 
ser usada en el piso, junto con varias 
clases de cáscaras y avena. E n las 
paredes del palomar pónganse pe-
queños listones sobro tres pulgadas 
de ancho y seis aparte, estendíéndo-
los fnera de la pared sobre seis pul. 
gadas. Estas son las mejores clases 
de perchas ó posaderos; en esta forma 
las palomas no se picarán unas á ctras 
y se verá qae cada nna tiene sn per-
cha. 
Afuera, en el frente del palomar, de-
be haber ana jaula especial en comu-
nicación con éste, en donde las palo-
mas podrán estar sin ser libertadas; 
afuera, en el frente de ésta, habrá nna 
plataforma en la cual ee colocará la 
jaula de entrada que será de dos y 
medio piés de alto, tres de ancho y dos 
de fondo, á esta jaula se le aplicarán 
dos bastidores con trampas de alam-
bres, colocadas éstas de tal manera 
que funcionarán de afuera á adentro, 
las palomas pasarán por el primer bas-
tidor quedando entonces en la jaula 
de «airada, yudiendo ser cogidas fá-
cilmente si se coloca aaa varilla eo la 
parte exterior de la jaula en el según 
do bastidor; cnando se sueltan pichoses 
para qne éstos penetren enseguida en 
el palomar, se colocará ana paloma en 
la jania y esta viendo al otro entrará 
ensegaida sin pérdida de tiempo. Los 
nidos deben ser arreglados de tal ma-
nera qae puedan ser sacados fácilmen-
te para sns limpiezas; veinticuatro ni-
dos serán suficientes para un palomar 
en estas condiciones. 
Lo mejor es adquirir bue-
nas palomas, de renombrados pa-
lomares y eatoaces nsted sabrá lo 
que ha adquirido. E l error de la mayo-
ría de los novicios está comprar palo-
mas aquí y allá de palomares qne nao-
ea han sido nombrados, los cualss, en 
alganoa caaos venden "los escogidos*' 
como ellos le llaman, y la mayoría d* 
las veces "estos escogidos4* no vuelan, 
los novicios se incomodan y no se ocu-
pan más de fomentar el palomar. Pero 
cuando empezaron debían de haberse 
acordado de catas condiciones: P r i -
mera, de haber tratado con un bien 
acreditado palomar.Segunda, de haber 
adquirido buenas palomas. Tercera, 
cuando se bucean buenas palomas no 
se deben fijar en qae aquel iaB son ba-
ratas; buenas palomas son como cual-
quier otra cosa, y cuando un criador 
ofrece buena mercancía, quiere nn 
buen precio, porque excepto el oxperi 
mentado orlador, el gran trabajo de 
sostenr nn largo palomar de mensaje-
ras, como también el esfuerzo para ha-
cerlas viajar 500 millas, necesita 
muchos años de experiencia. 
Malas clases pueden ser encontra-
das en todas partes desde 76 centavos 
el par & más alto precio, pero nna bue-
na mensajera de toda confianza, fuerte 
y viajadora y rápida no se encuentra 
en las plazas de mercado á donde ellas 
son enviadas por cientos, y en algunos 
casos son peores qne palomas comunes. 
Todavía algunas personas las compran 
por sn baratez. Paro debe tenerse pre-
sente qne nna paloma no puede ser 
educada sin haber antes gastado 
en expreso, porque ella es en-
viada primero á 5 millas, después á 10, 
25, 50, 100, §50, 400 y 500 millas, diez 
veces, dejando futra de la cualidad de 
la paloma $2 de gastos. 
Para prevenir que los ladrones pene-
tren en el palomar, pónganse fuertes 
cerraduras en las ventanas y nn buen 
candado ó cerradura en la puerta; es 
adición á esto, una pequeña y barata 
batería eléctrica debe ser puesta en 
coaaxióa coa vuestra residencia!; cuan-
do la puerta es abierto el botón se mo-
verá haciendo sonar nn timbre el cual 
avisará; el alambre puede ser puesto 
por debajo del piso ó por dentro de las 
tuberías. 
Bato cuesta muy poco y es nn gran 
eonforft, el que desea algunos datos so-
bre la forma de podar montar un palo-
mar puede dirigirse al agente del 
"Derby*' Homiag Loits, R. O. Sán-
chez, Saint Leo, tfla, 
. ««t* 4 . . , . . , . .4. . . . . . . . . . 
Bu Francia había ana farmacia sos-
tenida por el Ayantamientio; cuando 
los médicos recetaban, las recetas eran 
conducidas por medio de mensajeras, 
habiendo un magnífico palomar en la 
Farmacia. 
Las recetas eran conducidas en por-
ta-despachos, y llegaban perfectamen-
te, y eso que no se conocían los últimos 
porta-despachos americanos emplea-
dos en la guerra de los Estados U n i -
dos y España: los recomendamos. 
adnealogla do uaá meaBajara del "Derby" Horwíng Lsftó da & A. W- Bell. 
J2Da,t7 jd«. por mt*, desda 
200 millaa con mal ttamco 
Mayo 21(94. E»tfl inao¿» 




F l 16.436 
MADRE 
8jp»a3!—A«nl x 5.177. 
Boeoid ÍF6 millaa. 
Cliatlotte, W.CX Phila, 
STBIXX—Aynl íSTS^ 
Re oíd 625 m'll&e. 
Grela 8. C. PUla. 
I TODH8 TEULy. — Negra ompe-drada 9a L . 2697, 7483 yardas por m!n. desde 130 millaa aáeade BÍODÓB, Agroiío lías—12fl4.U yarda, pór mln. 
en an mal tiempo 58^94. obtaitiendo* 
diplomas, es ap&Taada á •Las* Chan-
ce» y fea sido utíllrada como portadora 








A' iél« .'ÍKíi /fOBT.—Negro empedrado Z 12644,— 
Ifote maoho es reprods^tor. £a 4 oiía-
do por 8, W.. Sajlor deMd.,—éri«-
do de «CoIBmet« y «Cretcent» palo-
mas de 500 millas en el dt?, es ose 
de los mejores de nuestro palomar; 








hermano de «Kntgerr 
Apartan» 500 m, Coa re-
lees. 
DAWlífK,E8t ' , Wegra ^ ee orla de 
'empadra-JP^'16 Pro-
da —Re-<4i lon' caT0 
cord 20# '?°orr ido/ué 
mlllai. 510 m- tres 
{reces. 
M p l s Oormcio i i e l s s . 
En loa casos que por delitos se vieron en 
la sesión de ayer, en loa Juzgados Correo-
dónales del 1° y 2? distrito, se dictó senten 
oia en los siguientes: 
Juan Arguelles, de oficio cochero y veci 
no de la calzada de San Lázaro, detenido 
por un sereno particular al sorprenderlo en 
la madrugada del sábado dentro del café 
América, calle del Prado esquina á San Jo 
sé, dondo robó la suma de 4 pesos 50 cen-
tavos, fué condenado á 100 dias de arreato 
mayor, qne cump irá en la cárcel de esta 
ciudad. 
Los morenos José Hernández, de 18 años 
y vecino de Concordia esquina á Hospital, 
y Pablo Diaz Piloto, de la misma edad y 
residente en la cabada de Príncipe Alfon 
so y pardo Santiago Feraza Valdós, dete-
nidos por el vigilante 224 por hurto de oin 
oo parea de zapatos en la peletería L a Co-
vadonga, situada en el mercado de Tacón, 
fueron condenados á 31 dias de arresto ma-
yor cada uno de ellos. 
También fué condenado á 30 pesos de 
multa ó 30 dias de arresto el moreno Flo-
rencio Resalier, acusado del hurto de un 
pantalón. 
A diez pesos de multa y 10 dias de arres-
to, fué sentenciado Andrés Valdóa Anido, 
por lesiones en ioye r t aá l a morena Fran-
cisca Hernández, que fué absueita. 
Por embringuez, fueron multados en 15 
pesos, el blanco Francisco Pérez Fernán-
dez y moreno Florencio Kersalier. 
FJU loa casos de falta, fueron múltadoa en 
10 y pesos, 20 y 31 individuos, reap^rtiva-
menre. 
COMPLACIDO 
Hacemos constar, á rnego de la Asocia-
ción de Dependientes de Fondas, que los 
dos individuos detenidos en el Vedado, por 
hurto de mercancías en el hotel Troicna, y 
de cuyo hecho dimos cuenta en la edición 
de la tarde de este periódico, correspon-
diente al viernes último, no son individuos 
perteneciente á dicha asociación, ni depen-
dientes, sino empleados de inferior catego-
ría en dicho establecimiento. 
ABSUBLTO 
En la sesión celebrada el sábado último 
en el Juzgado Corrección del primer dlscri-
to, se vió la acusación heoba por D. Félix 
Quintana, contra D. José Montes Fernán-
dez, condueño de la bodega calle de Lagu-
nas núm. 15, de haberle estafado ó insulta-
do al comprar cierta moroaneías en su es-
tablecimiento. 
El Sr. Montes F«rnández, fué absuelto 
por el Tribunal, en vista de no haberse 
comprobado loa cargos que contra él hizo 
el Sr. QintanB. 
G A C E T I L L A 
NOCHES DB TACÓN.—Oomo cuarta 
fnnción de abono se cantará esta no. 
che en el Gran Teatro la ópera E i -
goletto. 
Oca loa papelea de Magdalena y de 
Eigoletto harán sn primera aparición 
la meazo-soprano Tina Farelli y el ba-
rítono Oesare Cioni. 
L a parte de Gilda la cantará Adeli-
na Padovani y la del Duque de Man-
tua el tenor Bettl. 
Pronto: Lrtcia. 
U N CRISTIANO MÁS.—A cada paso 
se nos sorprende con nna nueva forma 
de participar los bautizos. 
Be han usado ya tantos sist«maa, á 
eapriebos de padrea y padrinos, qne 
ya la originalidad va siendo punto 
menos que difícil. 
Ayer llegó á nuestras manos ana 
Jojosa tarjeta, en forma de libro y 
guarnecida por preciosas tapas de pe-
hnehe rojo, que al abrirla nos ofrecía 
la Biografía Infantil del aiQo Juan 
Manuel concebida en los signientes 
términos , 
—"ÍTació el 25 de octubre de 1900,á 
las cuatro de la tarde en esta ciudad, 
en la calle de ífeptuno u0 47, eonea-
pondiente á la parroquia del Monse-
rrate, en onyos libros queda anotada 
sn partida de bautismo. 
"£11 nacimiento se efectuó con toda 
felicidad, por lo que sus padres y pa-
drinos eonvinieron en efectuar el bau-
tiza del niño el 6 <e enero de 190L. 
"Padree* Manada 1» Trinidad Fon-
fría y Eadilla y Joan Leen y Agnirre. 
"Padrinos: Teresa Hernández de 
i íaydagáa y Ld" Rafael Maydagán. 
"Bl bautizo sa celebró en la propia 
morada del niño, en presencia de sns 
padres, de los padrinos, familiares y 
amigos, recibiendo el nuevo cristiano 
con las sagradas aguas del bautismo 
los nombres de Juan ManneL Cada 
uno de los mencionados nombres sig-
nifica para sus felices padres nn mun-
do afecciones. 
llY como recuerdo de esta fiesta de-
dican cata biografía á sus familiares 
y amislades.—Habana, enero 6 de 
190.1" 
JSTada tenemos que añadir á las lí-
neas qne anteceden como no sea nues-
tros parabienes afectuosísimos para 
los padres del angelical Juan Manuel. 
PAYEET.—De nuevo vuelve al car-
tel el melodrama Los dos píllete». 
E s la obra de la temporada. 
La empresa, en vista de qne fueron 
muchas las familias qne se quedaron 
sin localidades el domiogo, ha dispues-
to esta noeva representación de ios 
celebérrimos Filletes. 
A propósito de Koncoroni; 
—¿Ouándo volveremos á aplaudirle 
en Villa-Tula? 
E s una pregunta qne repiten los asi-
duos á Payret. 
De ella nos hacemos eco recordando 
los triunfos del simpático actor en no 
lejana temporada de Tacón. 
LA ESTUDIANTINA ESPAÑOLA, — 
Acierto muy plausible el de " L a Bstu-
diantina EspaQola" haciendo el noni' 
bramiento de Madrina de la Sociedad 
dad á favor de la distinguida señora 
Mercedes Toncet de Ornsellas. 
Consta el nombramiento en ana tar-
jeta, pintada á la acuarela, que es 
una preciosa obra de arte debida al 
pincel de Jiménez* 
L a inauguración de "Estudiantina 
Española" está próxima. 
Se está dando ya la última maco á 
los trajes, que serán tan vistosos oomo 
elegantes. 
L a Madrina, poseida del mayor en 
tusiasmo, ha ofrecido á la Estudianti-
na hacer el regalo de una bandera, 
que ya, á estas horas, ha sido encar-
gada á Barcelona. 
Será lindísima—po hay qne dudar-
lo tratándose de ua obsequio do ^la 
jolie parfumeuse y ai mismo tiempo es-
tímadíaima señora. 
LA URBANIDAD.— 
Sé de limpieza modelo, 
y oaosaréa mi alegría.— 
De este modo le decía 
un padre á su pequeüuelo. 
No bebas más que en tu vaso 
y sé al beber parco y breve: 
en último extremo bebe 
por la botella, si hay caso. 
Nadie pueda en ti observar 
que el plato eon pan rebañas, 
ni vea que las castañas 
te las eomes sin mondar. 
El repetir compromete 
y es hasta una insensatez.. 
aunque sea con copete. 
Comer con glotonería 
es feo y poeo elegante: 
no dejes nada sobrante, 
que es una cursilería. 
El lamer no puede ser 
en mesas donde hay recato: 
no lamas nunca tu plato, 
porque es muy feo lamer. 
NI seas tonto ni pillo, 
y de lo que saquen hártate, 
y si no te vieran, guárdate 
las pastas en el bolsillo. 
Tu educación me interesa 
y no he de aguantar deslices., 
(Fué y se limpió las narices, 
con el mantel de la mesa.) 
S. Cernuda. 
Cuando faltan las fuerzas y el apetito, cuando hay mucha 
palidez y extenuaciónj cuando los labios y eucias están pálidos 
en lugar de estar rojos, cuando la mirada es lánguida, cuando 
el menor ejercido cansa y hace palpitar excesivamente el 
corazón, en fin; cuando hay anemia ó sea falta dft sangre, 
tómense las v 
Pildoras Rosadas * i 
Del Dr. WlUíams, 
Para Personas Pálidas. 
•ÍJ*Í¿ — . 
Con el uso dfe esta medicina se recobran las fuerzas, el 
apetito, k s carnes, el buen color. 1 ha Anemia se rinde, se b a 
r e n d i d o í n i l e a de veces, á k | Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, Fara Personas Pálidas. I^a medicina se vende en 
todas las boticas, excepto en aquellas que siguen en esta época 
pi^r^aigta ias (^tumbres del aflo uno. | | ' 
M I L E S CÜRADOS. ÜMNDOSE. 
Dr. Williams iedlcliw Co., Schenectady, tí. Y., Estados Unidos. 
PJt •••• •••• *•••• •••• *•••• *••.•».• '••.» ••••• •'•. • • . ••*. If-.í 
P A E A PIEDEAS PRECIOSAS 
A L BISU.—Per indisposioió» del ta-
ñer Polanco, cuyo debut se anunciaba 
para esta noche con la sarzuela Mari-
na, h& sido modificado totalmente el 
programa de Albisn. 
E n primera y segunda tanda se pon-
drán en escena las zarzuelas G igantes y 
O&besudos y L a Viejeoita, estando en-
cargada del pspel de protagonista la 
nueva tiple señorita Alonso. 
Oomo postre: L a Marcha de Cádiz 
por la graciosa Zabalita. 
Un estreno mañana: el de la zarzue-
la E l Escalo. 
E s obra de Arniches y Lucio y coa 
decirlo basta como garantía de éxito. 
L a música: del maestro Vives. 
Miss PAULA.—La célebre domado-
ra de cocodrilos, Miss Paula, hace su 
aparición esta noche en el circo P.ubi-
llones. 
Misa Paula tiene una larga y triun-
fal historia oomo fascinadora de rep-
tiles. 
E n Londres trabajó, durante dieai-
ocho meses, en el Áqnarium Real. 
Tiene varias medallas que conme-
moran sus grandes éxitos. Una de 
ellas, de oro con un gran diamante, 
que le otorgó el Presidente Kruger, 
Miss. Paula ha eclipsado, como 
domadora do serpienteSjá todos sus 
competidores. 
Hace de estos reptiles cuanto le 
pl aee. 
Su dtbnt contitnye nn verdadero 
acontecimiento, 
E s noche de gala para Pubiliones. 
LA NOTA FINAL.— 
Examen de historia. 
Dígame nsted, ¿quién sucedió ea el 
trono á Don Pedro I de Oaatill»? 
- ¡ . . . . . I 
—¡Oómol—exelama el profesor indig-
nado.—¿No puede decirme qaióa suce-
dió en el trono á Don Pedro I de Oas-
tlllal 
E l examinado muy conmovido: 
—Si yo hubiese sabido que tenía us-
ted curiosidad de saberlo... 
LA estadística lia probado aan la eloenenoia i rn-
tal a» ioa QAueroB qu« las afecciones de los pulmo-
nes j del hígado han firmado nn desarrollo espan-
toso y alarmante, 7 et noa obliganióo poner coto al 
mal emjleand» nna medicación activa y segura co-
mo tí. JAHABB DB HKPOFOKPIIO DB GAL de Gri 
manlt y Cí, la sola preparación recetada por el 
cuerpo medical de París, y de la qno el doctor Lang, 
la celebridad médica de Victoria, en Anrferalia, ha 
hecho nn elogio completo después de numerosas 
experiencias en casos de «-ísls, toses crónicis, afec-
ciones pulmonares, etc.,» coronadas todas por el 
éxito más sathfastorio. 
El velo impalpab'e y aterciopelado qno cubre el 
eútis de las eleesntee, aiomatlzáudoio con tenues 
emanael̂ nes, se deba á los polvos GRACIOSA de 
Rlgauty C* de París. 
No tHipiece usted á estudi ar el 
eaitellano, el inglés, ni ninguna 
otra atigaatura eommial, antes 
de consultar la Escuela Comercial 
de Bryant and Stratton, Prado 
núm. 104. 
DIA 8 DE ENERO. 
Este mes está consagrado al Niño Jesús. 
El Circular está en Mera. Era. del Pilar. 
San Stvarlno y san Teófilo. 
San Severino, llamado el Apóstol de los bávaror, 
por h»b« ilustrado aqusl país con la» bacíflosB le-
yes del Evangelio, er* oriundo de Africa. Fué pos-
teriormente abad en Bavlera, y el SeOor le bendijo 
y le dotó con los dones de profeof» y milaprcs. Pre-
dlsaba ocn ardor y celo cristiane; BU olocnencia 
irresistible y su admirable ejemplo, p rodé jaron ex-
traordinarias conversiones. 
Fuiolmeatp, después de una vida resplandeciente 
en todaí las virtudes, e&tregd su espíritu al Señor 
e! r.ño i'il. Sa cuerpo, trasladado de Austria á N¿-
jvol» s, íiaé después depositado en el monasterio de 
su nombre. 
FIESTAS EL MIERSOLES. 
SEisae soíemnee.—Eu la Catedral la de Tercia á 
1 *s ocho, y en las demás iglesias 1 as de costum-
bre. 
Corte de Maria—D!a 8.—Corresponá* risiUr 
á la Purísima Concepción en San Felipe. 
Sermones que se l ian de predicar 
en los primeros seis meses del 
a ñ o 1901 en la Santa Ig les ia 
Catedral. 
FESTIVIDADES. 
Febrero 2.—La Purificación de Nuestra Btfiora: 
Prí'sbl ero señor Araujo. 
Febrero 8.—Domingo de Septuagésima: Iluátri 
simo señor Doin. 
Febrero 10.—Domingo de Sexagésima: Canónigo 
sefior Penitsnolario. 
Febrero 17.—Domingo de Quincuagésima: Pre-
bendado señor Conde. 
Mano 19.—San José, Esposo do Nuestra Señora: 
Canónigo señor Clarós. 
Marzo 85.— Anuno!ación de Nuestra Señora: 
Presbílero señor Araujo. 
Mará» 29—Los Dolores de Nuestra Señora: Ca-
nónigo se.fior Penitenciario. 
Marto 29.—De dos á tres de la tarde: Canónigo 
señor Manabit. 
Abril 7.—Pascua de Besnrrección: liustrísimo 
señor Dean. 
Abril 14.—Domiaiea in AlMs: Ihutrísimo señor 
Dean, 
"V. Q. Tercera de S a n F r a n c i s c o . 
El jueves 10 de enero, & las ceihe 4e la mañana, 
c» celebrará U misa «aatada, 09» «ommntéa á Ntre-
Sr* del Sagrado CerasAa de Jes&s. Buflioala asiŝ  
tmsla i los devstos y demás ¿«les la Camareta, 
Infe Martí. 166 la-8 Sd-8 
CABLE FRANCES 
L a Oompañia Francesa de Cables 
telegráficos, recnerda á los señores 
comerciantes y al público en gene-
ral qne sns oficinas establecidas en 
Santiago de Cuba están en comnni-
cación por Cables dArectos á los Es-
tados Unidos y Europa ofreciendo 
por consiguiente un servicio muy 
rápido y seguro. 
Los cablegramas que cursarán 
por esta vía deberán llevar la men-
ción Yia French Santiago y serán 
aceptados en todas las estaciones 
del Cuerpo de señales. 
L a Habana se encuentra en co-
municación directa con Santiago 
por medio de los hilos del mencio-
nado servicio. 
L a Compañía ruega encarecida-
mente á los señores expedidores se 
sirvan depositar sus direcciones te-
legráficas en las oficinas del Cuerpo 
de Señales para evitar todo retardo 
en la distribución de los cablegra-
mas. 
C. 57 26 3En. 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
x 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
x 
Su fama con fuerza vibre 
E n tierra de Cuba libre. 
x 
Para los males del pecho 
E s lo mejor que se ha hecho. 
x 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
x 
L a vieja que sufre asma 
A l mejorar se entusiasma. 
x 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda, 
x 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
x 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta, 
x 
De Brea tiene el Licor 
TJn agradable sabor. 
x 
Se vende cosa tan rica 
De San José en la Botica. 
Todo el mando la conoce 
B u . . . . H A B A N A 112. 
ALMACiISTÁS IPOBTAIMES 
D B 
Relojería, Joyería y Optica 
Especialidad en brillantería suelta y 
montada de todos tamaños 
M I O O S IMPORTADORES 
del tan conocido y acreditado reloj 
R0SK0PF PATENT 
el cual para garantía del consumidor 
leva nuest ro nombre en la esfera. 
Be venta al por mayor 
R I C U 87, altoi?, A P A R T A D O 668 
C19Í5 78-18 
LAS CONDICIONES E S P E C I A L E S DE E S T E PERIODICO NO T I E N E N R I V A L . 
Eeparte un número semanal, y en su total recibirán los susoritores 52 números y 285 
suplementos. 
Apesar de las grandes ventajas que ofrece es el más barato é interesante. 
A g e n c i a e s e l u s i v a p a r a t o d a l a I s l a : 
S A N M I C U J E L U . 3 , H A B A E T A . 
c60 l K 
P A T E N T E 
JOYERIA Y RELOJES 
A L POE MAYOE 
Federico Banríedely Comp. 
C 1816 
A p a r t a d o 
31-6 D 
Dr. Gálvez (hillem 
MEDICO OIBUJANO 
d é l a s Facultades de la H a b a n a 7 
K . 7 o r k . 
Espeolalissa en enfermedades secretas 7 
bernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 64. 
Consultas de 10 á J2 y de 1 á 5. 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
0 34 I B 
c 59 1 E 
R E L O J E R O . 
6 0 
A L A S DAMAS 
Llama la ateneidn á las damas que el primer ador-
Do de una dema elegante y de baen gusto, DO hay 
que dudar que es un peinado elegante j ie buen 
gusto por sencillo que sea 7 habiendo variado por 
oorapleto la -aoda de 1*8 peiiados, ha recibido de 
París nuevos modelos de peinades Tuiades, ele-
gantes y artísticos de última moda. T tiendo esta 
la profesión á que se dedica la Srita, María Luisa 
Pardo, peluquera madrilefia del salón piiacipal de 
Madrid, aoreditidaya en esta capital s&ícfrece álas 
damu elegantes y de buen gesto y fas advierte 
qae h« hecho una gran reb>ja en tus precios. Tiene 
especialidad p*ra hacer todo lo que sea pertene-
ciente á tu prcf- alón. Ofrece sus servioios á dom -
cilio por aDoues mensuales y peinados sueltas & 
precios económicos. Recibe órdenes en la eslíe 
de Aguacate número 88. 
1 9-1 
p e a r o y , M o r a l e s & C o . 
Unicos agentes de la Wilburn Wagón Oo. (vagones), Sechler Oí^ 
rriage Oo, (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Oomerciantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Raokarock (corrupción de Rend-rock—rompe-piedras) es el único mate-
rial qne no se inflama espontáneamente, su potencia explosiva es Igual á la dinamita 
núm. 1. Puede manejarse con toda seguridad como cualquier otra mercancía, «stand* 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta qae se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que naa el departamento de ingenieros de Ci-
ta ciudad. C 42 alt 1 E ' 
D E . v A a í E i . L . S CREOSOTADA 
C u r a las teses rebeldes, t isis 7 d e m á s enfermedades del pedio, 
R1916 alt 26-S6 D 
• i 
Sucursal en la Habana cU la Escuela Comercial 
de BRYANT a STRATTON de Boston. 
10-á=, - J P ^ J ^ I D O . 
P a r a e l estudio de T e n e d u r í a de l ibros, 
E s c r i t u r a , T a q u i g r a f í a , 
Typerwri t ing , E s p a ñ o l , I n g l é s , etc., etc. 
Departamento separado para señoritas.—La escuela se abrirá diariamente, 
desde las 8 de la mañana hasta las 9.30 de la misma; para su inspección se invita 
oordialmente al público. Sírvanse venir á buscar prospectos de esta escuela, don-
de se informa detalladamente. 
Se d a n l ecc ionea de d i a y de noche . 
Elegante Calzado 
P A R A SBSORAS, C A B A L L E R O S T KIÑOS 
nuevos modelos, se han recibido de Europa y los Estados Unidos, 
en L A N U E V A B R I S A , Galiano 138, entre Reina y Salud. T . 1107 
PRECIOS SIU COMPETENCIA C1878 alt 18-18 d 
Fome las Wm M í m s i\ Mñ m las isiores 
H é a q u í l a p r u e b a n 
£ 1 1 p r o d u c t o d e m e d i o s i g l o . 
¡¡Lo que se podría hacer con 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 ! ! 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo Palú Farmacéutico dd París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
loa bálsámioos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la oabesa como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dia-
mimiir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas ¡as demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
«a« tu I B 
TORI 0 ROCCHL 
Marca sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia, como E X -
CLUSIVA de J . Brocchi y C?. sucesor H . Avignone. 
138, I N D U S T R I A , 1 3 8 . - H A B A N A 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, NO E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, el que aprecie la calidad. Pidan VERMOÜTH BROOOHI y 
si DO es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Gasa especial de importación de productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E E N F R I O 
En estos cineuenta años la COMPAÑIA DE SIN- 3 
OER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- | 
ñas de coser, de modo que con este inmenso produc- ^ 
to se podría construir una cabeza de máquina tan 
jrande que llegaría desde la fábrica de SINGER en 
Slizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en Kil- « 
bowee, Escocia. La base tendría 3,000 millas de "% 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente ^ 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta -3 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má- S 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- a 
olusión: si no fueran nuestras máquinas superiores | 
no se hubieran construido tantas. "% 
UQué d e cosasll ¡ ¡ Q u é de cosasll g 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos loa 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir do S A M M O N D , últimos modelos. 
Alvares, Cernuda y Cp. 123, Obispe, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SI^GBR, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
S a remiten c a t á l o g o s gratis á quien los solicite. 
5930 ?S-17 St 
Preferida en Europa sobre todas las 
clase de objetos. 
conocidas para pintar toda 
a i L O B U I t 
(MAEOA EEGISTEADA) 
Medioamanto eflecaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
o 1789 alt 13-18 d 
C 7t alt 1 8 4 8 13-5 E 
DEL d H i U 
RÍGAUD y C". Perfumistas 
P A R I S 8, Rué Vivienne, 8 —• P A R I S 
L o s m á s e c o n ó m i c o s , f r e s c o s y d u r a d e r o s . 
D e venta por 
ffiartin Domínguez y Comp. 
m (§1 <Agixu de ( E a n a n g a es la loción más refres-
cante, la que más vigoriza la piel y blanquea el cútis, 
perñimán d̂ Jo delicadamente 
E x t r a c t o de ( K a n a n g a , suavísimo y aristocrático 
perfume para el pañuelo. 
^ t C e í t e de ( H a n a i l g a , tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caida previene. 
i a b o n de '̂ (LXldXígCLf el más grato y untuoso, 
serva al cútis su nacarada transparencia. 
I l l l l ^ Z m de (HanangCífmanqnean la 
C 1867 
M e r c a d e r e s 4 0 . S a b a n a . 
alt 13 16 D 
con-
elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
Depósito en P A R I S , 8 , Rué Vivienne. 
M O R R H U O L C H A P O T E A U T 
Representa los P r i n c i p i o s act ivos del A c e i t e de Higado d é 
B a c a l a o despojado de su materia grasa é indigesta. Ofrece á las madres 
de familia el medio de hacer tomar á sus hijos ese medicamento sin repug-
nancia. M MORRHUOL se administra en forma de pequeñas cápsulas redon-
das que equivalen ¿ Cinco g r a m o s de Ace i t e cada una. 
Lar experiencias efectuadas en los Hospitales de Paris han probado qu» 
el MORRHUOL fortifica con rapidez á los niños enclenques, linfáticos y quo 
se resfrian con frecuencia. 
P A R I S , 8, rus Vivienne y en í o d a s Jas Farmacias 




'J'al. KM. Lm 40 
D r . C h o m a - f e 
!\ímfuii¿ So U Wfllli y onforiniiiSAd̂ » 
A r U p f f M a f i a s y U r q u i o l * 
$íiz M a r í a B a r r a q u é 
nV-a 6 8 . Tolófouo 914 
A N ^ E T . P . F I E 1 ) U 4 
, JífEDlCO-UIUUJANO 
ma con prefarenolu h U auraoióu de onfor-
del oitímnco, hírado, \mto 6 liitsítlnui v 
doi de ninnii Oonflalt»* diarias do 1 & 3. 
7f'H) SO '/iü I) 
Vicenla Armada y CaslaBcda 
UoinadronA facultullra da la 




Dr. Bornardo Moas 
Cirujano da la Caaa de Oalud d« la 
Asociación de Depeudieiites. 
Uoutaliaa de 14 3. Han Ignaü'.o 46. DomlolUo par-
tlonlar Cerro 575. Telófono 1908. 
ol6<)5 156-1 O 
D r . J - H a m o n o l l 
MBUICO OCULISTA. 
Jofo da ollnicft del I)r. Wobor ea Parí*. —Hora» 
do consulta de l'i * 5 tarde.—faru pobre» onformo» 
de HA lOniafiauo. Kol 66, entro Aguacale y Tom-
poatola. 87 3tMK 
J A C O B S E M T -
do MON-Ha trasladado sa domicilio A la onllo 
KBUUA'I'K N. 2, enquli,» A Animan. 
Üouiullas do 19 A 9, Teláfono n. 10 
55 26-on3 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Bnlcrmedadoa dol «atómago é la* 
tostiuos excUtalvamonto. 
Dloguóstloo por el auAllala del ooutouldo estoma 
cal, prooodlmlento que ompie» el r̂ofoaor Hayem. 
del Uospltal «t. Antoule do París. 
Consultas de 1 A 3 do la tardo. Lamparilla n, 7 i 
altos. Teléfono 874. o 62 13-4 K 
K i g n i l M o n i » N o g u i m 
ABOOADC. 
Oomlotlio y «itidlo, Campanario u. Sfc 
« 1 M 
S A N S O R E S 
H0FK80K, MEDICO Y CIUU.JANO. 
Consultorio Bfédloo y Oablnete Quirftrclco.— 
Callo do COKKALKS N'.' 2, dondo purtlc i < p-r i-
olones y dA oonsnUis de 11 A l on su espoolalidad: 
PAUTON, Sll'MUS. KNI'KiiMKDADKS !>K 
MUJKUKS Y NIÑOS.—OrAth para Ion pohros. 
82110 78-1 E 
Dr. Manuel I h í t í n * 
UXDICO DK NlROB 
0«ni«lUa do 1S i 1 Industria U'O A, «o^vlu»* 
Itau Mlanel- TeUfono n. LSiVA 
II I I ^ J - - J i t _ _ ^ 
C O L E G I O F S M C É a . . 
Directora: Mademoiaella Lóenle Olivier. 
líusejlayíívolpvental y superior, Hellgióu, F^wi-
. - . ' M , Inglés y Espallol, '1 aqúI/rBffa, Solree, eto., por 
un centén mensual. I I / ' Me reanudan ios cursos 
AMAKUUKA »». Dlrootoras Melles. Martlnon et 
UUlerre. Se renundan las claios el 2 de enero. En-
seflania oleniontal y superior. Idlomu Franoéf, 
EspaHol é Inglés. Se admiten pupilas, medio pnpi-
«*»J^t>»niM. M32 13-39 1> 
¡ s s a s s a 
mmm i mvmm 
B A U T I Z O S . 
mu r bonitas y baratas. 0-Tarjotus do bautizo 
biipo Kl, librería. 
180 4-8 
AGENDAS D E B U F E T E 
Do vont» on Obispo ¥ 8, Ubre í t, 
EW® 179 4-8 
D r . H e r n a n d o S e g u í . 
Conaulta» oxcluaivamonto 
para oníormoa dol pocho. 
Tratamiento especial do las ífooclonos dol pul-
món y de los bromiu'os. Noptuuo 117, do 12 A 2. 
11 * 26-1 E 
D r . D . M . S A B A T E R 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Superintendente y Profo^or por muobos nllcB dol 
• Now-Yoik. Prado 80. 
D 
Almacén de Música 
TODO UAUATO.FIJKNdE EN LOS PUECI OS 
Métodos de planos Lomoius, Le Carpentior, Esla-
ra&o. A$l. Pletas sobre moliv s do ópera á 20 
oís. Cnerdas romanas para guitarra y ylo ín, mazo 
de SO ruordaH $1 50. Ouitarras y bandurrias supe-
riores A $3 una. Vioünea A $3, arcos A 81 ots. Cla-
rinetes de Lcfobro oon cstuohos y dos boquillas A 
5 centenos. Cornellnos Hesaon con ostnobei 5 cen-
tenes. Trombones 5 contrnes. Hombardiuos 6 oen-
lonoH. Ilélloones ó U intubas 7 nentuties. Par tim-
bal) M $lli, llombo $25. Caja vira ó redoblante $15. 
Parches timbales $1.60. Idem para redoblante A 50 
ota. uno. Par platillos turcos $7. Do molo qae 
con poco <1 inore so puedo formar una gran banda. 
(.'oi<i¡>!olo surtido de materiales para loa oomno-
altoroa do planos. Metrónomos, aisladorea, Gnia-
manos, oto., ote No olvidarte. 
Aguaca to lOO, ta y jitr 
ontro Amargura y Tomento Hey. 
75 alt . . . . 
PARA HOMBSES DE NEGOCIO, 
COMERCIANTES, TENEDORES 
DE LIBROS Y DEPENDIENTES 
DEL COMERCIO, LES ES M U Y U T I L 
el Tr.itado do Arltmótloa Mo icantil, Príotioa y 
MoKerna, que eiisiíla ríctlmento la coi.tabllidad 
comarclil, oAioulos y problemas mircantiloe de uso 
frecuente on la lula de Cuba, si*torna métrico deci-
mal do pesat y medidas, iimplidcaciones, tablas de 
lotercres, ddsouento, imposloluncs, regla de tanto 
por ciento, cnb'r telón do maderas, modos do llo-
rar la oueritxooniei te, nambloB, dlrorsa» monedas, 
fondos pdbllcos y acolónos, préslamoa, oohtratos, 
piguoraclonex, glroa do todas cUaos, ftrbltrujos, 
modelos de facturas, ole, eto,, 1 lomo k'iielo» con 
lAroinas'y empastado, por rolo un peso plata. Do 
venta en lu oalle de Salud i únoro 23, libreifu. I l t -
bana. 
A RBORIOÜLtUBA y V LO UICÍ7LT CU A CU-. baña, oon nua descripción minuciosa de loa 
Arboles, arbustof, bojuoos, plantía do j.vtdloes, las 
aromAtícas y otras muchas qno vegetan silvestres ó 
cnltlvadus on las fértllot tlcrraa do la Isla de Cuba, 
tanto Indf̂ onaH ó rviticna, ana nombrea oomnnea y 
botáDicoB, las virluilea modl. inules do cada una y 
do aun productos. Lns quo dan maderas preciosas, 
goma, resina, cera, lacro, apua, potasa, aoeilo, la-
na, aebo, Jilda, arúnir, venónos, harina, frutas, 
tintas, bntt>0S| tul i culos, raices y granos alimeu-
tldos, oto. Lis textiles do forraje, cnrllentrs y dca-
Infec.tuntos. Sus apllcncioues indnsliiales, y A la 
construcción lúitlca, civil y naval. Reglas para for-
mor bc((|urB do maderas preciosas y da exporta-
ción, lio (.¡¿mbras y c:ías lucrativas, de indintria 
pecuaria, ote, tlnoa que aerá un manantial inago-
lublo do riqueza. La obra consta de 2 tomos, todoa 
por 1 peso plata. De renta s i'u i 23, librería. 
Cta. 50 alt. 4- 3 
l i b r o s d e mmm 
Colegio dental do í
8276 
r  ti!». 
Í8-31 
I S I D O R O C R E C I 
ESPECIALISTA EN ENITKKMEDADES 
DE NIÑOS. 
Consultas de 12 y media i 9. 
Manrlquo67. Toléfono 1140 
c 4 -1 E 
M a n u e l A b a r e s y G a r c í a , 
A B O a A D O . 
Estudio: San lunado 81. (altoa.)-Con-
Bultaa do 14 4. Geotlona aauutoo on Eepa-
fia. o 6 1 B 
M i g u e l V á z q u e z C o n s t a n t i n 
ÁBóoápo. 
CUUA 21. Teléfono 417. 
0 6 -1 E 
K A M o a r V A J L D E S 
DENTISTA 
Kxtraoolonea garantizadas sin dolor. Orlflcolo-
Oes uerfootas. Dentaduras sin planchas. Oallano 
n. 129, esquina A Zan|a, altos de la HotloA Ameri-
cana, l'reuloa módicos. 
c 7 1 K 
D r . J . S a n t o s F e r n a n d a 
OCULISTA 
fia regresado do su viajo A París. 
Prado 106, costado do VUlanaers. 
0 8 I B 
J O S E E M I L I O B A R R E N A , 
Cirujano Dentista. (Con 27 «50» do prAotloa.) Con 
taitas y operaolonea de 8 A 4 eu su laboratorio 
Lealtad n. 62, ontro Concordia y Virtudes. 
o9 -1 E 
Dr. Emilio Martínez 
Oargranta, n a r i s y o í d o * 
COSBUÍUÍB de 12 ñ 3 
o 10 •1 E 
sobro ol origen, doocubrimiento 7 mani-
fostacionos prácticas do la idoa do la 
A N E X I O N DE L A I S L A DE CUBA 
A LO a 
Estados Huidos de América 
rOTt EL DOCTOR 
D. JÜSÍ3 IÜNAÜIO R O D R I G U E Z . 
Un tomo cu 8o de 530 páginas, ele-
gantomente onenadornado. 
De venta en la Habana al precio 
de $1-215 oro americano ó $170 plata 
española, y $1-40 oro americano para 
provinoiaB, en la casa editora de la 
obra 
LA PROPAOANDA LITBUARIA, ZQ-
leta 28, y en las librerías de 
WILSON'S ÜOOKR STORE, Obispo 41 y 
4:J, y LA MODERNA POESÍA, Obispo 131 
ARTES Y OFRIOS 
SENOUAS'~-La peinadora madriletlA 
aliña de Jlmenei, tan conocida da la buena 
sooiadad Habanera adrierte A au nnmoroaa clien-
tela (¡ne coutlnúfi, poinaudo on el mismo local do 
alvmpro: un peinado 60 contaroa. Admite abouoi 
y tifio r laru la oabeia, San Miguel 51, letra A. 
mum 26-8 E 
PátínnilAya CaroUnu Burgos so ofioca & laa 
1 t l U u l l U I a i familias para toda olaao do peina-
dos, oon oapeolalidnd para bodai, ballea y teatros; 
también Huca polnadon sueltos on la uaaa y A domi-
cilio, lava y tifio ol pelo y trdo lo concomiente á 
adornar lau oaboxas. Recibe órdenes A todas borai 
Conanlado 12i. Adem&a por meaos & precios mó-
dicos. To'éfono n, 280. 108 4-6 
DKINADOÜA, —A. laa stíloraa.—La peinadora 
JCJooofa Falgueras ofrece sna servioloa A las aa-
r\orns qne lo dosoen. on su casad A domicilio, A 
preoloH snmumonte módioor; especialidad en peina-
dos para IKKI »', tuatro y bailes, nbonoa A domicilio 
nn centón al mes, pe nadoi auolt H A precios Con-
ronolonaloa; o;i su casa un neinadu suelto desde 25 
üoutavoa ou adulante. Sol UD. 
70 26- 4 E 
Dr. Alberto S. de Bustamnate. 
WKDICOCIÜU.IANO. 
Especialista en partoayonferm^dAdoído sef.oras, 
Cousnltaa de 1 A 2 on Sol 7». Domlcllo Sol 52 
altos. Teléfono 566. o l í -1 E 
POCtOJT V o l M C O 
£c*ft.TUOdadoa del C( 
ITlIUVlüHAB 7 do la P 
y StriLlS). Conaultu 




D R . G U S T A V O L O P E Z , 
Eapeeiallsta en e 
gas.—15 a&os de p 
tíalud n. 20, esq. A 
es mentaloa y norvlo-
'̂onsultus de 12 A 2. 
cl3 1E 
J)JBL Dr, aXDOXTDO 
L a enra so efectúa en 20 d í a s y 
Hojalatería de teé Paig. 
Instalación dd oattoriM do gaa y do figo».—Cons • 
l̂ uoolón de canales de todas olasoa.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basnra y botilaay jarroi 
para las lecherías. Industria osqulnn A Colón. 
a 1801 I) 
C . Gr. C h a m p a g n e 
AFINADOR DE PIANOS. 
Coartclett 4, esquina A Aguiar, y O'Retlly 71, OB-
quina n Villegas, lamparería. 
7769 26-9 ü 
tte g a r a n t i z a , 




M a r m o l e r í a 
L A C E N T R A L 
DE M. PBREÜ. 
lan Rufacl 38. Teléfono 1,224 
Sn Lacen toda daso do trabajos eu mArmol, como 
ion: LApidas, Uóvedas, Cnces; Monumentos 6 Ihs-
orlpolonea eu el Cementerio. Se limpian panteones. 
Tambión tonemoa mArmoles pnra muebles y mo-
tas do cafó oon pies do hierro, Todo muy barato. 
ol859 W-14 D 
n ct 
Hita 
BB S O L I C I T A 
rUdo blanco para la limpieza do la botica y los 
aceros «re la casa. Tambión un aprendía ado-,4111 qn 
lanliado: ambos con bnenus referonciai. San Rafael 
n. 62. c82 6-8 
U n a criandera peninsular 
do un mes do parida, con su nlüo quo puede verso, 
aclimatada on elpa'a y con muy buonoa informes, 
desea colocaise A lecho entera. DarAn ratóa en 
Caimpn 6 173 4-8 
8 B S O L I C I T A 
una criada de mano ponlosular para cervir A troi 
personti: sueldo ocha posos: ha de traer referen-
clap. San Lázaro 84, dan raión. 17á 4-8 
Un bnen cocinero. 
repostero y dulooro, peniniular, que sabe bien su 
obligación y tieno p r̂aonas « .o lo garanticen, de-
ara oolooarse > n casa particular ó establecimiento. 
Darfn razón Estrella 94. lf6 4 8 
TJn joven peninsular 
de 13 alies qae sabe Uer y eicriblr, desea colocarse 
de criado de mano, dapendiente para b)dcga ó car-
nicería; do todo entiendo y sobo cumplir con sn o-
bligaclóo: tiene quien respoa la por él. Informan en 
Santa Clsra n. 3. 158 4-8 
D i n e r o 
en pequeñas partidas en hlpotoca «obro casas en 
baonoa puntos. Tacón 2, bajoa, de 11 A 1.—J. M. V. 
151 8 8 
D B B B A C O L O C A K S 3 
una criandera peninsular con buena y abundante 
lecha, bi»n cea para el campo ó lu ciudad. Informan 
Compoatela 19. 151 4-9 
E n S a n M i g u e l 3 
se nooeslta personal para 
productivo. C 80 
dedicarte A un nepocio 
4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sepa su obligación. Haba-
na 65, altos. 156 4-8 
Se desea saber donde se halla 
I). Pranci.coTravanoo, que hace unos dieciocho 
meses virí i en la calle do Alambique n, 33, llába-
na. Dirigirse A D. Antonio Tr¡,vinco. Maiqaéa 
Qontalezn. 10 Habana. 1P3 4-8 
Criandera. Desea colocarse 
una j >ven peninsular A lecho entera, la que tieno 
muy buena y abundante. Tiene binnaa recomonda-
CIODOJ. En la misma una criada do mano ó mane • 
hdora. Informan Animas 77. 
161 48 
Ciiada de mano. 
So solía.a una de olor 6 blaaca, quo no sea re-
cién llegada, que traiga refiimnciac, ea Manrique 
n. 71: Sueldo $9 plata y ropa impla. 
169 4 8 
U n a criandera peninsular 
con buenas ocon\ondaoion48, desea colocarse A le-
cho entera, que tiene buoua y rbundanlo. Dan ra-
zón on Campanario221. 17< 4-8 
B S S O L I C I T A 
una criada d> maro, de olor, qn-ie^gv A la callo 
y traiga buenas referencia?, on Villegis n. 76, al-
toa. 157 4 8 
D 5 2 S B A C O L O C A R B E S 
una manejadora ó cruda do mano, peninsular, oon 
buenas recomoodaolonos. Sabe cumplir ion su obli-
gación y coser A moho y en mAqulna. Inñrman Car-
men n. 6, altos, cuarto u, 31. 
163 4 3 
BB S O L I C I T A 
una criada do mano, blanca, quo sepa coser y znr 
clr bien, que haya c 1 ido en buenas catas de esta 
capital y quo tonga quion reaponda por ella. Prad) 
n. 72. 171 4 8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qui aepa co3er bien, 
n. 71. 16t 
Zu'ueta 
4-8 
D e s e a c o l o c a r s e 
una juvon do criada do m»no. Informan Compost:-
71. 170 4 8 
c a m a s d e h i e r r o a $ 3 p l a t a . 
1 0 0 c a t r e s d e l o n a n u e v a á $ 2 i d . 
1 0 0 t i e n d a s d e c a m p a n a . 
3 0 0 m o s q u i t e r o s á 6 0 o t s . p l a t a . 
L a s c a m a s s o n l o m á s á p r o p ó s i t o p a r a p o -
l i c í a , q u i n t a s , e s t a b l e c i m i e n t o s , c o l e g i o s y 
p a r t i c u l a r e s . 
D e v e n t a e n M o n t e 4 7 5 , e s q u i n a á E o m a y . 
l a - l 17d-2 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R U S T A R I A S 
L I C O H D B A R E ^ A X t i A H X J B H A 
de Eduardo P A L U , F a r m a c é u t i c o de Parla . 
NnmeroBOS y dlstingaidoa módicoB de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito on el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la nretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje & los ríñones de las arenillas ó de loa 
cálenlos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de Ion casos en quo haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de cajé al dia, es decir, una cada tres horas, on 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 29 1 E 
E C L I P S E 
THE WEST IMHl 011 BEFE. C». 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta iubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
A r c h M c L 
HABANA. 
C o r n i l 
T E N I E N T E - R E T T I . 
c 24 
C R I A N D E R A 
Se dcsia olocir una peninsular reViou Iletrada, 
oon buena y abnnda; te lecho. Informas Hibana 
núm. i 7 i . 141 4-8 
Dos muchachas 
desean colocarae do manrjidoraa ó criadas de ma-
no, son cariñosas noa los l iños y saben cumplir 
oon su obligación. T.onen quien responda por ellas 
Informan Morro n. 11. 189 4-8 
U N A C O C I N E R A 
peninsular que sabe an ab'.igacióu y tiene quien la 
recomlomle. desea oolocaraa on oaaa particular ó en 
establocimlosto. Dan razón en Reviltagigodo 7. 
186 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criandera una peninsular do cuatro mosos qu-
h i dado A luz en la Hal ana: tiene buena y abun-
dante leche y personas que recomienden BU compor -
tamionto. Hornaza 51 dan razón. 
67 4 4 
U n a buena criandera 
peninsular, do dos meses de parida y con buenas 
recomendaciones, desea colocarse A leche entera, 
que es buena y abundante. Puf de verse EU niño é 
Informan San Miguel 220, bodega. 
66 4-4 
UN INDIVIDUO PRACTI CO EN CONTA-bllldad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libroa de cualquier caaa do 
comercio é Industria. Informarán eu la Admon. 
del/Diarlo de la Marina", y los avisos se reciben 
en el despacho da Anncioa del miamo periódico. Q 
B ' B S O I - I C I T A 
una criada de mano en Habana 20S, que traiga ro-
comondaciones. «043 26-20 D 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada y un bnen criado de manos, oon buenas 
referencias los dos. Dan razón cmparilla 5?, al fon-
do de la fábrica. 83 4-4 
U n a joven peninsular 
doiea colooareo de criada de manos ó manrj adora, 
sabiendo cumplir bien oon su obligación, tieve bue-
nas referee das ó informan en Morca lores 45, altos 
141 4 8 
O b r a p i a 9 7 , a l t o s , 
so solicita una criada de mano con referencias. 
89 4-4_ 
H a b a n a 6 3 
Se solicita una muchacha 
quo traiga referencias. 
para servir á la mano 
88 4 4 
S e s o l i c i t a 
una bu*na criada de mano que traiga 
Inquisidor 32, altos. 168 
rcforonclas. 
4-8 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó orlada do ma&o, 
o. üarifíaoa oon loo nlTioa y OA>>* onxnoUr ann au o-
bilgaólón: tiene quien la garantice. También oo co-
loca nna criandera con buena y abundante leche, 
de tres metra de parida; Informan Animas 58. 
167 4-8 Desea colocarse 
da criada de mano en una cosa de moralidad una 
péñora peninsular que sabe coser á mano y máqui-
na y Aemía quehaceres do una casa. Sueldo do dos 
centones para r.rriba; li f ¡rmarán calle de la Mura-
lla n. ÍO. aUos. 17S 4-8 
U n a criandera peninsular 
de dea meses do parida, y con buenaa recomenda-
ciones, desea'oolccarso á leche entera, oue ra bue-
na y abundante; puedo verso au niña ó informarán 
Factoría 17. 16J 4-8 
U n peninsular 
do mediana edad y óon buenas recomendaciones 
solicita una portoría en casa de formalidad. Tam-
bión entiende [do colmo de billar y no tiene ic-
convonlente en salir al caraoo. Darán razón en 
San Lf zara 400. 177 4 8 
UNA JOVEN PENINSULAR 
dooea colocarse de criandera, tiene cúatro meaes de 
parida con ubuddacte leche y tieao personas quo 
respondan por eu conducta; demííe pormenores in-
farS&rán calle do Cárdenas n. 41. 
68 4-4 
P A R A C O C I N E R A 
manejadora ó criada de manos dê ea encontrar co-
locación una joven peninsular, quo sabe an obliga-
ción y tiene quien responda por ella. Darán razón 
Oficios 15 esq. á Sol. 61 4-4 
AVISO Doña Rosarlo Morales, desaa saber el paradero de su hijo Aurollo Riancho, 
que f.vU de su casa desde el dia 4 do Diciembre, 
se cree esté per el campo; la persona quo tenga no-
ticii de él, se sorviji avisar á la calle de Clenfue-
¡toe 41, donde una madre desconsolada se lo agra-
decerá eternamente. 72 4-4 
P A R A C A M A R E R A 
criada do manos ó manejadora dosea colocarse una 
joven peninsular, que sabe su obligación y tiene 
buenas rooomendacloncs Darán razón Kmpodra-
do 11. 82 4-4 
U n a señora peninsular 
solicita colccarso do coc:uera eu caaa particular ó 
estnblecimiouto; dan razón San Ignacio 45, tiene 
referenesis. 78 4-4 
D E S H A C O L O C A R S E 
nn buoa criado do manos ou cata parti 'ular, sabo 
cumplir con sn obligación; informatáu San Nlcóláa 
oiq. á Animas, en la carnicol fa, 
15-> 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criam'craa p-ni'iaulares á lache entera, llega-
das en ol óltimo corroo, tienen abundante locho y 
buonan roomondauionos. Informarán Prado 50, oa-
fé, 6 Genloi 19. 148 4-8 
D E C R I A N D E R A 
'f. Desea colocaiso una señora peniisnlar do buena 
y abundante lechr; tiene tres meses do parida: tie-
ne quien responda por olla. leforman Sitios n. 9. 
145 4\8 
CRONOMETROS 
l)r. C* E . Fiulay 
JKspecUllstu on entermodudos do loa ojos y do loa 
oídos. 
Ha trasladado su domicilio K U calle do Campa-
nario n, 1Ü0.—Consultas do 19 á 8 —Tolófonn 1,?K7. 
olfl ' K 
D o c t o r L u i s M o n t a n é . 
DlaYUmonto. consultas y oporaclonos do 1 á 8. 
B«u guacia 14. OIDOS—NARIZ—O A UU ANTA. 
«17 ^ B 
D o c t o r G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
do la Casa do Koneilcencln y Matoruidatl. 
Kapoclallsta en laa onforuiodadea de loi nlfloi 
(médlcaa y qulrúrglcaa 
108i. Teléfono 824. 
Consultas do 11 á 1. Ai<alar 
C 18 I K 
D r . J o r g o X * , D o h o g u e a 
üspoclalista ou ourormeduilos do los ojos 
l/onaultaa, oporaclonea, olecolón de oapojuelos. 
Do 13 & 8.—ludostria 64. 
e íO I U 
U n .oacordoto catól ico 
ofroco aua servido* flomo profesor i i i ¡cilio pora 
eneeDar á nifioa do nmbou acxoa y prepararlos para 
el Instituto: no tiene ¡Qcouvonleuto on salir al cuín 
pa. Informarán do 12 á 3 p, IU. Sol n, 110. 
131 4-f. 
Un buen profesor de { M W 
losliurci- J6 4 0^ l í M í l Al por mayor 
r̂oclos do V U i W . prooloe espo-
marca.1, liORHOLLA. 
fabricación oapoclal para esta casa cen garantía y 
observados y regulados i lu hora exacta. So ven-
den á 1 
bit* p 
olalei. 
Uelojva de oro de repetición para señoras y ca-
ballo! os desde 70 posos uno. 
Relojes doá ncora para caballeros desdo 80 posos. 
Idem para señoras, ha; un surtido colosal con 
esmaltes, grabados lisos y 10 nAana n n n 
con piedras preolosao rtosdo i l l'tHUS UHU. 
Uolojos de pared con preciosas cajas de nogal, 
palisandro y rlcoe esmaltes, to 7 nnuAo finfi 
.los do ultima novedad desdo * ptaua UUU 
Ccmpostela 56, 
Casa de Borbolla 
«37 1 E 
SOLMITIDES. 
8o dosoa sabor ol parador o 
de D" Eullcia Rlvoto, qua estaba colocada en la 
forreUrla do D. Manuel Tabanas, Muralla. L^ so 
licita uno do la familia. Dirigirlo A Santa Clara 16, 
preguntar par Hstiolla. IkO 4̂3_ 
C A J I S T A 
Se cf.ccn. Joven eipjiñol recién venido, purao 
brau y revista. Ilustradis. Villegan Itl. 
18H 4-8 
U n a criandera poninsular 
de tros meses do panda y cin huunas reoomenda 
olcmes, denea colocarse á locho entera, quo es bue 
na \ abundants. Darán rajón Vives 170. 
181 4-8 
Se Bolicita 
buou práctico y bloo opondlnnio itn farnuota imeudodo. Monto 183. 
•M 103 4-8 
da clases á domicilio; preoioa módicos. 
Damaa u. 13. 826» ult 
Informarán 
4-1 
X i A P R O V I D E N C I A 
COLEIIIO PARA SRITAH. 
dirigido por la 
Sra. María Luisa Martínez do Ortiz. 
Instrucción elemental y superior. 
Métodos y siatemas modernoa. 
Laborea do todas clases. 
Música é idiomas. 
San Ignacio 
o «l 
118. entro Luí y AcosU. 
29-4 E 
S E 
baenas oilbiitlas do 
hispo 101. 
S O L I C I T A N 
vestidos on Au Petit París. 
ii4 4-H 
U N A C O C I N E R A 
que sabo bien su obllgacló i , cocinando como lo pi-
iia<i y cou muy buenas reoomondsetones desea co-
lorarse nn casa particular ó establecimiento: tac3< 
blén do criada'»»» manos si se presenta. Darán ra 
tón en doria 84. llv. 4-8 
S E N E C E S I T A 
una cocinera dol país para un matrimonio solo, oue 
qm duerma ou el acomodo. 
U n joven peninsular 
dosoa colocarse do criado de mano 6 bien para tra-
bajar en un hotel do camarero ó en comcuor. Sabo 
bien su obligación y tiono buenas reforeucias de las 
mtjorea casas de la Habana donde h \ servido. Di-
rlg ise á J >»é Rodríguez y Qouzaloz, Empedrado 
n. 3, donde Informarán. 129 4 6 
Se ofrece una cocinera catalana 
para una cnsaseriay formal: tiono rocomendacionoi 
do las casas ou quo ha trabf i ido. Villegaa 81, altos. 
138 i JU) _ 
URANTE ESTE ANUNCIO DESEA COLO-
caraa uu buou criado de manos que ha Oétado 
ou México y España; sabiondo cumplir con on obli-
gación y tonlendo peraonaa quo respondan por su 
oonduDta. Sueldo tres "entenea. Servicio esmerado. 
Corrales 181 á todas horas. 181 4-6 
E N L A E B A N I S T E R I A 
calle de la Concordia n. 2f|, te neceáta un-apren-
diz, prefiriéndolo de color. 
78 4-4 
En Corro 531 
so necesita un» enfermora quo aepa cumplir con sn 
deber. 85 4- i 
A l 7 p o r 1 0 0 
Dasta en partidas de á HOO pesos so dan 50,000 $ 
con hipotecas de cesas y fincas de campo y sobre 
alquileres, San Joeé 30. 
81 4-4 
U n cocinezo as iá t i co 
que cabo cu obllgaclór, desea colocarse en casa 
particular ó establecimí.mto. Tieno qaion rospoada 
por él ó informarán en Zanja 26. 
77 - • i v 4-4 
B O X I C I T A 
una criada de mano peninsular dé modiana edad 
que frhgue los aueloa. Buou eueldo. Aguiar 51, al-
tos. 16 4-4 
D 
S E S O L I C I T A 
al Sr. Fernando Llanca en Cuba 37 por un asunto 
do sn propio lo toié', 127 4-S 
D leche entera, una .pven peninsular, l& q ie tieno 
baena y abundante, muy cariñosa para lo. niños y 
rocíen llegada do la Peníasola; tiene qu'on respon-
da por ella. 
109 
I i tArmarán Concordia 119. 
4-5 
JOSE VALIELA desea saber el paradero de su hermano Frauclaco, de igual apellido, quo hace 
Jim) cuatro meses so encontraba eu Cárdenaa de-
dicado á la venta ambnlantn. Pueden dirlgirae 
calzada de San Lázaro 247.—II tbana. 
110 4-5 
UN MATRIMONIO 
peiiíuaular, deioa colooarse on ctsa particular ó do 
comercio. Ella de ciada y él de criado, ambos do 
manos. Ti«non buenas recomendacipnes. No tie-
nen lncui.venle&to en ir al campo. Dan razón V i -
llegas nám. 110. «5 4-5 
E n Virtudes 15 
se solicita una criada de manos que sea cotturera, 
y presento buenos Informes. 104 4-5 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peniuaalar do criada do manca ó mane-
jadora, sabe oompllr con an obligación. iLforma-
rán en Obrapia 67. alto*. 105 4-5 
BB S O L I C I T A 
un sirviente do 13 i 15 años do orad, que tonga 
buenas recomendaciones. Domjogccz 3, Cerro, de 
Uá12. m 4-5 
S e d e s e a 
un matrimonio sin niños ó dos cabslloros para Ira1 
tarlo como en timllio, no es casa de huéjpedos.— 
(Uliano 42, fronte á la Perla. i >; 4-5 
Una Criandera poninsular 
con buena y abundante leche, desea oolocsrso á le-
che entera, Tieno ouleu rotponda por ol a. Infor-
marán Han l'odro «D. 
135 4 R 
U N A C R í A D A 
So Bolicita una criada para una 
corta familia ain n i ñ o s y para ha-
corlo todo; es para Batabanó y s in 
re ícronclas quo no oo proaonta, en 
RovilUglgodo 23, altos, darán ra-
zón. 109 4-5 
Dosoa colocara* 
Une señora peninsular do mediana odad, do cria 
da do manos, para particular ó establecimiento 
Sabe muy bica oamplir cou au obliiración X oa 1 
on uu trato, para dormir en la coloosolón ó fa 
do ella. No va por sueldo do ocho ó rutve p« 
lDÍjrmar«u Kinpedtado 9. 
1)3 1-5 
UNA COCINERA 
ponlnsnler. que aabo bien au obligación y t'eno 
ruopoa loformea, desea oolocarao cu casa particn 
lar 6 estableolmloLto, L firmarán Trjtdillo D2, 
tren do lavado. 94 4-5 
«opa ku obligación y 
Luí O. 88. «Itoi. 
4 1 
S E N E C E S I T A N 
buenas costureras que estén acustumhradas á tra 
Ibajar on algún buen taller de gran modista, «o CompoiteU 71, «Uoi. 99 i i 
J ; J E S E A C O t o O C A S S B 
una escolente criada do manos con buena reco-
moedación de la casa donde ha lervido Informan 
Curaiao 11, 60 4-4 
C O C I N E R A 
Se solicita una quo sea limpia y que sepa cumplir; 
y nn muchacho para criado de mano. Se exigen 
referen olas. Aguila 98. 
6l 4-4 
U n a buena criada 
do manos, r>climatada en el país y con buenaa re 
comondacloneai,desea colocarte. Sabe su obliga-
ción. También para manejidora, por ser caiiñoaa 
cou loa niños. Factoría 6, tren do lavado, 
61 4-4 
U n a criandera peninsular 
de BS'B mfses do parida y con muy buenas reco-
meudaciouos, desea COIOGATDO á loche entera que 
es buen» y abundante. Darán razóa eu Campana-
rio 199. 44 8-8 
U S 
N SR. PENINSULAR DESEA ENCON-
_ traruna colcciciCm para un Ingenio de pesa-
dor de oafia ó Mayordomo, ea práotloo en el país, 
tiene personas q ie respondan por su conducta, 
támbiéa se compromete á facllUrr jorualeros para 
iugeclo o tiaca: iufirmarín en el Diario do la Ma-
rloaj además se solicita una porteiía, tiene buenas 
roferonciaa. Agnacato i9 . Q 
DON LAZARO FRAGA, nio Joseflta, residente en el inge-Palos, desea saber el paradero de sus hermanos Pedro y Antonio, que amboa trabaja-
ron en el ingenio Fajardo, on Güira de Melena. So 
anplioa á los perlódieos de la Isla la reproducción. 
8377 8-1 
U n a criandera peninsular 
do siete meses de parida, desea colocarse á leche 
etera, la que tiene buena y abundante. Pue-
de dar ex ¡elentoa recomendaciones y daráu ratón 
en Vives 170. 8275 8-1 
Una cocinera 
so solicita para un matrimonio. Vedado, oallo F, 
u. LO. gana aneldo 15 pesos plata. 
8201 8-1 
S 2 3 C O L O C A 
nua criandera peninsular do cinco meiea de parida 
con abundante leche. San Miguel 145. 
_8581 81 
UÑA SEÑORA VI UDA y au hija desean encon-trar una casa de moralidad donde prestar sus 
sorvloioi; ambas aou intoltgantea en toda claao de 
trabajo, desdo la costura hasta la ocina; prefieren 
un matrimonio ó para acompañar una señora ó ae-
fiorita. Tienon personas que Isa garautloon. Infor-
mes Muralla Cl, camisería. 7 ^ "0 1* ^ 
: p i . A . i s r o s 
do Pleyol, W f f , Lyon y 0" 
Acabadoa de re:lbir. Tienen sordlua y ton do 
loa mejores y áltimos modelos. 
S/panlo lasp:rsonat uopu-toy amantes dol arto. 
También hay pianos mecánicos cou preciólas ca-
jas de nogal, y on los cuales pueden tocarse hasta 
2000 pleias, ya deóporat, operólas, sorsuelas, dan-
saa, dancones. Jotas, cuadrillas, lanceros, rigodo 
nos y toda clase de bulles. 
Son loa instrumoatos mis perfeccionados que to 
conooeo, y más propiot par» hacer de lo mus ame-
no laa boraa do solaz á toda familia de gnalo. 
He venden muy baratos 
clones do pianos. 
m»tori»lfP r^r» repar»-
Casa de Eox'bolla 
Ccmpostela 56 
r 4 t 1 E 
AN RAFAEL 
se necesita un» mujer que sepa cocinar S  tal» 3«4, »ltoa. —Par» una poraon» Ir á 1» ui.no: dobe traer recomendaciones y 
dormir en 1» colocación. Procéitsie do 7 i 10 do 1» 
manan». Bufido $i. 81t4 8-1 
. i 
C O M P R O 
Casas en los barríoi de Colón, Monserrato, Pun-
ta y Dragones, desde cuatro á diez mil posos. Ta-
cón 2, bajos, de 11 6 4.—J. M. V. 
149 alt 8-8 
C I J J E S ! 
Se compran do fí á 8 mil, que sean buenos de 
Guairage, Ocuje ó Yaya qno estén peladoa y secos. 
Para infojmes: Compoatela 112, esq. á Luz, "La 
Equitativa." 76 alt d4-4 a4-5 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobro, bronco, latón, metal campana, 
plomo, zinc y hierro en pequeñas y grandes parti-
das; pagamos los precios más altos y al contado. En 
la miema se vender, cuadrados, cabillas y tubería 
dobieiro.—J. Schmldt, Bol'M. Teléíono 
8303 156-1 E 
L O S D O S H E R M A N O S 
Compran muebles, p a g á n d o l o s 
mejor que nadie. 
De Guerreiro y Un? Aguila n. 188, esquina á 
Gloria. En esta antlgui y acreditada caaa so com-
pran y venden toda claao do muebles, prenda» y 
ropas. 819! 28-?8 D 
Se desea comprar una casa 
de $3 500 á $4,000 oro dentro de la Habana y quo 
sea moderna, sin intervención de corredor. Amar-
gura 88 informarán. 8215 8-2 
L á m p a r a s 
do cristal bacarat de Bohemia desdo nna hasta 86 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del mo-
er gusto, y se dan á precios casi de ganga. 
De bronco y nikel, ó plateadas ó plata antigua, 
desde ana hasta ocho luces. Precios doado 
2-50 una liasía 
Casa de Borbolla, 
Ccmpostela 56 
r 1 B o 38 
8e compran muebles, prendas 




So alquilan on $14 oro los ventilados altos Ancha dol Norte n. 162, con servicio de agua, balcón 
corrido, entrada independiente y demás comodida-
des para una regular familia. La lleve en la bodega 
Informan Industria 31, bodega. 
147 4-8 
C.)iba do Puentea Giandes —Se alquila la her-mosa casa u. 140, situada ea ol mejor lugar de 
la calzada, con toda clase d» comodidades y »x ten-
coa terrenoa cou árboles frutales. Informarán en la 
misma calzada n. 143, donde so encuentra la llave, 
y en el bufete del Lio. Sola, Amargura 21, eu esta 
ciudad. ^ o se alquila por monea de seít mesea. 
171 13-8 K 
Ceiba of Pueotoa Grandes.—To let the splendid bouee No. 140 in the best place of tho raizada, 
vwth sil klnd of conforts, and spacious lands with 
frnittrees Refarences can be obtaioed at the same 
calzada No. 143 wbere tho key is to be found, end 
also at the Office of Mr, do Sala, Amargura St. No. 
21 ln Ibis city. No loase shall be acceptel for lett 
thau aix months. 17i 18-8 E 
s e arr.endan Tarioa puños de tierra de varios ta-maños, hasta de modu caballería, de regad.o, en 
la calzada de Ráenos Aires. Eu la misma se vendo 
un carretón y un» mu'a y algunaa vasas medlaa ta-
cas: también una chiva parida de abundante locho. 
Informan Chávez 27, vaquería. 
183 4-S 
Se alquil» la c&sa calle de Conaulado n. 1C3, aca-bada de construir, de altoa y bajos, con todas las 
comodidades y adelantos moierros. Se pueden al-
quilar los dos pisos juntos ó separados. lafurmau 
en los altaa de la miama del precio y condiciones. 
Ifv) 8 6 
La Quinta P Corona, Corra faiso 142, Guanaba-10», con frat»les, agua potable, baño, reicada 
do ni mgestoría y reja, con doce habitaolonea y 
otras dependencias: se alquila solo para familia. 
Su precio 63.60 y dos meses en fondo. La casa prin-
cipal se entregará pintada toda en au Interior. In-
formea on Aguiar ICO Habana. 
133 • 8-6 
E n una casa decente 
donde solo hibita un matrimonio ain niños, te al-
quilan dos maguífloas habitaciones muy ventiladas, 
con ducha, baño é inodoro. San Rafael 39. 
130 4-6 
L A ÜASA CONCORDIA 3 
de azotep, con sal», taleta y cuatro habitaciones 
con bnenoa pbos, servicio de agua, gas y cloaca, se 
alqill» en 9 contenea y dos meses on fondo. In-
forman, Cuba 25, altos. 90 8-5 
A M A R G U R A 94 
Se alquilan departamentoa y habitaciones en loa 
altoa de eata hermosa y ventilada casa. Hay una 
tala v gabinete propies par» escritorio. 
" 113 8 5 
Stó A L Q U I L A 
la caaa Monte 4, de alto y lujo, mur apropiad* pa-
ra almacén de tabaco ó cualquier claie da cttable-
cimicnto. Informarán eu Jesús María 99, 
116 46 
SE A L Q U I L A N 
los modernes y elefantes altos de Araütad 150, 
frente al « ampo de Marte, con entrad» Indepen-
diente. I .forman eu Jetúi Haría nóm. 99. 
17 4-5 
Por terminación de contrato 
Si alquiladla muy heim :aa y flamatts oa» Agolar 
número 91, con lámp»r»t y m»mpartj y demát oo-
modidadet. ICO 13 6 
L O S B A J O S 
do Neptnno £6 oon eomodldtdca par» .famtli», 
alqu lau en Prado 16 L» llave cu loa alto». 
^ 97 4-6 
S E A R N I E N D A 
la finca de Los Cblnot, de 23 o»b»llerí»t. en Que-
mado de üil nes, con excelente terreno y dos lineal 
da vi» ancha al lado; tiene varios ingenios cero», 
propi» p»ra colon!» de cafa, con parte de rtonte 
y 11 rio Zacateo»*, por lindero, que 1» fartlliza. In-
formarán ea 1» liaban» Artnro Hoi», Mercaderra 
n. 8, y en Qiimado de Gtllnea loi S os. Cesáreo 
Rult, icgOLlo San Frai cisco, y Jetónlmo P4r»i, 
L» Zambumbi». 81 44 
B B A L Q U I L A N 
habitaolonea altas á hombres rolos, cou orlado y 
baño gratla. Entrada á todas horas. Desde $5 á $10 
plata «apañóla. Compoatela uúm. 118, ei>tre Sol y 
Muralla. 59 £6 E-4 
SE ALQUILAN 
hermosas y ventilad»» habitaciones on San Ignacio 
16, esquina á Empedrado, altos. 
71 4-4 
3 £ 3 A r t Q U T X j A l T 
los altos Muralla 21, entrad» por 1» Librería. 
38 8-3 
S E A L Q U I - L A N 
hermosas habitaciones con muebles ó sin ellos, hay 
baño, eu uno de los mejores puntos de la ciudad.— 
Reina esquina á Lealtad. 42 8-8 
P l f l t i p l f t Se alquila la casa Lino» n. 122 con 
v a r i u C l U todas laa comodidades necesarias; la 
llave en el solar del lado é Informarán en el Palais 
Royal, joyería, ObUpo y Compoatela. 
8295 8-1 
Magnifico local» 
Los bajos de San Ignacio FO esquina i Lampari-
lla. Informes únicamente Carvajal, Hotel Lonvre 
de 9 á 11 mañana. 8287 13-1 E 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de Cuba n. 96. Isformarln Droguería 
de Sarrá. Teniente Rey y Compottela. 
8591 8-1 
S E A R R I E N D A 
el todo ó parto del potrero Pedroao; también se ad-
miten animales á piso; tiene 34 caballerías do bue-
na tierra, situado en loa manantiales de Vento bea-
ta Arrayo Naranjo; le cruza el rio Almendarea; 
tiene trei buenaa casa» de vivienda, un gran pal-
mar y toda claao de frutales. También ae arrienda 
otra buena finca en Tapaste, barrio del Perú. Ga-
llauo 95, muablería do Rigol y Maruri, impondrás, 
8271 81 
A las sociedades y empresas. 
Se alquilad espléndido pleo alto, que ha ocupado 
el Centro de Veteranos, próximo al Parque Con-
tra!, compuesto dedos grande» salones, solados de 
mármol y mosaicos, cou persianas, ventiUdas por 
el frente (este á la brisa) y por doa patio» latera-
les: un elegante escritorio en el entresuelo y dos 
hermosos cuartos on !a azotea; tiene ademas cuarto 
de baño, lavabos, miugltorloa é inodoros moder-
nos; cielos raaos, pintado todo hace poco. La en-
trada ea independiente por un espacioso vostibnlo, 
gran, escalera de mármol y otra de servicio. Darán 
razón Zulueta 28, bajoa, «La Propaganda Litera-
ria. cl901 13-37 d 
E n L a Casa Blanca, Aguiar 92, 
ae alquil» en el bajo uu espacioso y claro almacén. 
En loa entresuelos, nuevos y baratos cuartos pro-
pios para bufetes. o 1920 18-27 D 
S E A L Q U I L A 
con armatoste, carbonera, cañerías, agua y gas para 
bodega la esa fcalle de Jovellar n. 13, esquina á 
1» de San Francisco. Tiene vid» propia por el fon-
do, despachan unas ciaouenta habitaciones. 
814í 26-25D 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan ventiladas oon viita á la callo,'con 
muebles y sin ellos á precios módicos Muralla 8 1(2 
esquina á San Ignacio y Muralla 117 esquina á 
Cristo. 8052 26-2ll> 
Zulueta número 26. 
Bnoafta «Graciosa y ventilada ca-
sa se alquilan varias habitaoionas 
con balcón á la calle, otras interio-
re» y un e s p l é n d i d o v ventilado s ó 
taño, cen entrada independiente 
j»ox Animas . Precios módicos* I n 
formará el portero á todas h.or»m. 
O 23 1 E 
S e a l q u i l a 
la hermosa y fresca casa Cuba 44, esquina á Teja-
dillo, frente á 1» brl:a, cou 18 magníficos cuartos y 
espaciosa sala en el piso alto y 7 en el bajo y ade-
ma» la esquina con tres cuartos y uu saloucito cou 
entrada Independiente, pluma do agua, Inodoro», 
etc.: es propia para una casa de hnéjpedes ó alma-
cén de tibaoo eu rama de 12 á 6. laforman Empe-
drados, Alberto Mora'e*. 
7756 26-8 D 
M I M B R E S 
Se ha recibí lo un gran surtido de sillas, sillones, 
•ofás. mesa», cunas y oamitas preciosas que ae ven-
den á loa preoioa aiguientea: 
SILLAS daade 21 peaoa docena. 
SILLONES mimbro y junco 4 25 ol par, 
BOFAS mimbre y junco $ 7-50 uuo. 
MESAS para hacer Juego 3 posos una. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor do todo» 
precios. 
Casa de Borbolla 
Ccmpostela 56 
o 39 1 E 
V E N D O Tres oaess do cnava construcción i un» cuadra 
de Reinf1, otra do Galianoy otra de la plaza del 
Vapor. Tacón 2, bajoa. de 11 á 4.-J. M. V. 
w • 150 alt 8 9 
Vesta de nua barbería 
Por no pedería atender au dueño ao vende nna 
en Vapor 41, esquina á Espada. 
160 4-8 
SE VENDE UNA FONDA por .tener que au-sentarse tu deueño, en uno de los mejores pun~ 
tos do la Habana, No paga aWjuiler y te da en 
poco dinero. Dirigirse á Angel López, Plaza del 
Vapor, escaldra de Boina. 123 8-5 
Sin iiilerraÉD ie corredor 
se venden seis caaaa que cttin Juataa en la calzada 
de Luyanó, próxtmaa á la gran Fábrica de Heury 
Clay, no tienen gravámen ninguno, bien conatrul-
dat, y sus condiciones hlglénísas inmejorabloe; tie-
nen agua y desagüe á la cloaca, la renta es segura 
y siempre están alquiladas. Se dan en gran pro-
porción, para más pormenores Oficios 56, de 10 de 
ia mañana á 5 de 1» tarde, José Monjo, »1 cambio 
de moneda. Haban», 61 8-3 
nn taller do lavado en Figuraa 41, en soisoisnloa 
pesos oro español. 40 8-3 
B E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño, el acreditado y 
antiguo puesto do frutas y aves establecido on 
Monte 3118. En el m'.amo informarán, 
56 ICenS 
SE VENDEN—S n Intervención do tercera per-sona, las câ ao de la calaada de la Infanta nnnn. 
21. 22 y 21, la I? hace esq. Zequelra y 1» ¡t? á C»-
dir, e:iiftcadas en una superfi' ie do terreno que mi-
de 2 2.0 metros 40 cts , libres de todo gravamen y 
con una pluma de »gu» redimida. Pormenores In-
fanta 21 donde habita tu dueño. 
n 8 8 
A V I S O . 
Por tenor que ausentarte sn dueño se vende en 
Matanzaa el Hotel San Carlos situado en el Centro 
de la población y se da muy barato, par» entender-
se oonau dueño, ou el mismo Hotel. 
8.-53 13-80 d 
mssrz: 
En 14 oeutenes on carro de 4 ruedas, vuelta on-
tor», con cubiert» cerr»da, muy ligero y retocado 
de nuevo, propio para expendio de leche fi otra In-
dustria Jesús del Monte 394, 
128 2a-5 2d-0 
S E V E N D E 
nn» limonera francesa de lo mis elegante y supe-
rior que ae conoce, se da por 1» ralt»d de an valor, 
eatá nueva. Se puede ver 4 todoa horaa. Amargu-
ra 89, y an dueño Gervaalo 8B, de9 á 10 de la ma-
ñana exolntivamente. 124 8-5 
G - a n g a 
Se vendo on Sol 79 nn elegante Docar catl nuevo 
oon caja de mimbre, construido en uno de lot me-
joro» talleros de Europa, en 160 pesot oro, 
107 4-6 
UN LOTE GANGA.—Un familiar ettllo fran-cés, el mejor quo se pasea por I» H»b»n», un 
precioso caballo de monta y tiro de 6 añoa deedtd, 
nn milord en muy buen estado y troa caballo» sanos 
y en bnenas condicionca p»ra trobajar. Se vonde 
todo muy barato. Intorman en el Vedado, calle D 
n. 1. 8239 8-1 
DE MUEBLES Y PEENMS. 
• A los Barberos 
Se venden mueble» de una barborí». En Ccm-
postela 187 á todas Loras, 
148 4-8 
Q-anga y o c a s i ó n 
Se vendo nn Juego de cuaito y uno do comedor ó 
Slozas snoltat, todo nnevo: todavía estl eu blanco, o puede ver en Vlitudes 98, carpinteií», 
181 1S-8E 
M E S A - M I N I S T K O 
SE VENDE 
Muy buena y fuerte, apropósito nara un» perso-
na de guato, en Aloantarill» 40, Parque de Jeiút 
María. 114 4-6 
E n $5 ,000 l i b r e s p a r a e l vende -
d o r se v e n d e l a he rmosa casa A n i -
mas n ú m e r o l i , e n Q u a n a b a c o a , 
de esquina , f r en t e a l p a r a d e r o de l 
í e r r o c a r r i l y cerca d e l de los ca r ros 
e l é c t r i c o s . L i b r e de g r a v á m e n e s 
I n f o r m a r á n N e p t u n o 144. 
1938 8-S0 
B U E N A Q A N G r A 
Por veinte centenea ae regalan: un plano "Ple-
{el", un juego de bolas de billar y una meta de illar romano, sistema americano. Se vonde en 
lote ó por aeparado. Prado 103, café >Lk Pl»t»i 
r 8 4-5 
Caso do FÉIOM . Neptio i 198 
Propiedad de los Sres- Cadrecha y Hn" 
Por medio del preaoute anuncio aviaemoa 4 l»a 
peraon»» que tengan prendaa emptñadsa en eata ca-
aa, paaen 4 reso&tarias en ol término de treinta días, 
á contar deade 1» facha de eata pablloaclón, bien 
entendido que traacutrido dloho plato, ae procederá 
á la enagouación de laa miamaa en rúblio» subasta, 
aegún lo dispuesto en el aitíoulo 1,872 de reglamen-
to de C»aa ce Préitamo».—liaban» 2 de euero de 
1901.—Cadreeh» y Hn" 8¿97 15-2 E 
- GRAN REALIZACION . 
S U A Ü E I Z ; 4 5 . 
P ' i r ' l Vî ñnrRH Veatldot de toda, oían y otros 
1 u l u RCUUl oo oamlsoneay sayas heohos y en 
corte, manto» de burato y de lena, chales, manti-
llas, abrigo», medias y todo loque se deseo en ganga. 
Pava />aKaliorna Cabares, sobretodo», mur-
rdrd idoaiieru» Urjgni( flai04 d8 otlimir 
y medio fiases heohos y en corte, medias, sombreros 
de todas cíese» y demás rop» casi regalad». 
FRAZADAS muy dobles, sábanas, sobrecama» y 
rodapiés de mucho gusto y de todos precios, »sí co-
mo cojeto» de f»nta»í», prende» de oro, pl»t» y brl-
ll»nto», mueble» y pUco» de excelentes vooes. Todo 
lo da GASPAR por la mitad de lo que val*, 
8129 1R-25 D 
Muebles en ganga »e venden 
en I» acreditad» o»»» de 
BAHAMONDE Y Cía. 
CALLE DEHEUNAZA N. 16, 
ENTEE LAMPARILLA Y OliUAPlA, 
TELEFONO 404, 
Hay Juego» da »»la y de cuarto, cuadros, lámpa-
ra», alUerí»» en general, plano» y joya» oon y »ln 
brillante», 6 precio» económloot. 
C 1881 26-8 D 
Ü I L L A R E » 
DE LA ACREDITADA MARCA J. FORTEZA 
Nuevo» y usados so venden y alquilen oon b»u-
da» francosaa automátlcai; oonatante aurtldo dt 
toda claae de efectos franeoaea para loa mlamoa. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
Nota.—Se robalan bolaa de billar y so visten bi-
llares.—53, BERNAZA. 58. Fábrica de blll»re», 
Se comoran bol»» de bilUr, 7910 78-16 D 
DE NAQÜINARIi 
S E V E N D E N 
175 tramo» port'til »uperlor Ingléi, con chuchas, 
curvas, fragata, carro*. Tornillo» y tuercas, vía »u-
cha. Hombct ydonkey». Regalador»» presión. Ven-
til»dore», ariete», t nqaes, tuberi»». Una caldera 
ntporlor inoxp<»ible da 60 c. horno», cables centrí-
fuga, ílltroprensas, p»rtos para Id., etc. eto. Em-
pedrado 8, eaqaiua a Mercaderes, do 1 A 5. 
o 79 8-8 
Hacendados y colonos. 
Vendo 100 toneladas carriles de 16,18, 20 y 25 £ 
por yarda, 2 locomotor»» vi» estrecha par» 86"—7 
defecadora» doble fondo cobre—750 galonea-2 fil-
tros prensas fraucaaaa 86 oámaraa—1 tacho 25tb—1 
triple efecto—grandea máquina» v»olo—2 tinque» 
hierro fundido de empañadura atorDlll»do de 12' 
por 8'por 5'—un» moderna máquina moler de 7' 
por 86'—oHindro 26" por 60" golpe—carro» íort» 
templa cadena raatrillo y nn alunnmero do maqui-
narla de toda» ela»e». Informe directo á lot li<t>-
retadot: Cerro 725 etquiu» » Tulipán. 




BOMBAS DE VAPOR DE M. T. DAVID80N 
y de mano de Goulds Mfg CV para TODOS loa 
usos Agrícolas é 1 ndiuli lulos. L» Bomba vertical 
de M- T Davldton p»r» poto» DO tiene rival, Et 
SENCILLA, togara y barata. 
EL MOLINO DE VIENTO DE ACERO «EL 
DANDV» oon torro de acoro también, ea el motor 
más barato para extraer el agua de los pozo» y ele-
varla á cualquier altura. 
Ea venta por Francisco Amat, Cuba 60, H»bau». 
e 29 alt 18-1 E 
E n r i q u e H . H i c h 7 C " 
Establecida o n 1 8 6 0 , 
San R a m ó n 6, S s f la. 
Fábrica de Maquinaria y calderas» 
Fundición de hierro» y bronce» de tod»» ola»e». 
Ingeuleroa D»v»les. 
Reparaciones y reconstrnoctón detodiis clase» de 
m»qniaari&a marítim»s y de lofronto». 
PRESUPUESTOS GRATIS, 
c 1521 78-I4 0o 
De y 
Paula /lu miavaKa fabrloada eu Remedios 
I a s i d UC g U d y d ü d .)0rjnan seigii- ru 
Ilded etpeolelUlraa y sin rlv»1. De vont» nn los urio -
clpales «•tablectmleutos de la Hab»n». Depósltoi 
Neptnuo VI. 7987 26-1* 1) 
Helados «nperiores & 15 cents. 
El Taso de leche de T , 10 id. 
Hajsnrtldoeonstante de las me-
\m% frutas, buenos dulces, inicbe. 
refrescos, &e. 
P r a d o l l O . 
«J vm 
H a b a ñ a 
XB-16 D 
Ptr» combatir la» DIspepilas, Qfistrtl-
irlft», Erupto» Anido», Vómito» déla» Se-
ñoras embaraiadaa y de loa altos. Gastri-
tis, luapetenola, Digestiones dinoiles, Dia-
rreas (de los niños, viejos y lítlcoi) ttc, 
n»d» mejor quo ol 
YÍHO de PapaytMt 
DB UANDDL 
Seo h»»ldo honrado oon an informe bri-»nte por 1» Academia de Clonóla» y »r»-
mlad» cou MEDALLA DE ORO y Ul-
(>lom»» de Hoacr eulasONCE Expaslclo-
uos A que b» oonourrldo. 
Pídase e i todas kx botiet». 
C4K »U 18 1 E 
Para devolver al oabullo su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
¿ p a k Persia de Mi 
El favor que ol público dlapent» & os-
lo coamétioo, (desdo 18701 no ea aol»-
mento decidido »luo creciente, lo que 
prueba quo ol AGUA DE PHIiSIA de 
Uandul, al devolver el color al cabello 
NO L O D E S T R U Y E 
y quo ol artificio e» t»u oomuloto que el 
ojo más esperimnntado no descubre al 
el cabello eatá tenido. 
Se puede emplear ain tener que lavar-
ae la cabeza. Deja «1 cabello, suave, 
brillante, $edoto. |No manchal ¡No en-
»ucial 
Se vende en todaa laa botloaa y perfu-
meríaa. o 49 alt 5-1 E 
mM 
FKICCIOJfEfl AmiJlEVMATlCAH 
M Dr. darrído. 
Remodlo Infalible para el alivio do 
toda clase de dolorea. 
Las neuralgias más rebeldev PO ali-
vian enseguida. 
El reuma se curt». 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
DepÓBiton: Farmaola del 
doctor Garrido, Sol y Apiia 
cate, y en lan Drogrer ías de 
Barril y Jonhaon. 
Cta. 1858 26-14 D 
Plantas do naranjas y l imónos 
Ke venden uaranloa injertadot y limouea injerta-
doa también; son algunos oontouitreii v est/ln muy 
herniosos. Pueden verae á toduH horas en Marl-
n»4. A. 119 16^_ 
BXZAAM 
So vendo uno superior de earambil» r pin», 
Empedrado .: etquina á Mercaderes, de I 4 5. 
C 77 i 5 
A L A B F A M I L I A S 
Pura toda clane do oaiuup, por ol último vapor 
fmncés, UUÍJVI reiiieaa de Vá^uétll para cama», 
robreaallflud'i lo elegante yreduo dju nren'.oi. 
nlente-Key 25. 98 20 5 K 
L O S C A Z A D O R E S . 
El ciento do oartuoboo, saperior «uU 
bro de 12 y 10 ooo tma taooB, $ 1. 
m íd. de id. id. id. 12 y 1G, oargadcfl, 
$3.50. 
Bl id. de id. Id. Id. 12 y 16 id. nrtivo. 
ra blanoa, $4.25. 
Ciotaronea y oartaohMm desde un 
peeo. 
Bo el antiguo efttableoimiento JCl ilf> 
derno Cubano, Obispo 51, l i aban»* 
7996 VO 19 I) 
y*» 
GUANA 
EN MERCADERES 31 
ci9ia :ÜI 
S 
\at kmntntA iFnnoeiot «ÜB i») * 
Ŝ YEWCEFAVREJC'I 
lv ru* Cu ít tiente-lUMun, PAfoi % 
^••••^«M»V**«^4M>****4»4M>ií 
6 »i POLVO conu 
Oprcdonos, Toa. Raumas, K'curalyla» i 
IVr miuor .: M,ru6'8a¡'iit-Lu¿irft?párla.W\n tJIUIf flrint .oi;r« oS(/a OtAirriHa. ^ 
i Q Q U E L U C H E 
w 14 (Tos Ferina) 
Curación rápida y segura 
"JARABE MONTEGNIET 
A. FOURIS, B, Ruó Lebon, PAniS 
tViEDALLA DE O R O , P A R I S 1 8 9 7 
De Venta en las principales Pamactau 
CiBIEBTOS de PLATA 
maro» J. Jf OKBOLLA. 
Metal blanco extr», »ln rival, oon plateado tan fl 
no, y tan firme quojamá» 1» perderán. 
12 CUOHILOS $ H-50 
12 CUCHABAS 7-50 
12 TENEDORES . 7 - ü ü 
12 CUCHAITKAS . . 4-ÜÜ 
Hay gran variedad en cubierloa parapoatrea, en-
»»lader»s, par» peacado, aervllletero», p»lllleros y 
trlncheutos, 
11» llegado el más elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana oon osmaltea que se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-florea y Ja 
rronea y Jarras para adorno de aalaa, salones y co-
«nd0.rne,¿e.d" 75 centavos P I E Z A . 
C a s a d e B o r b o l l a , 
41 1 B 
BE VENDE 
1» casa n. 9 de 1» calle del 80I, compuesta de ha 
ios y altos, cérea de lo» muelle» de 1» Machín» y 
Luí. Informarán en la mism». 
8001 13-22 D 
1)[ AIMS 
B u e y e s p a r a v e n t a 
b»r»tos y »alim»t»dos. Dirigirse Ualén Stock Jard' 
Ha^endedos. 187 8-9 
VACAS DE FLORIDA.-Aallm»t»d»s, p»rld»s y piózimss 4 parir. Se venden en lotea de 20 
eu adelanta, potrero préxlmo áeita dudad, Infor-
mo» en Meroiderea 22. Ljki aHros. II A UANA. 
8180 18-37 d 
D[ CARRIMS 
S E V E K f D E 
nn mylord y nn Príncipe Albrrto, ernbos oon aun! 
Cbos dn 1) pnlg»4iii gom». AmiiUd 83 A. 
l'.r> 8-0 
Grandes preparativos 
para Car navales • 
Por el último vepor Kr»rcés. 
Ilrillenle remes» de los troncos y limorf rea coro 
eidoa por "Parí» ? II»b»n»" en pl»t», meUl y do-
rado á fiugo, Utfgoa f»Dt»aí» u»r» tander, tirede-
r»s ;»r» tdtm y c*b»lloa, riena»», »rell»n», funda» 
de gome p»r» bomb»» y much»s Doved»des. 
IBMIBBTf l K B Y 25 
93 2fl-li 
«K VIíNDB 
un vla-a vla, nru doqueaa, un f.etén francéa y uu 
cnié Cnllllet. Ku Illanco 29 y 31 darán rsaAn. 
30 2<l»n3 
fácil 
O L L A R E S R O Y E R 
B l e o t r o - i x x a f j n e t i c o s 
.Contra las C O N V U L S I O N E S Y pon 
D e n t i c i ó n d e l o s N i ñ o s 
225, Rué Saint-Martin, 225, P A R I S 
Y EN TUDAH VAUMACIAH T DRuUURUIAB 










— — — W$m aacu asau mam a-vx» ULBO CMOIS KM» coas 
UERZA v SALUD 
conval«aclontea y tx las pcrisoii.-ui dub í l i l ados 
V I N O D E B A Y A R D ^ Z r 
CARÍIE y FOSFATOS. — T ó n i c o Rccons l l lucnto y Nu<>i,;.ü 
Empleado on lodos los HoRpItalca. — Medallas do Oro 
F A & l S , COL.L.IN y O", 40, Uno do KÍMUbtUffl, J tOdtlj f.i'ianclas 
r-ua t ica» nnm mam 
. IO 
* é 
rfl$oonstttuy»nt» gtntral, Depresión 
Ñ«uraitli§nla, 
ficeso di trabajo. 
rOSFATO-GLIC ERATO 
DE CAL PURO 









de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a P A P A i X A (Pepsina vegetal) 
Es el mas jiodcroKu (li^t.',sii\o conocido liaslu la fecha para comliatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO '. G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, V Ó M I T O S , PESADEZ DEL E S T Ó M A G O 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES. ETC. 
UNA eCMMTA Al, ACAIIAU I)R (lOMKlt RMTA l'A"^ 0URA» l/OS OASOS MAS UHIIBLtinS 
Venl* por muor m fViH«; K. T H O V i C T l ' K , m, rué itrs Immriihle* ¡udiisirids. 
Iil]ir ti Sallo isla Union de loaFabrlcantaamlrtcl Ffiscopara erltir la-i tabllicaclooM. 
X}«po«l toa « n todeta la,* p r i n c i p a l e s f a r m a c i a » . 
Improntr f S«l«r«oUpiA dol "Diarlo dt U Manaa", ZtUn«U y Noptano 
